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Текстология – область филологической науки об истории 
текстов и принципах их издания, текстов литературных и фольк-
лорных, а также научных, если они связаны с исследованием 
литературы, фольклора и языка. У рукописей, как и у книг, своя 
судьба, своя история. 
Определенная часть литературных произведений при жизни 
писателя либо остается неопубликованной, либо публикуется с 
неточностями и искажениями вследствие небрежности редакто-
ров и составителей, условий цензуры, пристрастной редакторской 
правки и т. д. Текстология помогает литературным произведе-
ниям обрести свою историю и новую жизнь, поскольку ее главной 
задачей является установление, историческое осмысление и кри-
тическое прочтение текста на основе углубления в его историю; 
изучение источников текста, таких как, рукописи (автографы, 
беловые тексты, черновики, наброски, планы, копии, списки, из-
дательские оригиналы), печатные издания, различные историче-
ские свидетельства.  
Текстологические исследования посвящены установлению 
основного текста литературного произведения, реконструкции 
искаженного переписчиками или издателями первоначального 
авторского текста или текста, дошедшего до нас в виде разрознен-
ных и неполных фрагментов, сведению всех вариантов данного 
текста и их сравнительно-сопоставительный анализ по отношению 
друг к другу. Без подобных исследований невозможно научное 
издание литературных произведений. Текстология изучает не 
только рукописные, но и печатные источники текста, которые по 
времени издания бывают прижизненные и посмертные. Издание 
произведения – не идеальный способ воспроизведения авторского 
текста-оригинала, поскольку он может быть искажен как вмеша-
тельством редактора, так и других лиц, причастных к типограф-
скому процессу (набор, печать, корректура). Иными словами, 
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издание и печать могут искажать оригинал. Таким образом, 
текстологические исследования тесно связаны с издательской 
деятельностью, поскольку в текстологии обобщены принципы 
эдиционной практики, изданий произведений мировой классики, 
созданы единые критерии для выпуска книжных изданий различ-
ных типов: научных, документальных, научно-популярных, мас-
совых.  
В силу вышеназванных причин учебная дисциплина «Основы 
текстологии» занимает важное место в системе образовательных 
курсов, формирующих профессиональные компетенции выпуск-
ников направления «Филология». Целью освоения данного пред-
мета является ознакомление студентов с историей отечественной 
текстологии, основными теоретико-текстологическими поняти-
ями и категориями в контексте научных споров о предмете и 
методах текстологии как дисциплины, имеющей научный и при-
кладной характер. Задачи освоения дисциплины: анализ истории 
текста с использованием текстологического инструментария; 
знакомство с источниками текста произведения, формами их 
хранения; знакомство c этапами подготовки к печати научных и 
художественных изданий. В результате освоения курса по тексто-
логии обучающийся должен: 
– знать: основные теоретико-текстологические понятия и 
категории; место текстологии в системе филологических знаний, 
ее тесную связь с теорией и историей литературы; взаимосвязь 
творческого процесса и формирования идейно-художественной 
концепции литературного произведения; 
– уметь: выполнять конкретные творческие задания в изда-
тельском деле при подготовке изданий разных типов; вести поиск 
в архивах и библиотеках вариантов произведений и их редакций; 
– владеть: навыками работы с черновыми текстами писателей, 
их архивами, издательскими вариантами сочинений писателей. 
C основами текстологических знаний обучающиеся знако-
мятся в рамках магистерской программы «Литература народов 
России в сравнительно-типологическом изучении». Данная дис-
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циплина закрепляет знания и навыки, полученные студентами на 
уровне бакалаврской подготовки, развивает умения магистрантов 
применять полученные знания на практике в целях восстановле-
ния истории создания литературных произведений, установления 
их основных текстов и подготовке произведений к публикации.  
Предлагаемое учебное пособие «Художественный текст: путь 
к читателю = Чеберлыко гожтослэн лыдӟись доры сюресэз» по 
дисциплине «Основы текстологии», адресованное для магистран-
тов направления «Филология», дополняет имеющиеся класси-
ческие учебники
1
 по данному курсу и является первым опытом 
разработки пособия по удмуртской текстологии.  
Учебная книга состоит из двух частей. В первой части «Ху-
дожественный текст: от замысла – к воплощению» («Чеберлыко 
гожтос: малпанысен – лыдӟись дорозь) представлены исследо-
вания автора пособия Л. П. Федоровой по истории создания и 
публикации произведений удмуртских писателей, используемые 
в качестве лекционных материалов. На занятиях дается представ-
ление о текстологии как о самостоятельной науке, основных 
способах и источниках текстологического анализа на примере 
истории написания конкретных произведений удмуртских писа-
телей Т. Архипова, Г. Красильникова, обобщается опыт эдици-
онной практики поэтического наследия Ашальчи Оки.  
Во второй части пособия «В творческой лаборатории удмурт-
ских писателей и проблемы текстологии» («Писательлэн гожъ-
яськон дуннеез но текстология ужпумъѐс») размещены учебные 
материалы для семинарских занятий: сканированные рукописи 
писателей, ссылки на архивные документы; вопросы и задания 
                                                          
1
 Лихачев Д. С. Текстология: (На материале рус. лит. X–XVII вв.). / 
Д. С. Лихачев/ – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1962. – 606 с.; Рейсер С. А. Основы 
текстологии. Учебное пособие для студентов педагогических вузов / 
С. А. Рейсер. 2-е изд. – Л.: Просвещение, 1978. – 176 с.; Томашевский Б. В. 
Писатель и книга: Очерк текстологии / Б. В. Томашевский. 2-е изд. – М.: 
Искусство, 1959. – 279 с.; Омилянчук С. П. Текстология: конспект лекций / 
С. П. Омилянчук. – М.: Изд-во МГУП, 2002. – Электрон. дан. (23,4 Мб). 
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для осмысления литературно-критических статей; образцы тексто-
логического анализа, выполненные магистрантами. 
Данное пособие опирается на знания студентов, полученные 
при изучении дисциплин «Теория литературы», «Устное народ-
ное творчество», «История удмуртской и русской литературы», 
«История удмуртской и русской литературной критики». 
Приступая к изучению дисциплины, магистранту в первую 
очередь необходимо ознакомиться с содержанием рабочей про-
граммы, аннотациями к лекционным и практическим занятиям, 
видами самостоятельной работы. На лекциях обучающимся 
даются основы научных знаний по текстологии, демонстрируется 
взаимосвязь творческого процесса и формирования идейно-
художественной концепции литературного произведения на 
примере анализа истории конкретных текстов. На практических 
занятиях студенты показывают свои знания и умения в области 
текстологического анализа: критики текстов на основе источников; 
установления подлинного текста, атрибуции текстов с исполь-
зованием ее основных приемов, датировки текстов. Изложенный 
на лекциях теоретический материал закрепляется на практичес-
ких занятиях при подготовке доклада и презентации, защите 
реферата, проектной или исследовательской работы.  
В качестве форм самостоятельной работы при изучении дис-
циплины рекомендованы разные виды работ: подготовка презен-
тации, подборка источников текста для обсуждения, написание 
рецензии, составление библиографии и аннотации к статьям, рефе-
рирование, разработка доклада, исследование рукописей писате-
лей и других источников, работа в архивах.  
Выражаю благодарность за помощь в подготовке учебного 
пособия моим коллегам и друзьям: рецензенту, доценту, к. пед. 
наук С. Т. Арекеевой, доцентам, к. фил. наук В. Г. Пантелеевой, 
Г. А. Глуховой, Г. Н. Лесниковой, программисту А. Ф. Семѐнову, 
директору Национального музея Удмуртской Республики имени 
Кузебая Герда А. Ф. Волкову, дочери писателя Романа Валишина, 






РАЗДЕЛ I.  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ: ОТ ЗАМЫСЛА – К ВОПЛОЩЕНИЮ 
(ЧЕБЕРЛЫКО ГОЖТОС: МАЛПАНЫСЕН – ЛЫДӞИСЬ ДОРОЗЬ) 
 
 
1. ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ 
ТВОРЧЕСТВА АШАЛЬЧИ ОКИ 
 
 Поэзия Ашальчи Оки в оценке литературоведов 
Литературное женское творчество в удмуртской литературе 
в первую очередь связано с именем Ашальчи Оки. Ее произведе-
ния вошли в золотой фонд удмуртской литературы, поэтическое 
наследие получило высокую оценку отечественных и зарубежных 
исследователей. Стихи Ашальчи Оки переведены на многие языки 
народов мира (венгерский, эстонский, финский, французский, 
русский, коми, марийский, мордовский, татарский, башкирский, 
чувашский, бурятский). В 1967 году французский литературовед 
Жан-Люк Моро опубликовал статью «Обзор удмуртской литера-
туры». Несмотря на малодоступность в те годы произведений 
удмуртских писателей и других литературных материалов, сумел 
почувствовать маштабность личности Кузебая Герда, а также 
мелодичность и женственность поэзии Ашальчи Оки. Он перевел 
стихотворения первой удмуртской поэтессы на французский язык 
и опубликовал в 1983 году в сборнике «Россия и Советский Союз 
в стихотворениях». Французский поэт и переводчик высоко оце-
нил поэзию Ашальчи Оки: «Ее лирика очень женственна, глубоко 
искренна, человечна, остерегается риторики, риторической лег-
кости, а также чрезмерной декларативности и убеждений. Она 
воспевает то, что просто и правдиво, не без нежности и не без 
грусти, с любовью, в тонах своей родины…» [Моро, 1967]. Вен-
герский литературовед Петер Домокош детально проанализировал 
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фольклорную основу и поэтику лирических произведений уд-
муртской поэтессы в своей монографии «История удмуртской 
литературы». Обобщив исследования по творчеству Ашальчи Оки 
за предыдущий период, образно определил ее место в истории 
литературы: «На своей делянке, которую сама выбрала, она рас-
тила настоящие полевые цветы, которые жизнеспособнее любых 
тепличных цветов. Она собрала яркий и свежий букет удмуртской 
поэзии. Ашальчи Оки вместе с Гердом шла по пути, ведущему к 
подлинно национальной литературе, приняв национальные тра-
диции и применив к ним достижения мировой литературы» 
[Домокош 1993, 259]. Но была и другая оценка поэзии Ашальчи 
Оки современниками: Трофим Архипов обвинял еѐ в упадничес-
ком настроении, есенинщине [Архипов, 1932], Андрей Бутолин 
считал еѐ стихи буржуазно-сантиментальными [Бутолин 1935, 10]. 
Таким образом, изыскания ученых и коллег по перу о поэти-
ческом наследии Ашальчи Оки и биобиблиографический указа-
тель по еѐ творчеству, подготовленный к столетию ее рождения 
[Ашальчи Оки 1998, 38] свидетельствуют о том, что литературное 
творчество первой удмуртской поэтессы изучено, на первый 
взгляд, довольно полно. Но текстология поэтических и прозаи-
ческих произведений Ашальчи Оки до сих не исследована. Работы 
А. А. Ермолаева создали основу для дальнейшего текстологичес-
кого изучения творчества Ашальчи Оки: проведена датировка 
произведений, изучена творческая биография писательницы 
[Ермолаев, 1998]. 
 
 Ашальчи Оки в кругу просветителей 
История первых публикаций поэтессы, их последующее пе-
реиздание непосредственно связано с культурной и социальной 
обстановкой бурной революционной эпохи, деятелями политики 
и литературы 1920–30-х годов. На наш взгляд, важным аспектом 
исследования является выявление роли личных встреч и бесед 
А. Векшиной с современниками, изучение их влияния на еѐ твор-
чество. Судьба Ашальчи Оки пересекалась почти со всеми уд-
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муртскими деятелями культуры 20-х годов ХХ столетия: она 
училась в Карлыганской центральной школе под руководством 
Кузьмы Андреева, всю жизнь дружила с его дочерью Ольгой 
Андреевой. Первые литературные публикации А. Векшиной по-
явились в газете «Виль синь» («Новое око»), редактором которой 
работал Константин Яковлев. В последующие годы ее произве-
дения публиковались в газете «Гудыри» («Гром»), возглавляемой 
Трокаем Борисовым. Первая встреча А. Векшиной с Кузебаем 
Гердом состоялась в 1918 году на волостном съезде учителей в 
селе Большая Уча Можгинского района, в те годы Большеучинская 
волость Малмыжского уезда. Последующие встречи с Гердом 
состоялись в 1922 году во время его поездки в Казань, а в 1924 
году общество «Бӧляк» устроило в Москве вечер в честь Ашальчи 
Оки, когда она гостила у брата Айво Иви – студента литературно-
художественного института им. В. Я. Брюсова.  
В период учебы на рабфаке Казанского университета (1919–
1921) она общалась с удмуртскими преподавателями-просветите-
лями Иваном Яковлевым и Иваном Михеевым. Активно работала 
в землячестве студентов-удмуртов, организованном в Казани.  
 
 Публикация первых произведений 
Что же побудило взяться за перо учительницу Будзимшур–
Пельгинской школы Большеучинской волости Акилину Григорь-
евну Векшину? Обратимся к некоторым фактам. Первое еѐ сти-
хотворение «Аракы быттэ улэмез» («Самогон губит жизнь») и 
первый рассказ «Кык лудкечез ӵош уд куты» («Двух зайцев сразу 
не поймаешь») опубликованы в газете «Виль синь» («Новое око») 
10 марта 1918 год (№ 5) в годы работы А. Г. Векшиной учитель-
ницей в Будзимшур-Пельгинской школе Большеучинской волости. 
В этом же номере на той же странице напечатано стихотворение 
брата Ивана Векшина «Оскыса ул» («Живи с верой»). После воз-
вращения с фронта в 1918 году он связывает судьбу с удмуртскими 
газетами. Об этом подробно пишет в своих показаниях на допро-
се по делу «СОФИН»: «Империалистической войнаысь вуэм 
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берам (1918 ар, январь толэзь) ог кызь вить нунал вордскем гур-
там улӥ. Собере уж курыны Алабгоысь земской управае мынӥ. 
Монэ дышетӥсьлы юрттӥсе кутӥзы. Кӧня ке дыр ортчем бере, 
«Виль синь» газетлэн редакцияз ужаны ыстӥзы. Мон секретарь 
но, корректор но вал… 
Каллен ачим но статьяос, заметкаос борды кутски… «Виль 
синь» газет потӥз 1918 арын февраль толэзьысен сентябрѐзь 
(ваньмыз 22 номер). Нырысь ик редактор вал Яковлев, собере – 
кӧня ке дыр ӵоже – Горохов» (После возвращения с империали-
стической войны (1918 год январь месяц) примерно двадцать пять 
дней жил в деревне. Затем в поисках работы поехал в Елабугу в 
земскую управу. Меня определили помощником учителя. Через 
некоторое время направили работать в редакцию газеты «Виль 
синь». Я был и секретарем, и корректором… 
Со временем и сам начал писать статьи, заметки… Газета 
«Виль синь» выходила с февраля по сентябрь месяц (всего 22 
номера). Сначала редактором был Яковлев, затем – недолгое 
время – Горохов») [Кузнецов 1992, 162]. 
Можно с уверенностью сказать, что именно брат привлек 
свою сестру-учительницу к сотрудничеству с газетой. Образо-
ванных, пишущих на удмуртском языке, журналистов в те годы 
было немного.  
Тематика первых двух стихотворений Акилины Векшиной 
«Аракы быттэ улэмез» («Самогон губит жизнь») но «Юись дорын» 
(«У пьяницы») о бесправном положении удмуртской женщины в 
семье, ее тяжкой доле и страданиях детей из-за отца-пьяницы. 
Оба стихотворения – сюжетные, повествовательные. Первое по 
жанру напоминает балладу: сюжет связан с убийством жены. 
Мужа за преступление осуждают, дочери остаются сиротами, 
скитаются. Сюжет данного стихотворения напоминает известные 
сюжеты европейских баллад.  
Второе восьмистрочное стихотворение «Юись дорын» («У 
пьяницы») состоит из двух частей: в первой даѐтся описание дома 
и семьи, вторая часть – монолог женщины, состоящий из рито-
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рических вопросов, о своей тяжкой доле. Сюжеты этих стихо-
творений – отражение реальной жизненной ситуации начала ХХ 
столетия в удмуртских селениях. 
Третье стихотворение, опубликованное в 1918 году 25 (12 
июня) в № 16 газеты «Виль синь» под названием «Шудэд тонэ 
алдаз ке», написано по мотивам стихотворения А. С. Пушкина 
«Если жизнь тебя обманет». В газетном варианте Ашальчи Оки 
не указывает на первоисточник перевода, ссылка «Пушкинъя / 
по Пушкину» появляется в сборнике «Сюрес дурын» [Ашальчи 
Оки 1925, 25]. 
Два первых рассказа «Кык лудкечез ӵош уд куты» («Двух 
зайцев сразу не поймаешь») и «Скал» («Корова»), опубликован-
ные в газете «Виль синь», сложно назвать рассказами в класси-
ческом понимании, скорее всего, их жанр можно обозначить как 
быль или нравоучительные истории, высмеивающие жадность 
богатых людей и хамелеонство чиновников. Таким образом, в 
первых произведених Ашальчи Оки, напечатанных в 1918 году, 
доминируют просветительские идеи и социальные мотивы.  
 
 Эдиционная практика первых стихотворений Ашальчи Оки 
Проследим историю издания первых стихотворений Акилины 
Векшиной. После публикации в газете «Виль синь» («Новое око») 
отдельные ее поэтические произведения без изменений включены 
в первые антологии удмуртской поэзии, изданные в 1919 году 
Трокаем Борисовым, на южном и северном диалектах «Удмурт 
стикотворенняес» («Удмуртская поэзия»): «Аракы быттэ улэмез» 
(«Самогон губит жизнь»), «Шудэд тонэ алдаз-ке» («Если жизнь 
тебя обманет»), «Марлы тонэ яратӥсько» («Зачем я тебя люблю»), 
«Юись дорын» («В доме пьяницы») и «Удморт кылбур‘ѐс»: 
«Вордскем муз‘еммы» («Родная земля»). Ниже приведем тексты 
первого стихотворения «Аракы быттэ улэмез» («Самогон жизнь 
губит») в разных изданиях, выделив черным шрифтом авторские 
и редакторские правки. 
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А. Векшина «Виль синь», 
1918. 23-тӥ март 
Удмурт стикотворенняес, 1919 
(сост. Т. Борисов) 
Аракы быттэ улэмез 
Иван куноэ ветлэм, 
Визьзэ быттымон юэм. 
Бертыса жугиськын куськем; 
Кышнозэ пуртэн бышкалтэм. 
Кышноез пограм кулыса, 
Визьтэм картсэ каргаса, 
Нылъесыз кышкаса пегзиллям. 
Лушкем урамын бордиллям. 
Иванэз тюрмае пуктиллям, 
Вылаз рестан дись дисяллям. 
Пыдъессэ жылиен думиллям, 
Пегземез мияз лу шуиллям. 
Нылъесыз кылиллям калыкэ. 
Ветлиллям чурыт кыл кылыса. 
Одигез соесыз мыжгоз, 
Мукетыз соесыз чапкоз. 
Атайды тюрмаын шуыса 
Кудӥз донгаса но лэзьоз, 
Нылъесыз будо калыкын 
Атайзэс каргало коть кытын. 
 
Аракы быттэ улэмез 
Иван куноэ ветлэм, 
Визьзэ быттымон юэм. 
Бертыса жугиськын куськем; 
Кышнозэ пуртэн бышкалтэм. 
Кышноез пограм кулыса, 
Визьтэм картсэ каргаса, 
Нылъесыз кышкаса пегӟильлям. 
Лушкем урамын бордӥльлям. 
Иванэз – тюрмае пуктӥльлям. 
Вылаз рестан дӥсь дӥсяльлям 
Пыдъессэ жылиен думильлям, 
Пегӟемез мияз лу шуильлям. 
Нылъесыз кылильлям калыкэ. 
Ветлӥльлям чурыт кыл кылыса. 
Одӥгез соесыз мыжгоз, 
Мукетыз соесыз чапкоз. 
Атайды тюрмаын шуыса 
Кудӥз донаса но лэзьоз, 
Нылъесыз будо калыкын 
Атайзэс каргало коть кытын. 
Ашальчи Оки. «Сюрес 
дурын», 1925 
Ашальчи Оки. «Тон юад 
мынэсьтым», 1978 
(сост. А. Ермолаев, 
П. Поздеев) 
Вина улэмез быттэ  
Иван куное ветлэм,  
Визьзэ быттымон юэм,  
Бертыса жугиськын кутскем –  
Кышнозэ пуртэн быӵкалтэм,  
Кышноез пограм кулыса,  
Вина улэмез быдтэ 
Иван куное ветлэм, 
Визьзэ быдтымон юэм, 
Бертыса жугиськын кутскем – 
Кышнозэ пуртэн бышкалтэм. 
Кышноез пограм кулыса, 
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Визьтэм картсэ каргаса,  
Ныл‘ѐсыз кышкаса пегӟиллям, 
Лушкем ульчайын бӧрдӥллям. 
 
Иванэз тюрмае пуктӥллям,  
Вылаз рестан дӥсь дӥсяллям,  
Пыд‘ѐссэ жилиен дуриллям  
– «Пегӟемез медаз лу» – шуиллям. 
  
Ныл‘ѐсыз калыке кылиллям,  
Чурыт кыл кылыса ветлӥллям:  
Одӥгез соѐсыз мыжгоз,  
Мукетыз соѐсыз чапкоз;  
 
– «Айыды тюрмайын» – шуыса,  
Кудӥз донгаса но лэзѐз…  
Озьы ныл ‘ѐс калыкын будо,  
Визьтэм айызэс каргало.  
Визьтэм картсэ каргаса; 
Нылъѐсыз кышкаса пегӟиллям, 
Лушкем ульчаын бӧрдӥллям. 
 
Иванэз тюрьмае пуктӥллям, 
Вылаз рестан дӥсь дӥсяллям, 
Пыдъѐссэ жильыен дуриллям, 
«Пегӟемез медаз лу», – шуиллям. 
 
Нылъѐсыз калыке кылиллям, 
Чурыт кыл кылыса ветлӥллям. 
Одӥгез соосыз мыжгоз, 
Мукетыз соосыз чапкоз;  
Айыды тюрьмаын шуыса, 
Кудӥз донгаса но лэзѐз… 
Озьы нылъѐс калыкын будо, 
Визьтэм айызэс каргало. 
 
 
Сравнительный анализ основного текста первого поэтичес-
кого произведения «Аракы быттэ улэмез», 1925 («Самогон жизнь 
губит») и его вариантов, представленных в таблицах, свидетель-
ствует о том, что изменения незначительны (они выделены жир-
ным шрифтом): поправки в оформлении строф, изменение порядка 
слов в тринадцатом и четырнадцатом строках, добавление оце-
ночного эпитета «визьтэм» («глупый»), замена глагола «думиль-
лям» («завязали») глаголом, усиливающим жестокость наказания 
«дуриллям» («заковали»). В основном тексте (1925) автор ярче и 
выразительнее передает чувства и негативное отношение дочерей 
к отцу. В поэтические строки внесены также орфографические и 
пунктуационные поправки, связанные с изменениями граммати-
ческих правил в удмуртском языке. По наблюдениям Л. Д. Айту-
гановой, особое внимание следует обратить на ритмическую 
организацию первых стихотворений «Аракы быттэ улэмез» 
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(«Самогон губит жизнь») и «Юись дорын» («В доме пьяницы»), 
а также последнего «Кылы быре» («Нет слов»). Текст «Юись 
дорын» («В доме пьяницы») написан ударником, два остальных – 
дольником. Следует уточнить, что названные стихотворные 
тексты раскрывают социальную тематику, «эти стихи являются 
примером того, как для передачи нового содержания появляется 
необходимость искать новую стихотворную форму» [Айтуганова 
1984, 35]. Замена порядка слов в поэтических строках при подго-
товке к изданию отдельной книгой под редакцией Кузебая Герда 
в первую очередь также связана с ритмоорганизацией стиха. 
Перейдем к анализу переводного стихотворения «Шудэд 
тонэ алдаз ке».  
 
А. В-на. «Виль синь», 1918, 
№ 16 
Ашальчи Оки. «Сюрес 
дурын», 1925 
Шудэд тонэ алдаз ке 
Яратон эше! 
Шудэд тонэ алдаз-ке, 
Эн чигиськы, эн бырды! 
Секыт нунал лыктӥз-ке,  
Эн сюлмаськы, чидатськы! 
Али вапум секыт-ке, 
Ӟеч нунал луоз азьланьын. 
Ваньмыз орчоз, ваньмыз 
кошкоз 
Орчем вапум мусо потоз. 
Гажан эше! (Пушкин'я) 
 
Шудэд тонэ алдаз-ке,  
Эн чигиськы, эн бӧрды.  
Секыт нунал лыктӥз-ке, 
Чидатӥськы, оскиськы: 
 
Куддыр вапум секыт-ке но, – 
Азьла палын ӟеч нунал’ѐс; 
Ваньмыз ортчоз, ортчоз кошкоз – 
Ортчем вапум мусо потоз. 
 
Эмоциональный тон оригинала стихотворения «Если жизнь 
тебя обманет» и удмуртского перевода отличается, пушкинские 
строки настраивают на оптимистическое восприятие жизни: время 
идет, жизнь меняется, меняется восприятие жизни. Ашальчи Оки 
больше призывает читателя к терпению. Просьба не сломаться и 
не плакать («эн чигиськы, эн бӧрды») меняет восприятие стихо-
творения, этого нет в пушкинской «не печалься, не сердись» 
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строке. В первом переводческом опыте начинающей поэтессе 
в целом удалось передать элегическое настроение пушкинского 
стихотворения, философское отношение к жизни, принятие мира 
с его радостями и печалями. Но читателю этот опыт она предста-
вила не как перевод, а как стихотворение, написанное по мотивам 
пушкинского произведения. При подготовке к публикации пере-
водного пушкинского поэтического текста «Если жизнь тебя 
обманет» изменено его заглавие. Первая строка, обращение к 
другу «Гажан эше», стала заглавием стихотворения, опублико-
ванного впервые под названием «Шудэд тонэ алдаз ке». К сожа-
лению, в новом заглавии исчезла элегичность, изменилась тональ-
ность поэтических строк, не стало условности, которая присут-
ствовала в названии «Шудэд тонэ алдаз ке» («Если счастье тебя 
обманет») и настраивала читателя на определенное восприятие 
лирического текста. Другие поправки, внесенные в текст 1925 
года, касаются лексического уровня, они направлены на усиление 
философского звучания стихотворения, оптимистического настроя 
поэтического строя. Замена порядка слов во второй строфе позво-
ляет сохранить размер стихотворения. Следует заметить, что ав-
торы-составители последующих изданий стихотворений Ашальчи 
Оки сохраняют основной текст 1925 года. Эдиционная практика 
двух текстов показывает, что при подготовке произведений к 
публикации в сборник «Сюрес дурын» («У дороги») проведена 
редакторская, может быть и авторская, работа над ритмическим 
рисунком, строфикой и рифмой стихотворений.  
Текстологическое исследование поэтического наследия 
Ашальчи Оки даѐт богатый материал для изучения метрической 
системы удмуртской поэзии послереволюционного десятилетия, 
еѐ взаимосвязи с ритмической организацией народной словесно-
сти, а также помогает выявлению вариантов и разночтений поэ-
тических текстов автора при их переиздании. Важна эта работа и 
для понимания роли Кузебая Герда-редактора в творческом про-
цессе подготовки единственного сборника удмуртской поэтессы. 
Для дальнейших изысканий в данном направлении в первую оче-
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редь важно найти первые публикации всех 37 стихотворений, 
опубликованных в газетах, проследить процесс подготовки сти-
хотворений для издания в сборнике «Сюрес дурын» («У дороги»).  
 
 Издание первого сборника «Сюрес дурын»  
Известно, что инициатором издания стихотворений отдель-
ной книгой выступил Кузебай Герд, он же отредактировал стихи 
при участии автора, проявив бережное, заботливое отношение к 
поэтическому слову соратницы. Он организовал поддержку руко-
водителями Вотской (Удмуртской) области издание первой и 
единственной поэтической книги Ашальчи Оки. Влияние Герда 
заметно и в тематической композиции сборника «Сюрес дурын» 
(«У дороги»), его структура напоминает разделы поэтической 
книги Кузебая Герда «Крезьчи» («Гусляр»). Стихи Ашальчи Оки 
расположены не хронологически, а сгруппированы по идейно-
тематическому принципу, хотя глубоко лиричные тексты поэ-
тессы порой вовсе не подходят под названия этих разделов. 
 
Кузебай Герд. «Крезьчи» 
(1922): 5 разделов 
Ашальчи Оки. «Сюрес дурын» 
(1925): 3 раздела 
1. Эксэй улын 
«Под царским гнетом» 
1. Вуж улон (12 стихотворений) 
«Старая жизнь» 
2. Ӝомо-югдо дыръя 
«Сумерки» 
2. Пинал мылкыд (16 стихотво-
рений) «Молодой задор» 
3. Горд, пиштӥсь нуналъѐс 
«Красные, яркие дни» 
3. Выль улонлэн азяз (8 стихо-





5. Сюреслэн ӝыныяз 




 Изучив хронологию публикаций произведений Ашальчи 
Оки [Федорова 2011, 209–216], можем сказать, что самые плодо-
творные годы в творчестве поэтессы – 1924 и 1925 годы. 
 
 Творческая драма Ашальчи Оки 
Почему Ашальчи Оки замолчала после издания первого 
поэтического сборника «Сюрес дурын» («У дороги») в 1925 году 
в Москве? После трѐхлетнего перерыва в 1928 году написала 
одно единственное стихотворение «Кылы быре» («Нет слов») и 
опубликовала четыре рассказа «Онисьлэн шудэз» («Счастье 
Онисьи»), «Орок», «Бӧдѐно» («Перепелка»), «Культпоход». В 
1929 году написала воспоминания о студенческой жизни в Казани 
«Сылал» («Соль»). Историки литературы единодушны в том, что 
поэтический талант Ашальчи Оки растоптан сталинскими репрес-
сиями. Этот факт неоспорим. Но уже после 1925 года она 
отстранилась от поэтического творчества. Такое явление не еди-
нично в писательской среде, когда после публикации первой 
книги у художников слова часто наступает творческое затишье. 
Возможно, Ашальчи Оки чувствовала, что в удмуртской писа-
тельской среде накаляется атмосфера, начинается нездоровая 
борьба за отстаивание разных художественно-эстетических 
принципов в области искусства и национальной литературы. В 
Казани, в гуще культурной жизни удмуртов второй половины 
20-х годов прошлого столетия, Ашальчи Оки особенно остро 
ощущала накал борьбы. Кузебай Герд во время допросов по делу 
«Софин» вспоминал разговор с Ашальчи Оки о литературных 
делах в удмуртском крае: «…писать то, что в действительности 
чувствуешь и переживаешь, нельзя, а фальшивить я не хочу; как 
я рада, что у меня есть другая безобидная специальность – меди-
цина. Удмуртская литература – на краю гибели, все талантливые 
и лучшие силы преследуются, остаются в ней не писатели. Я 
считаю нужным совсем отойти от литературы, хотя мне это 
тяжело и больно…» [Кузнецов 1994, 64].  
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Вполне возможно, что переезд из Казани в удмуртское село 
Юкаменское, погружение в работу сельского врача и создание 
семьи также стало причиной ее ухода с литературной арены. 
Пожалуй, женским сердцем она почувствовала надвигающуюся 
опасность. Массовые аресты удмуртской интеллигенции начались 
в 1932 году, поэтесса дважды (1933, 1937) сидела под следстви-
ем, но из-за отсутствия фактов преступления еѐ освободили из-
под стражи.  
Судьба удмуртской поэтессы неразрывно связана с первым 
поколением удмуртских просветителей, они были наставниками 
и вдохновителями еѐ творчества. Она была в центре культурной 
жизни удмуртов: в Карлыгане, Казани, Москве. Без поддержки 
брата Айво Иви, Кузебая Герда, Трокая Борисова, Ивана Михеева 
не было бы такого явления в удмуртской литературе как Ашальчи 
Оки. Особо значимыми и плодотворными для поэтического твор-
чества оказались годы учебы в Казанском университете и дру-
жеские, творческие отношения с Кузебаем Гердом.  
Тридцать семь стихотворений Ашальчи Оки можно рассмат-
ривать как цикл, посвященный удмуртской женщине. В первых 
поэтических текстах она показала бесправность, униженное по-
ложение женщины в семье и обществе. В стихотворениях 1919–
1925 годов раскрыла ее душевное состояние в лирико-драмати-
ческой тональности. Свое поэтическое творчество завершила 
выражением противоречивой позиции к образу жизни удмуртской 
женщины: негодовала по поводу пассивности, необразованности 
одних, а других восхваляла за активность и тягу к знаниям. 
Ашальчи Оки была также превосходным прозаиком [Федорова 
2009; Федорова 2010; Федорова, 2011].  
Лирика Ашальчи Оки стала классикой удмуртской литера-
туры, «каждое ее слово, каждая строка принадлежат женщине» 
[Домокош 1993, 257–258], в них, как писал Кузебай Герд, душа 
вотской женщины светится во всей своей полноте («солэн гожъям 
пыртӥз асьмеос, усьтэм укно пыртӥ сямен, удмурт нылъѐслэн 
сюлмазы учкиськом <…>, уно сюрс нылкышноослэсь но сюлэм-
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зэс асьмелы усьтэ («через ее стихи, словно через распахнутое 
окно, заглядываем в сердца девушек-удмурток <…>, сердца ты-
сячи женщин она раскрывает нам) [Кузебай Герд 1925, II].  
 
 Вопросы и задания. 
1. Определите этапы творческой биографии Ашальчи Оки. 
Опишите значимость каждого периода в ее литературной био-
графии. 
2. В чем видите причины отстранения Ашальчи Оки от лите-
ратурного творчества. 
3. Найдите основной текст первого стихотворного произве-
дения Ашальчи Оки «Аракы быдтэ улэмез». Приведите ваши 
аргументы. 
4. Подумайте над заглавием переводного стихотворения «Га-
жан эше». Какой смысловой и стилистический оттенок содержится 
в заглавиях произведения?  
5. Прочитайте статью В. К. Кельмакова «Герд в интерпрета-
ции современных удмуртских писателей». Какие опечатки, не-
точности, исправления выявил исследователь в изданиях стихо-
творений Кузебая Герда? Какие тенденции выявлены при издании 
шеститомного собрания сочинений удмуртского классика? 
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2. БАЛЬӞАГУРТЫСЕН ЛУДӞИ ШУР ДУРОЗЬ:  
ТРОФИМ АРХИПОВЛЭН РОМАН-ДИЛОГИЕЗ  
БОРДЫН УЖАМЕЗ 
 
 Трофим Архиповлэн творческой сюресэз  
Котькуд усто книгалэн кылдон сюресэз кузь но секыт. Угось 
писатель, аслэсьтыз произведенизэ вылӥ художественной ӟечлык-
озь вуттон понна, трос ужано, материал люкано, улонэз чаклано 
луэ. Лыдӟись сое уг тоды, тодыны но кулэ ӧвӧл, дыр. Произведе-
нилэсь вордӥськон сюрессэ, писательлэн архивеныз ужаса гинэ, 
тодыны луэ. Литературоведениын вань та удысэз эскерись ни-
мысьтыз ӧр, нимаське со текстология. Удмурт литератураын 
текстологической ужъѐс, жаляса верано, трос ӧвӧл. Нимаз вераны 
быгатӥськом А. Ермолаевлэсь, В. Кельмаковлэсь, В. Ванюшев-
лэсь, Т. Степановалэсь, Л. Федоровалэсь ужъѐссэс [Ермолаев 1984; 
Кельмаков 2008; Кельмаков 2017; Ванюшев 2010; Степанова 
2013; Федорова 2014]. Соос но тросэз сӥземын произведенилэн 
печатлам бере улонэзлы. Писатель улонысь кошке ке произве-
дениен кузѐяськыны кутске редактор, книга поттӥсь, озьы автор-
лэн творческой эсэпез (воляез) лябӟе. Соин ик текстологилэн 
валтӥсь ужпумъѐсыз таӵеесь луо: гожъясьлэсь архивъѐссэ эскерон, 
улэп дыръяз печатлам ужъѐссэ берло поттэмъѐсыныз ӵошатон 
но авторлэсь эсэпсэ чаклан. Огья вераны луоз, текстологьѐс 
писательлэсь творческой лабораторизэ эскеро, гожтосъѐсызлэсь 
«улон» сюрессэ чаклало.  
Татчыозь эскеремын ӧвӧл на Т. А. Архиповлэн «Лудӟи шур 
дурын» роман-дилогиезлэн кылдон сюресэз. Та ужпумез сэрттон-
пертчон понна нырысь ик тодыны кулэ писательлэсь улон но 
творческой сюрессэ. Трофим Архипович Архипов удмурт литера-
турае 1920-тӥ аръѐслэн пумазы пыриз. Прозаиклэн творческой 
сюресэз, тросэзлэн удмурт писательѐслэн сямен ик, журналист-
лэн ужез бордысен кутскиз. 1928-тӥ арын Кедра Митрей гожтэт 
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пыр ӧте сое «Гудыри» газетлэн редакцияз ужаны. Та арын ик 
газетлэн бамъѐсаз печатламын вал Т. Архиповлэн нырысетӥез 
«Осконлык бордысь» нимо веросэз. Нош 1931-тӥ арын А. Миро-
новен ӵош гожтэм «Межаос гырисько» очеркъѐсын книгазы 
потэ. Та вакытэ писательлэн гожъяськон удысаз очеркъѐс но 
веросъѐс валтӥсь инты басьто. Нош репрессиос кутскемен йырин, 
писатель чеберлыко произведениос гожъямысь дугдэ, журналист 
луыса «Советской Удмуртия» газетлэн редакцияз ужаз ке но. 
1945-тӥ арын Т. А. Архипов нош ик басьтӥськиз чеберлыко 
произведениос гожъян борды. «Советской Удмуртия» газетлэн 
бамъѐсаз печатласькиз «Бальӟагуртьѐс» повестез, кудӥз собере 
«Лудӟи шур дурын» романлы инъет луиз. Произведенилэн ны-
рысетӥ вариантэз потӥз 1949-тӥ арын. Редакторез М. А. Пере-
возчиков вал. Критикъѐс книгалы сокем вылӥ дунъет ӧз сѐтэ. 
Бератаз писатель эшшо укмыс ар тыршиз на произведениез 
бордын. Со вакытэ Т. Архипов «Молот» журналын ужа вал ини. 
1957-тӥ арын печатла книгаезлэсь кыкетӥ люкетсэ. Таяз учыре 
редакторез вал В. Г. Широбоков. Пусйыны кулэ, 1949-тӥ арын 
потэм произведенилэн жанрез гожтэмын ӧвӧл. Писательлэн пиез 
Станислав Трофимович Архипов тодаз вае, атаез ужзэ повесть 
нима вал шуыса. Но малы книгалэн жанрез пусйымтэ, соиз 
валантэм. Кыкетӥ книгаез роман шуыса гожтэмын ини. Таин 
«Лудӟи шур дурын» гожтослэн сюресэз уг йылпумъяськы. 1958-
тӥ арын потӥз 1949-тӥ арын печатлам произведенилэн выльдэм 
но бадӟыматыса гожтэм вариантэз. Озьы роман дилогилы пӧрмиз. 
Роман трос пол печатламын вал ӟуч кылын. Нырысьсэ сое ӟуч 
кылын лыдӟыны луиз 1959-тӥ арын, берыктӥз Н. П. Кралина. 
1961-тӥ арын та роман-дилогия Москваысь «Советская Россия» 
издательствоын печатламын вал.  
Дилогилэсь кылдон сюрессэ эскерыса, юан кылдэ: малы 
Т. А. Архипов 1957-тӥ арын романэзлэсь кыкетӥ люкетсэ гожтэ 
но печатла, нырысетӥ люкетсэ тупатъятэк? Автор нырысь ик 
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1949-тӥ арын потэм книгазэ тупатьяны кулэ вал кадь. Собере гинэ 
дилогилэсь кыкетӥ люкетсэ гожтыны. Та ужпумез валэктыны 
луоз огъя советской литературалэн со аръѐсы азинскон сюресэ-
ныз. Т. И. Зайцева «Идеал и реальность» ужаз пусъе: «Дилогия 
удмуртского автора родилась в русле исканий советской литера-
туры 50–60-х годов и несла в себе ее характерные черты <...> 
В жизни и в литературе конца 50-х начала 60-х годов на первый 
план выдвинулась проблема стиля руководства. Волевой принцип 
управления вступил в противоречие с возможностями и потреб-
ностями общественного и социального развития. В начале 60-х 
годов почти одновременно в литературах региона появился ряд 
произведений, выдвинувший актуальные проблемы колхозной 
жизни – необходимость перемен устаревших методов руковод-
ства сельским хозяйством. Интерес литературы к вопросам пар-
тийного и советского руководства, столь ярко проявившийся в 
русской литературе в овечкинской прозе, рассматривался нашими 
писателями на материале жизни своих народов» [Зайцева 1993, 
11]. Озьыен, Т. А. Архипов ӟуч литературалэсь азинскемзэ чак-
ласа ужаз. Таӵе но малпан кылдэ: автор роман-дилогилэсь кыкетӥ 
люкетсэ дыртысагес, дырлэн куронъѐсызлэсь бере кылемезлэсь 
кышкаса кадь гожтэм, ӟуч литература сьӧры уиськысагес. 
  
 «Планы, заметки по «Лудӟи»: писательлэн дор архивез 
Трофим Архиповлэн дор архиваз «Лудӟи шур дурын» ро-
манэзъя кык папкаос возисько. Одӥгезлэн вылаз «Планы, заметки 
по «Лудӟи» гожтэмын. Татын возиськись кагазъѐсын датаосыз 
пуктылымтэ, гожъямын ӟуч но удмурт кылын суро-пожо, пред-
ложениосыз вакчиесь. Нош мукетыз папка – 1949-тӥ арын изда-
тельствоын печатлам книгаезлэн тупатъям вариантэз. Быдэс по-
вестьсэ со выльысь киын гожъямтэ ни, печатлам книгаен ужам, 
солэсь бамъѐссэ листок вылэ лякылыса: куд-ог главаоссэ ӵушылэм, 
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выль люкетьѐс гожтэм, кылъѐссэ, предложениоссэ, абзацъѐссэ 
вошъям. Выльдэм но бадӟыматэм романзэ 1958-тӥ арын поттӥз.  
Роман-дилогилэсь печатласькон сюрессэ вакчияк эскерыса, 
табере мургес чаклалом солэсь кылдон-гожтон историзэ. Нырысь 
ик «Бальӟагуртьѐс» повестез сярысь кенешом [Архипов, 1945], 
малы ке шуоно та произведение, кызьы верамын вал ини, роман 
гожтонлэн кутсконэз луиз. 
 
 «Бальӟагуртъѐс» повесть 
Та повесть быдӟалаезъя пичи гинэ, вить люкетлэсь кылдэмын. 
Вераськон мынэ удмурт гуртлэн война вакыт улэмез, ужамез, 
вормонлы осконэз сярысь. Валтӥсь героез Олексан. Повестьын 
ваньмыз со котыре бинемын. Со – солдат, герой-вормись. Повесть-
лэн нырысетӥ люкетаз («Гуртэ секыт ивор вуиз») писатель возь-
матэ, кызьы война сярысь секыт ивор куспетӥ каре вуись нунал-
лэсь чылкыт кутсконзэ. Кыкетӥяз («Сюлэм тэтча») автор лыд-
ӟисьсэ тодматэ Олексанлэн семьяеныз. Куинетӥ люкетын Олек-
санэз войнае басьто. Автор умой адӟытэм геройлэсь кышноеныз, 
анай-атаеныз, дореныз люкиськемзэ. Ньылетӥ люкетын («Огпол 
секыт ожмаськон дыръя») лыдӟисьлы ивортэмын Олексанлэн 
пленэ шедемез сярысь. Анна кышноез нылпи вите. Витетӥ 
люкетын возьматэмын солэн пленысь пегӟемез, партизанъѐсын 
пумиськемез. Озьы ик та люкетаз пиез сярысь малпанъѐсыз бад-
ӟым инты басьто.  
Т. А. Архипов «Бальӟагуртъѐс» повестяз возьматыны быгатӥз 
калыклэсь патриотической мылкыдзэ. Со мылкыдэн тужгес но 
пыӵамын Олексанлэн, валтӥсь геройлэн образэз. Нош Анна зэмос 
удмурт нылкышнолэн образэз луэ. Автор героинялэсь мур ку-
ректэмзэ, сюлэмшугьяськемзэ адӟытэ. Геройѐслэсь мылкыдзэс, 
улон шоры учкемзэс автор усьтыны тырше вылтус ласянь но. 
Кылсярысь, Анналэн портретэз: «Солэн веськрес мугор вылаз 
суредэн суредамлэсь но чебер адске чагыр буртчин дэремез. 
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Тӧдьы чибориѐ кышетэз шунды шорын тӧлам бамзэ тӧдьыалэс-
гес небыт каре. Ӝужытэсь мӧляосыз ӝог ӝутъясько» [Архипов, 
1945]. Нош та выллем описаниос пыр геройѐс ышто психология 
ласянь характерзылэсь пӧртэм луэмзэс. Озьы татын Анналэн 
(роман-дилогиын Танялэн) образэз тужгес идеализировать каре-
мын. Олексанэз суредакуз, автор таӵе описаниос туж шер кутэ, 
солэсь сямзэ но сюлэмшугьяськемзэ выросъѐсыз, малпаськемез, 
ожмаськемез пыр шӧдыны луэ. Мукет геройѐс произведениын 
бадӟым инты уг басьто. Соос пумисько нырысетӥ люкетын гинэ: 
пересь Прохор, районысь адями но колхозлэн председателез.  
Пусйыны кулэ тани мае но: война дыръя но война бырем бере 
ик гожтэм произведениослэн (татчы ик пыроз «Бальӟагуртъѐс» 
гожтос но) вань художественной аспӧртэмлыксы – соос быдӟала-
зыя бадӟымесь ӧвӧл, валтӥсь герой вормись солдат луэ, кудӥз 
кыӵе ке но геройлыко уж лэсьтэ. «Бальӟагуртъѐс» повестьын но 
вань событиос бергало Олексан котыртӥ. Озьыен, та повесть 
кельше тросэзлы война дыръя но война бырем бере гожтэм про-
изведениослы.  
 
 «Лудӟи шур дурын» повесть 
Ньыль ар ортчыса, Т. А. Архипов «Лудӟи шур дурын» (1949) 
книгазэ печатла, «Бальӟагуртъѐс» повестез солы инъет луэ. Удмурт 
лыдӟисьѐс шуныт пумитазы ке но «Лудӟи шур дурын» произве-
дениез, критикъѐс солэсь тырмымтэоссэ но пусйизы. Книгаен 
потэмзэ (1949) газетын потэменыз (1945) ӵошатыса адӟыны луэ, 
автор повествованизэ инты но дыр (хронотоп) ласянь радъякуз но 
геройѐссэ суредакуз трос воштонъѐс пыртылэм. «Бальӟагуртьѐс» 
повестьын действие ортче ке война кутскон дырысен 1942 арозь, 
«Лудӟи шур дурын» книгаын кутсконэз озьы ик 1941-тӥ арын, 
нош событиос кыстӥсько 1943–1944-тӥ арозь. Автор меӵак уг ке 
но пусйы дырзэ, лыдӟись сое шӧдыны быгатэ. Инты ласянь чак-
лано ке, книгаын со сюбегомытэмын. Газетын печатлам повестьын 
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действие ортче гуртын, фронтын, Германиын (Олексанлэн пленын 
улэмез). Книгаын гурт улон гинэ рос-прос возьматэмын. Валтӥсь 
героезлэсь ожмаськемзэ Илья Поярковлэн журналысь лыдӟемъ-
ѐсыз пыр гинэ адӟиськомы. Фронтысь югдур книгае пичиесь 
веросъѐс кадь карыса пыртылэмын. 
Повестьын (1945) но книгаын (1949) валтӥсь ужпумъѐс трослы 
висъясько. Газет вариантын автор геройѐслэсь патриотической 
мылкыдзэс, Олексанлэсь ожмаськемзэ, пленэ шедемзэ, тушмонэз 
вормемзэ возьматэ, нош книгаын (1949) лыдӟись азе война аръ-
ѐсы гурт улон пуксе ини, вормон понна гурт бусыосын тыршон. 
Кызьы тае валэктоно? Лыдэ басьтоно обществоын кылдэм югду-
рез. Война бырем бере вормись солдатэз котькытын данэ потто 
вал, но соос пӧлын пӧртэм малпанъѐс-вераськонъѐс кылдӥзы: 
малы вормись советской калык азьло сямен ик курадӟе, улон уг 
умоя. 1949-тӥ аръѐсы калыклэсь шумпотонзэ кысӥзы, кылсярысь, 
пленэ шедьылэм солдатъѐсыз калык радысь поттыны турттӥзы, 
троссэ соосты лагерьѐсы келязы. Соин ик, дыр, Т. Архипов но 
героезлэсь пленын улэмзэ книгае пыртымтэ ни. Озьы ик фронтын 
ортчем учыръѐс но татын валтӥсь инты уг басьто ни.  
Критикъѐслэн пусъемзыя, писательлэн 1949-тӥ арын потэм 
книгаяз туж ляб возьматэмын партийной организацилэн ужез. Али 
шуг вераны, ваньмыныз критикъѐслэн пусъемъѐсынызы соглаш 
вал-а автор яке ас пушказ малы ке пумитъяськиз-а? «Лудӟи шур 
дурын» произведение кылдон аръѐсы адями аслэсьтыз зэмос 
малпанъѐссэ вераны уг дӥсьты вал. Кызьы пусйимы, Т. Архипов 
1930-тӥ арысен 1945-тӥ арозь, репрессиос кутскемен валче, гожь-
ямысь но дугдылӥз. Та аръѐсы туж ӧжытэз удмурт писательѐс 
улэп кылизы. Т. Архипов соос пӧлысь одӥгез. Соин но, дыр, кни-
газэ гожтон вакытаз со туж чакласькыса но эскериськыса ужаз.  
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 Произведение бордын ужан этапъѐс 
П. Н. Медведев [Медведев 1971, 238] уно тодмо ӟуч писатель-
ѐслэсь рукописьѐссэс эскерыса, произведенилэн лыдӟись доры 
вуон сюресаз ньыль этапсэ висъя. Нырысь малпан (идея), пе, 
кылдэ – «зарождение замысла»; собере малпанлэн лысьӧмез бы-
гытъѐсын шобырске – «формирование замысла»; куинетӥез, пе, – 
вуоно книгалы план пӧрме; берпуметӥез – «словесное вопло-
щение», быдэс произведениез гожтон. Но та сюресэз котькудӥз 
писатель ас сяменыз ортче. Т. А. Архиповлэн архиваз кылем 
гожъямъѐсысьтыз нырысетӥ этапез адӟыны ум быгатӥське, соос 
гожтыса кельтэмын ӧвӧл. Выль романлы 1945-тӥ арын газетын 
печатлам «Бальӟагуртъѐс» повесть инъет луиз. Ачиз улон куриз 
вормись солдатэз чеберлыко произведениын суреданы. Писатель-
лэсь произведениоссэ лыдӟыса валаны луэ: солэн малпанъѐсыз 
улонысь учыръѐсты адӟыса кылдо, ужьѐсаз возьматэмын аслаз 
улон вакытэз.  
Кыкетӥез этап – произведенилэн улӟемез (формирование 
замысла) – трос аръѐс ӵоже кыстӥськыны быгатэ. Улонысь зэмос 
явлениосты эскерыса‚ писатель котькуд нунал азьланезлы дасяське. 
Солы аслыз но тодмотэм на быдэс произведение. Автор улонысь 
югдуръѐсты эскере, адямиосты чакла. Озьыен, кык нырысетӥ 
этапъѐссэ автор фактической материал люкаса ортче, зэмос 
улонысь геройѐсты утчаса. Озьы идея кылдэ, куд-ог материал 
люкаське. Писательлэн архивысьтыз шедьтэм кагазъѐс умойгес 
возьмато кыкетӥ этапсэ.  
 
 Геройѐслэн историзы 
Нырысетӥ папкаяз, кудӥз вылын гожтэмын «Планы, заметки по 
«Лудӟи», кельтэм бумагаоссэ кыклы люкыны луоз: «портретъѐс-
характеръѐс» но «материалъѐс». Вуоно книгаысьтыз геройѐссэ син 
шораз пуктыса, одӥгаз листоке Т. Архипов лэсьтэм таӵе список: 
Олексан 
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Поярков Илья Васильевич 
Таня 
Авдеев 
Мартынов Андрей Иванович 
Лусьтро синкаӵез улэ ватскем пурысь синъѐсыныз.  
Елизавета Васильевна Воронова 
Мария Петровна 
Гырдымова Александра (Гырдым Сандра) 
Ипатов бератаз пожарник 
Кими – Тимофей Иванович Ермолаев 
Чумой кенак 
Пыдло ыштӥськем синъѐсыныз учкиз 
Никитин Федор – тракторист, Чумойлэн пиез 
Костя Вахрушев 
Тарасов Иван – Пичи Иви – механик 





Князев Аркадий Артемьевич 
Зам. секретаря». 
Собере автор котькудӥзлы ик геройѐсызлы психо-физиоло-
гической характеристика сѐтэ, сямъѐссэс усьтыны сюжет линиос 
утча, куд-ог конфликтной югдуръѐсты чакла. Тани кӧня ке гинэ 
примеръѐс. 
«Захар Петров в районе. Вылаз ку. Мугорыз чиед. С народом 
грубый, в семье жесток. Подхалим. Со учке тазьы: ма солы ӟечез 
луоз. Кышно басьтэ егит нылэз, участница худож. самодеятель-
ности, губит ее. Азьвыл кышнозэ куштэ. Пычасысьсэ – нылпиен. 
Мальчик с ненавистью к нему. Районын ужез куашкатэм бераз 
колхозэ ысто. Со мынэ машина понна. «Победа» луоз. Ворттылэ. 
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Кызьы уполномоченнойѐсты пӧя. Сводки преувеличивает. Пояр-
ков разоблачает. Встреча с ним. Агроном лыктэ. Коммунист. 
Захар рядовой колхозник. 
Александр Михайлов 
Создает парторганизацию. Электростанция, конфликт с отцом. 
Отец – я создал, я сделал – на готовое. Александр за объединение. 
За общую электростанцию. Их уже 3 человека да из других дере-
вень влились. На Лудзинку общими силами электростанцию.  
Александра забирают в аппарат райкома, как лучшего. Он 
говорит – лучший человек должен быть в колхозе. Мы за район 
отвечаем, дела большие. А ты личн. отношения. Вскоре его на 
учебу. Вместо него Захара. Тут объединение. Машина. Женитьба 
вторая. Возвращается с учебы – в колхоз не просится. Не может 
терпеть.  
Таня. Звеньевая по льну. Показать всю природу льна, вдох-
новенного труда.  
Миквор Педор 
Колхозъѐсты огазеяны пумит. Муртъѐслы ымзэс усьто. Райо-
нын верасько. Берло отказаться кариське. Выставка сярысь спор. 
Война дыръя валамон, сѐтӥм, нош табере малы соос ик ичи тыро. 
Уллань кыске. Уж ӧвӧл со. 
Отчѐтность, сводка ялан куро. Шокчыны дыр ӧвӧл. Бумагаен 
быдтӥзы ини. Музъем ужасько мон, бумага поттыса-а, нош мынэ-
сьтым сӥль-вӧй тросгес кулэ-а, бумага-а» [Архипов, рукопись]. 
Ваньзэ тае лыдӟыса, малпан кылдэ: улонысь зэмос учыръѐсты 
адӟыса, писательлэн син азяз пумен-пумен суредъѐс пуксѐ, кудъ-
ѐссэ со ас малпам портретъѐсыныз герӟа, озьы геройѐс улӟыны 
кутско. Описаниосын туж трос глаголъѐс пыртэмын, автор тырше 
кадь действиос пыр образ, характер кылдытыны.  
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 Материал люкан 
Характеръѐсты кылдытон бордын ужам сяна, Т. Архипов 
пӧртэм ватсанъѐс‚ чыры-пыры суредъѐс, лэчыт веранъѐс‚ яркыт 
тодметъѐс но мукет со выллем чакланъѐс гожъям, кудъѐссэ «Пӧр-
тэм материалъѐс» ниманы луоз. Тани одӥгаз листоке романэзлэсь 
кылзэ узырмытон сярысь сюлмаськыса, писатель лэчыт веранъѐс 
гожъяса дасям: 
«1. Одӥг кыллэсь кырӟан кылдытыны уг луы. 
2. Бодыен ноку адямиосты уд огазея. 
3. Писэй кышкыт зверь. Нош кин понна? Валаны кулэ. 
4. Беркытэз ӵектӥзы, бурдтэм куакаез сѐтӥзы. 
5. Тон паллян пыдысеныд эктыны кутскид. Канжаськод. 
6. Судьба изменчива всегда: то поднимет, то выбросит в про-
пасть. 
7. Одно блюдо, семеро с ложкой». 
Кагазъѐсыз пӧлын пӧртэм пусъетэн но информациен лис-
токъѐс сюро, соос ӟуч сямен гожтэмын «поправить», «добавить», 
«дальше» но мукет. Соосты валан понна возьматом одӥг-ог гож-
тэмзэ. Тани таӵе, кылсярысь. «Дальше: страдания Тани. 
Силазэ шедьтэ. Духи зын. Эн вунэты. Кинлэн ке но йыр 
сынэз шедем...  
Куспазы кезьыт йӧ. Председательысь уг потто. Гурт калык 
гурезь кадь со пала. Кулэ ӧвӧл мукетыз. Оло, Таня та сярысь 
малпа. Со пыр лэся возьматоно». Яке мукетыз «Подумать насчет 
петушиной фермы» [Архипов, рукопись].  
Та черновой материалъѐсты учкыса, вераны быгатӥськом, 
одӥгез но та гожтэмъѐс кыӵе ке тыро-пыдо суред яке радъям 
текст уг кылдыто на шуыса. Малпан кылдэ, автор произведени-
езлэн планировкаеныз пыр-поч ужамын ӧвӧл на шуыса. Татчы 
со гожъям йырвизьмаз лыктэм малпанъѐссэ. Листокъѐс сурамын, 
датаосыз пуктылымтэ. Гожъямез лыдӟыса, кытӥяз валаны но уг 
луы, марлы та люкет татчы пыртэмын. Тросгес ужамын образъѐс 
утчан бордын. Геройѐсызлэн вань прототипъѐссы но. Та сярысь 
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писательлэн 1963-тӥ арын 11-тӥ декабре культурая универси-
тетын вераськемысьтыз (гожтыса кельтэм блокнотаз) тодыны 
быгатӥськом: «Вас, вероятно, будет интересовать, как я работал 
над романом «У реки Лудзинки», какие факты, жизненные на-
блюдения легли в основу произведения?  
Место действия – моя родина. Природа. Пейзажи. Люди-про-
тотипы, конечно, есть. Но обобщенные. Из нескольких людей. 
Вот, скажем, Авдеев Федор. Это прототип небольшого, но креп-
кого колхозника. Ему не хотелось укрупнения. Захар Петров – 
таких ходячих героев много было. Таня – олицетворение передо-
вой женщины...  
Я говорил о некоторых типах, прототипах, об отдельных эпи-
зодах. Есть там взятые почти с натуры. Вот скажем, на молотиль-
ном току. Факт, как бык гнался за Петровым Захаром. Они никак 
не могут терпеть запах спиртного...» [Архипов, рукопись]. 
Писательлэн архивысьтыз ӧз шеде вуоно произведениезлэн 
планэз, фабулаез. Озьыен, ужамезлэсь куинетӥ этапсэ – произве-
денилы план кылдытонэз (П. Медведевъя чакласа, планировка 
произведения), кудаз гожтослэн образной системаез, фабулаез 
кылдэ, пыр-поч эскерыны материал тырмыт ӧвӧл. Т. Архипов 
книгалы план дасякуз, сое нимысьтыз тетрадьѐсы тупен-тупен 
уг гожъя вылэм, лэся. Йыраз кыӵе ке но малпан лыктыку, автор 
сое ки улаз шедем кагаз вылэ гожтэ. Ваньмыз та вылӥын сѐтэм 
материал возьматэ, писатель выль произведение гожтыны дасясь-
ке шуыса.  
Произведениез гожтыны дасяськон уж йылпумъяське ньыле-
тӥ – «словесное воплощение» – этапен. Вань малпанъѐсты, 
планъѐсты, заметкаосты огазеяса, писатель кутске ини быдэс 
произведенизэ гожтыны. Озьы со лыдӟись кие вуэ. Жаляса 
верано, «Лудӟи шур дурын» романлэн 1949-тӥ арын потэм 
вариантэзлэн киын гожтэм яке машинкаен печатлам рукописез 
шедьтэмын ӧвӧл на.   
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 «Лудӟи шур дурын» повестез выльдон 
Кызьы пусйимы ини, 1949-тӥ арын потэм книгазэ писатель 
1958-тӥ арын выльдыса но бадӟыматыса поттэ. Выляз пыртэмын 
куамын одӥг люкет, ваньмыз кык сю сизьымдон ньыль бам. Нош 
1949-тӥ потэм книгаын кызь вить люкет гинэ вал. Тае учкыса ик 
вераны луэ ни, автор трос выльзэ ватсам на шуыса. Книгазэ 
тупатъякуз, писатель лыдэ басьтэм критикъѐслэсь но лыдӟисьѐс-
лэсь дэмланъѐссэс.  
Нырысь ик произведенилэсь сюжетсэ эскером. Рукописьысь 
нырысетӥ главаоссэ лыдӟыса но 1949-тӥ арын потэм книгаысь 
главаосын ӵошатыса, вераны луоз: произведенилэн сюжетэз трос-
лы воштэмын ӧвӧл, берпуметӥ главаосын гинэ событиос пӧртэм 
сямен радъясько. Т. А. Архипов романаз куинь выль главаос пыр-
тэм, со – дасэтӥ, куамынэтӥ, куамын одӥгетӥ люкетъѐс. Дасэтӥ 
главаын автор Федор Авдеевлэсь колхозникъѐсын люкам кузьым-
зэс Москвае нуэмзэ возьматэ, собере фронтэ вуылэмзэ. Отын кол-
хоз тӧро ӝуась поездысь сӧсырмемъѐсты поттылыны юрттэ. 
Гуртаз офицер луыса бертэ. Малы та эпизод пыртэмын вал? 
Федор Авдеев – положительной герой, нош Т. Архиповлэн про-
изведенияз куд-ог геройѐссэ идеализировать карон шӧдӥське. 
Автор колхоз тӧролэсь образзэ туж вылӥе ӝутыны турттӥз, 
идеальной герой кылдытыны, солэсь улонзэ быдэс странаын 
ортчись событиосын герӟаны. Но та ватсам эпизод героез туж 
схематичной каре, солэсь характерзэ уг муромыты. Берпуметӥ, 
куамын но куамын одӥгетӥ, главаосын Олексан фронтэ кошкем 
бере событиос возьматӥсько. Валтӥсь югдур – Танялэн пинал 
возьмамез. Кышномуртлэн малпанэз уг быдэсмы, ю складын 
секыт ӝутъяса, со пиналзэ ыштэ.  
Куд-ог эпизодъѐс рукописе пырымтэ: Петров Захарлэн уйин 
Таня доры ветлэмез (176 бам), Сэдыклэн но Танялэн гуртын су-
пыльтонъѐс сярысь кенешемзы, Авдеевлэн но Иван Афанасьевич-
лэн карамбайѐслы юрттон сярысь вераськемзы (179 бам).  
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Озьы ик автор муромытыны тырше геройѐс вискысь кон-
фликтъѐсты, соосты психология ласянь мургес возьматыны. Кыл-
сярысь, учкомы Таняен но Лизаен герӟаськем сюжет линиез. Ту-
патъям вариантаз та героиняос ваче пумит пуктэмын: кыксы ик 
Олексанэз ярато, но лыдӟись сое меӵак уг адӟы. Героиняослэсь 
мылкыдзэс автор шарая тунсыко амал – гожтэт – пыр, кудӥз ди-
логиын валтӥсь инты басьтэ. Книгаын (1949) но рукописной ту-
патъям вариантын (1958) гожтэтъѐслэн пуштроссы пӧртэм луо. 
Книга, 1949 ар. 
«Ӟечбур, Татьяна Михайловна!  
Тае гожтэ Олексанлэн азьвыл эшез. Тон возьмаськод, дыр, 
солэсь гожтэтсэ. Эн возьма. Ӟеч кыл вераса со тыныд уз гожты 
ни. Тон малпаськод, тынад картэд быремын шуыса. Со быремын 
ӧвӧл. Со мукетсэ шедьтӥз» (Архивов «Лудӟи шур дурын», 134). 
Рукопись, 1958 ар. 
«Ӟечбур, Татьяна Михайловна! Тае гожтэ Олексанлэн эшез. 
Тӥ нуналлы быдэ возьмаськоды, дыр, яратоно кузпалдылэсь 
гожтэтсэ. Со ачиз но чидатэк вите сыӵе дырез, ку со быгатоз тӥ-
ледлы гожтэт гожтыны. Эн сюлмаське, Александр Прохорович 
улэп. Со партизанской отрядын. Соин ик отысен гожтыны уг бы-
гаты. Ми соин ӧжыт гинэ югыт дуннелэсь ӧм люкиське. Одӥг 
пол ми ожмаськон дыръя котыртэме шедим. Асьмелэнъѐс пала 
потыны ӧз луы ни. Милемлы кылдӥз, котыртэмез чигтыса, бадӟым 
нюлэскы пегӟыны. Туж трос калык быриз соку. Ми улэп кылим. 
Мон кынмыса но сӧсырмыса секыт висьыны кутски, соин ик 
самолѐтэн асьме пала поттыны быгатӥзы. Мон сьӧры Олексан 
редакцие гожтэт ыстӥз. Со потӥз ини, газетысь вандыса ыстӥсько. 
Мон полевой госпитальын. Ачим сярысь верано-а? Вань-а бен 
кулэез? Олексан кадь ик гуртысь мынэм мурт. Тупатски ке, тӥ-
ледлы ас киыным гожто. Тае мынам вӧзам кыллись эше гожтэ. 
Тӥледлы самой шумпотонэз луоз кузпалдылэн гожтэтэз. Статья-
ын одӥг медицинской сестра сярысь верамын. Сое быронлэсь 
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мозмытӥз тӥляд кузпалды, монэ но соку тӥляд кузпалды ик утиз. 
Мынам фамилие Головко. Ивортэ та гожтэтэз басьтэмды сярысь. 
Ӧд ке гожтэ, мон ӧз вуы шуыса сюлмасько» (Архивов «Лудӟи 
шур дурын»: рукопись, 129). 
Та люкетъѐсты лыдӟыса, вераны луэ: 1949-тӥ арын печатлам 
книгаын гожтэт конфликтэз лэчытомытыны юрттэ. Татын герой-
ѐслэн характеръѐссы уг усьтӥсько, но та амал действиосты азин-
тыны но со пыр характеръѐсты шараяны юрттэ. Нош тупатъям 
вариантын Олексанлэсь подвигъѐссэ адӟиськомы. Татын автор 
геройлэсь характерзэ мургес усьтыны тыршиз. Та вариантысь 
гожтэтаз Т. Архипов Олексанлэн статьяез сярысь ивортон пыртэ, 
кудӥз печатламын, пе, вылэм газетын, отын фронтысь событиос 
сярысь вераське. Нош книгаын (1949) та статьяез Илья Поярков 
шедьтэ. Милям малпаммыя, гожтэт – самой тупась художествен-
ной амал, кудаз фронтысь событиосты пыртыны луиз.  
Берытcкомы Лиза–Таня сюжет линия борды. Кыказ ик вари-
антъѐсын героиняос «Югыт сюрес» колхозын тодматско. Но кни-
гаын (1949) гожтэт сэрен Таня малпа вал, Лиза солэсь картсэ 
талаз шуыса. Собере ваньмыз интыяз пуксе. Лизалэн татын янгы-
шез ӧвӧл шуыса, Таня вала. Рукописной вариантын та ужпум усь-
тыса кельтэмын. Таня шӧдэ, Лиза Олексанэз яратэ шуыса. «Таня 
солы Олексанлэсь адрессэ сѐтӥз. Гожъя меда, уг меда. Со сярысь 
Лиза одӥг кыл но уг поттылы. Таня бертыкуз ик шӧдӥз, Лиза 
Олексанэз гажам гинэ ӧвӧл, яратэ. Озьы кадь потӥз солы. Нош 
Олексан? Созэ Таня ӧз вала». Лиза гуртысь кошке. Танялэсь но 
Лизалэсь кусыпсэс рукописной вариантын (1958) автор усьтыса 
кельтэм, малы ке шуоно дилогилэн кыкетӥ люкетаз но лыдӟись 
пумиське на та геройѐс вискын кылдэм конфликтэн. 1949-тӥ арын 
потэм книгаын та ужпум йылпумъяськемын, малы ке шуоно 
автор уг адӟы ни вал солэсь азинскемзэ. 
1949-тӥ арын, "Лудӟи шур дурын" книга потэм бере, критикъѐс 
пусйизы: «Повестез лыдӟем бере, Бальӟагурт син азе яркыт уг 
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пуксьы. Геройѐсыз но солэн сюлэме мур уг пыӵало, ӟарытэсь 
соос» [Самсонов 1950]. Та замечаниосты санэ басьтыса, Т. Архи-
пов тырше образъѐссэ психология ласянь мургес усьтыны, соосты 
выльдыны. Книгаысь (1949) ваньмыз геройѐс пыремын тупатъям 
рукописной вариантаз (1958). Куд-ог геройѐслэн нимъѐссы вош-
тӥськемын, кылсярысь: Пичи Иви луиз Вахрушев Костя, Миквор 
Педор (калык озьы ним сѐтэм) – Авдеев Федор Семенович. 
Чаклаломы куд-ог тунсыко пӧрмем характеръѐсты, кылся-
рысь, Чумой кенаклэсь. Тупатъям вариантаз (1958) со шӧдскымон 
инты басьтэ. Книгаын (1949) Чумой кенак трос супыльтӥсь, азь-
тэм, сук сямо кышномурт вал, нош кыкетӥ вариантаз автор та 
образ пыр анай сюлэмез возьматыны тыршиз. Соин, дыр, со мыл-
кыд усьтэмын героинялэн кылам-бурамез, монологез пыр.  
Книга, 1949 ар.  
«Опочей Сидорлэн кышноез шонерак шуиз: «Ас вордэм пи-
едлы но жаль потэ-а?» Сыӵе верамез кылэм бере, Йыгын Чумай 
малпаз: «Ваньмыз ик, пиналыз но, пересез но, огкадесь». Со вылэ 
ик корказ пырыса нылзэ ӧз шедьты. Горд обоз келясьѐс сьӧры 
вал улляса кошкем» [Архипов 1949, 68]. 
Рукопись, 1958 ар. 
«Дурисьлэн кышноез Окыльна шонерак шуиз: «Ас вордэм 
пиедлы но жаль потэ-а?» Сыӵе верамез кылэм бераз, Йыгын 
Чумой малпаз: «Ваньмыз ик, пиналэз но, пересез но огкылысь. 
Кылэмзы но уг поты. Оло мон янгышасько, оло Иван югдурез 
валатэк вераське? Тани Окыльна но мар шуиз: «Ас вордэм пиедлы 
но, пе, жаль потэ-а?» Кызьы кылыз берытске. Инмаре-кылчине, 
эн кушты Митрейме. Уть сое пулялэсь. Луысал ке, мон солы ас-
лэсьтым лулме сѐтысал. Мае но уд кылы. Иван монэ тазьы сура, 




Бертыса солэн пӧсь вылысьтыз ваньзэ дурыныз кисьтэмез 
потэ вал. Нокин но ӧз кемды. Сандӥез гинэ но, горд обоз келясьѐс 
сьӧры вал улляса кошкем» [Архипов 1958, 72–73]. 
Книгаын (1949) Чумой кенак – супыльтӥсь, сук адями, нош 
рукописной вариантын (1958) пизэ яратӥсь, ас янгышез сярысь 
малпаськись кышномурт. 
Озьы ик Чумойлэн характерез усьтӥське со эпизодын, кудаз 
автор та кышномуртлэсь пиез кулэм бере куректэмзэ адӟытэ. 
Кык вариантъѐсын со пӧртэм возьматэмын. Ӵошатыса учкомы: 
Книга, 1949 ар.  
«Мынэсьтым пиме быдтэмез понна со Гитлер шуонзы му 
пыр мед виялоз. Быдэсак сьӧд кый кареныз музъеме мед выѐз. 
Быдты сое, кылчинэ, югыт дуннеысь! 
Кык пал кунултӥз кутыса, катьтэммем Йыгын Чумоез дораз 
нуизы. Сюрес вылысен но со ялан каргаз Гитлерез. Собере шузи-
мыса кадь, фронтэ мынэм гурт пиослэсь нимзэс вераны кутскиз: 
– Олексан, Петыр, Сидор, Микола, – берыктэ пие понна пу-
нэмзэ! Мон ачим киыным, пиньыным гульымаз ӝабырскысал 
лек сьӧсьлэн. Лэзе монэ, лэзе, гажано иськавыньѐсы!» [Архипов 
1949, 148]. 
Рукопись, 1958 ар.  
«Мынэсьтым вордэм пиме быдтэмез понна со, Гитлер 
шуонзы, му пыр мед виялоз. Быдэсак сьӧд кый кареныз музъеме 
мед выѐз. Быдты сое, кылчинэ, югыт дуннеысь. 
Ой кылчинэ, Митрее, мар тон уродзэ лэсьтӥд ӟеч калыклы, 
малы тон вылэ сокем бадӟым ишан усиз?… Улон-вылонэз но ад-
ӟыса тон ӧд вутты, еж будосэз сямен тонэ чигтӥзы. Ой, инмаре-
кылчинэ, мед кылӥськоз мынам сюлворем кылъѐсы тынад пеляд, 
мед адӟысалыд мынэсьтым бам вылысьтым кезьыт синкылиме… 
Ой, чигтӥзы сюлэмме, ой, быдтӥзы, – гурен бӧрдэ Чумой. 
Кык пал кунултӥз кутыса, катьтэммем Йыгын Чумоез дораз 
нуо. Сюрес вылысен но со ялан карга Гитлерез. 
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– Мед гуньдод. Мед чоньдод тон, сьӧд кый, пиелэн виреныз, 
мынам синкылиосыным… мед куасьмод кӧс пуппы кадь. Мар 
каром на мон табере, кызьы улом на? 
Собере шузимыса кадь, фронтэ мынэм гурт пиослэсь нимзэс 
вераны кутскиз: 
– Олексан, Петыр, Сидор, Микола, – берыктэ пие понна пунэм-
зэ! Одно ик берыктэ! Пиелэн нимыныз, аслам нимыным, быдэс 
югыт дуннелэн нимыныз курисько. Малы мон вылэ такем бадӟым 
ишан, малы такем бадӟым куректон…» [Архипов 1958, 164]. 
Озьыен, произведенилэн тупатъям рукописной вариантаз 
Йыгын Чумойлэн образэз воштӥське. Быдэсак урод сямо луись 
героиня тупатъям вариантын мукет ласянь усьтӥське. Татын 
Чумойлэн образаз умоез но уродэз ваче герӟаськемын. 
Автор озьы ик трос ужам Кимилэсь но Кузь Прохорлэсь об-
разъѐссэс выльдон бордын. Книгаын (1949) Кими – огшоры герой, 
нош тупатьям рукописной вариантаз та образ трослы тупа М. Шо-
лоховлэн «Поднятая целина» произведениысьтыз Щукарь пересь-
лы, кыксы ик соос серемес геройѐс луо. Кузь Прохорлэн образэз 
тупатъям вариантын валъѐсын но пуныен кенешемез пыр ӟечгес 
усьтӥське. Танялэн образэз романтической пуштросогес карыны 
тыршемын. Озьыен автор тупатъям вариантаз (1958) геройѐсыз-
лэсь пуш дуннезэс, улон шоры учкемзэс мургес усьтыны быгатэм. 
Нырысетӥ книгаезлэсь кылтӥрлыксэ но тупатъям автор. Сое 
капчиен эскерыны но ӵошатыны луэ, малы ке шуоно автор печа-
тать карем текст вылтӥ, 1949-тӥ арын поттэмзэ, тупатъяз. Вань 
воштонъѐссэ эскерыса, таӵе малпанъѐс кылдо: прозаик тыршем 
произведениезлэсь кылзэ ӵошатонъѐсын но эпитетъѐсын узыр-
мытыны. Соос малпанэз яке мылкыдэз мургес но лэчытгес возь-
матыны юртто. Но чик кулэтэм тупатъянъѐс но вань. 
Рукописной вариантын нырысетӥ люкетэз тазьы быре: 
«…Илья но бертоз, Олексан но. Асьмеос вань улытозямы эшъѐс 
луом. Вань улытозямы. Озьы ӧвӧл-а? Таня ӟечкыласа чупаз ке 
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но, сюлмаз малпаз: «Солэн бертоз. Нош мынам»? Малы Трофим 
Архипов нырысетӥ люкетсэ таӵе юанэн йылпумъя? Со берпуметӥ 
главаосысь ужпумъѐсты усьтыса кельтыны турттӥз, малы ке 
шуоно кыкетӥ люкетаз соос выльысь азьланьтӥськозы. 
Озьыен, Т. Архипов трос гинэ ужам книгазэ выльдон бордын. 
Воштӥськонъѐс сюжетаз но, образъѐсаз но, кылаз но пумисько. 
Туннэ удмурт лыдӟись киын книгалэн та тупатэм вариантэз. 
 
 Юанъѐс но ужъѐс. 
1. Малы Т. Архипов 1957-тӥ арын романэзлэсь кыкетӥ лю-
кетсэ поттэ, нош 1958-тӥ арын – нырысетӥ люкетэзлэсь тупатьям 
но выльдэм книгазэ? Малпандэс валэктэ. 
2. Критикъѐслэсь малпанъѐссэс лыдӟыса, «Лудӟи шур дурын» 
(1949) книгалэсь шекъѐссэ, тырмымтэоссэ висъялэ. Соглаш-а тӥ 
тодосчиосын? 
3. Кызьы малпаськоды, малы меда автор книгалэсь нырысетӥ 
люкетсэ тупатыкуз (1958), мултэсэн лыдъяз Захар Петровлэсь уин 
Таня доры ветлэмзэ? 
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3. ГЕННАДИЙ КРАСИЛЬНИКОВЛЭН «ВУЖ ЮРТ» 
ПОВЕСТЕЗЛЭН КЫЛДОН СЮРЕСЭЗ 
 
 Вужмисьтэм юанъѐс 
«Быгатӥз-а Г. Красильников «вуж юртлы» келян гурзэ кыр-
ӟаны, Макар кулэмен валче кулак психологиез ватыны яке солы 
шайгу ке но дасяны?» Таӵе юанъѐс чузъяськизы вуоно писатель 
Горький нимо Литературной институтын диплом ужзэ утьыку. 
Со «Вуж юрт» повесть вал. Та кылъѐслэн авторзы профессор 
В. А. Архипов, диплом ужлэн одӥгез рецензентэз. Собере ачиз ик 
повестьлы гожтэм дунъетаз пуктэм юанэзлы тазьы вера: «Ӧз, ӧз 
быгаты. «Выль юртэз» возьматытэк, Г. Красильников ӧз быгаты 
пумозяз кыре поттыны «вуж юртлэсь» психологизэ». Кылем 
даурлэн шораз чузъяськем юанъѐс али но сюлэмшугъяськыто 
лыдӟисез но тодосчиез. Со бордын ик Г. Красильниковлэн, соку 
гожъяськыны кутскись писательлэн, кужмыз но данэз: студент 
дыръяз ик лыдӟисез туннэ но малпаськытӥcь произведение кыл-
дытӥз.  
Кыӵе бен ӝыны даур ӵоже споръяськон «ӝуатӥсь» чеберлыко 
произведенилэн кылдон сюресэз? Кызьы кылдӥз авторлэн мал-
панэз, кызьы вордӥськизы образъѐс, ма сюлэмшугъяськытӥз пи-
сателез, ӧз-а чигтэ солэсь мылкыдзэ критикъѐслэн но рецен-
зентъѐслэн дунъетъѐссы – та юанъѐс тунсыко, дыр, котькуд 
лыдӟисьлы. 
 
 «Вуж юрт» повестья источникъѐс 
Удмуртиысь Национальной музейын возисько таӵе кагазъѐс: 
– «Вуж юрт» повестьлэн нырысетӥ рукописез, 
– 1954-тӥ но 1955-тӥ аръѐсы писательлэн гожъям дневникез,  
– повестьлэн 1955-тӥ арын журналын потэм вариантэз,  
– 1956-тӥ арын нимаз книгаен печатлам нырысетӥ изданиез 
(ред. М. А. Перевозчиков),  
– диплом ужлы, «Вуж юрт» повестьлы, гожтэм рецензиос. 
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Соосын тодматскон ик та произведенилэсь кылдон сюрессэ 
эскерыны юрттоз. Студент дыръяз гожъям дневниказ Г. Красиль-
ников тазьы гожтэ: «Лекциын пукыкум, йырам лыктӥз повестьлы 
одӥг усто сюжетной ход. Кутски но отын ик 5 страница гожтӥ. 
Мылкыд соку ик тупаз. Паймод: ма но куректон уг сюры адямилы! 
Гожъямелэн кыӵе ке йыг-йыг луэмез шодӥське ини. Табере аслым 
потэ, гожъяськыны быгатӥсько шуыса. Та дырозь кытын ке пуш-
кам малпан улӥз, ваньмыз токма гинэ луоз шуыса. Кутски гожъ-
яны но адӟи: бадӟым сюрес усьтӥське. Пичи пространствоын 
гожъяськись адямилы шуг валаны аслэсьтыз быгатонлыкъѐссэ 
(6-тӥ ноябрь)» [Красильников 1956, 28]. 
«Повесть азьланьтӥське. Ньыльмосэз гожъяса вуттэмын ни. 
Гужем дась луоз. Дипломной уж карыса кутоно, дыр, луоз (7–8-тӥ 
ноябрь 1954)» [Красильников 1956, 29]. 
«Повесть бордын шуг ужаны, уката композициеныз, материал 
бичанэн. Уг быгатӥськы одӥг малпан борды ӝабырскыны, мултэс 
детальѐслэсь куштӥськыны. Ваньмыз сярысь гожтэм потэ. Валтӥсь 
темалэсь палэнэ кошкисько. Котьмалы дыр ортчемъя гинэ ды-
шиськод вылэм (18-тӥ ноябрь)» Красильников 1956, 31]. 
«Рукописе усьтэмын выль бамын, быдэс ӝыт куспын одӥг 
кыл но ӧй гожты. Гожъясько лекциосын. Ужан амалэ зэматэ ассэ: 
нырысь малпанэз йырын бергатӥсько, собере сое механически 
гожтӥсько…» [Красильников 1956, 43]. 
Та учыре быгатӥськом вераськыны «стадия нулевого 
письменного выражения» сярысь, куке произведение йырын гинэ 
кисьма, сое бумага вылэ гожтытэк. 
 
 В. Тендряковлэн бурдъятӥсь гожтосэз 
Г. Красильников та повестьсэ кема йыраз нуллӥз, но куке 
В. Тендряковлэсь соку гинэ печатлам «Не ко двору» книгазэ лыд-
ӟиз, соку ик басьтӥськиз гожъяськон борды. Литературной 
институтын ӵош дышетскем эшез В. Марченко тазьы тодаз вае: 
«Куке печатлазы Тендряковлэсь «Не ко двору» повестьсэ «Новый 
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мир» журналын, Геннадий кӧня ке нунал шузимыса кадь ветлӥз. 
«Вот та повесть, – шуылӥз со, – учкы ай, кыӵе ваньмыз огшоры 
гинэ, асьме Алнашын кадь ик. Ма мон сыӵе материал вылтӥ кыед 
вылтӥ кадь ветлӥ. Всѐ, пуксисько гожъяськыны, тырмоз кыланы-
бураны. Кызьы вань, озьы ик гожтӥсько» [Марченко 1982, 42]. 
Рукописяз Г. Красильников повесть бордын ужан дырзэ пусйиз: 
«Кутски повестьме 1954-тӥ арын ноябрь толэзе, йылпумъяй 8 
сентябре 1955 арын 14 ч. 10 мин». Гожтэм люкетъѐсыз 1955-тӥ 
арын август, сентябрь но октябрь толэзьѐсы «Молот» журналын 
печатласькизы. 1956-тӥ арын августэ автор повестьсэ нимаз кни-
гаен поттыны сѐтэ. Октябрь толэзе 1956-тӥ арын повесть печате 
дэмламын вал. Озьыен, рукописной но книжной вариантъѐслэн 
виссы ӵапак ар луэ. 
 
 Дас одӥг толэзь куспын тыршыса ужан 
Повесть вакчи дыр куспын 11 толэзьскын гожтэмын. Автор 
понна со мыло-кыдо ужан нуналъѐс но толэзьѐс, «вордӥськись» 
геройѐсын кенешон, курадӟытӥсь юанъѐс, шумпоттытӥсь шедь-
тонъѐс. Повестьлэн нырысетӥ черновикез гожтэмын кык общей 
тетрадьѐсы. Тунсыко луэ произведенилы ним утчан. Гожтэмъ-
ѐсысь адӟиськом, повесть нырысь ик «Вуж кар» нимамын вал, 
улаз ӟуч кылын «Старое гнездо» гожтэмын. Скобкаосын бордаз 
ик мукетыз вариант – «Куашкам кар», берыктэмез – «Проклятое 
племя». Кыкетӥ тетрадьлэн вылбамаз гинэ Г. Красильников нимзэ 
тупатэ: «Вуж кар» интые ӵушыса «Вуж юрт» гожтэ. Нырысетӥ 
вариантсэ учконо ке, со авторлэсь геройѐслы дунъетъѐссэ ваты-
тэк, шара возьматэ, нош скобкаысь «Куашкам кар» но «Прокля-
тое племя» уката юнмато та малпанэз. Повестьлэн «Вуж юрт» 
нимыз одӥг пуштросъем гинэ валан уг сѐты ни. 
«Вуж юрт» повестьлэн рукописеныз тодматскон возьматӥз, 
солэн нырысетӥ но берпуметӥ вариантъѐсыз гинэ кылемын 
шуыса. Соос вискын вал эшшо кӧня ке вариантъѐс. Оло быдэс 
повесть выльысь гожъямын ӧй вал, но нимаз главаосыз кӧня ке 
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пол выльысь но выльысь гожъямын вал шуыны быгатӥськом. 
Ма бордын рукописьлэн дунлыкез? Отысь адӟиськом, кудзэ 
кылзэ автор ӵушылӥз, текстлэсь кыӵе люкетъѐссэ интыенызы 
вошъяз, кызьы радъяз геройѐсызлэсь улонзэс. Рукопись асьмелы 
луонлык сѐтэ авторлэн малпанъѐсызлэсь чеберлыко образэ «кись-
тӥськемзэ» адӟыны. 
Писательлэн ужан лабораториысьтыз туж тунсыко детальзэ 
пусъѐно: писатель произведениезлэсь нырысетӥ черновой вари-
антсэ но книгаен печатланы дасям изданиезлэсь печатлам текст-
сэ, беловой автографсэ, дор архиваз кельтэ. Ваньмызлэн бадӟым 
произведениосызлэн но куд-ог веросъѐсызлэн кигожтосъѐссы озьы 
воземын. Соос вискын вал на ке но мукет рукописной вариантъ-
ѐсыз, соос архивъѐсын ӧвӧл. Вераны быгатӥськом, автор со вари-
антъѐсты кулэен лыдъямтэ шуыса. 
Рукопись борды берыктӥськом. Повестьлэн нимыз бере мукет 
бамын сѐтэмын геройѐсын список: 
 
Олексан + Дарья + 
Макар – Марья + 
Зоя – Петыр агай + 
Галя Сомова + Одок кенак + – 
Андрей + Очей – 
Сабит + Григорий Иваныч + – 
Ушаков + Горд Коля – 
Параска +  
 
Котькуд геройлэн нимыз бордын «+» яке «–» знак сылэ. 
Ушаков, Одок кенак но Григорий Иваныч «+» но, «–» но знакен 
пусъемын. Та знакъѐслэсь пуштроссэс валэктыны луоз «вуж» 
юртысь но «выль» юртысь геройѐс шуыса.  
Кигожтослэн берпуметӥ бамаз Г. Красильников ас малпанъ-
ѐссэ гожъя, куд-ог сценаосты, репликаосты, лэчыт веранъѐсты. 
Соосты эскерыса валаны луэ, писатель йыраз лыктэм малпанъѐс-
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сэ пӧртэм дыръѐсы гожъям шуыса. Соосты таӵе группаослы лю-
кыны луоз: 
 
1. Произведение бордын ужакуз, азьланяз гожтоно сценаос: 
а) «Бусыысь лӥял – Олексан сое плугеныз йӧтыса кошке». 
«Ӵогиз. Мур пырем выжы» (параллель). 
б) «Бакчазэ бадӟыматэ. Бускелезлэсь 1-2 амезь тыр куалӟытэ. 
Колодча. Сисьмем муш уморто. Гнилец американский. Зараза. 
Быро мушъѐс», – тазьы пусъемын мизансценаос. 
2. Характеръѐслэсь валтӥсь малпанъѐссэс пусъѐн: 
а) «Кылзӥськем вераськон: «Кабышев – индивидуалист. Ка-
лыклы но уг сѐты, аслыз но жаль». Кин вераське? Сабит Андреен. 
б) «Макар арбериослэн ляльчизы». 
в) «Галялы ӧвӧл кулэ чебер луыны. Солэн огшоры ымнырыз, 
ачиз векчи, ымдуръѐсыз зӧк. Синъѐсыз чагыресь, бадӟымесь. Та 
солэн чеберез». 
3. Произведениез азьпалаз тупатон вылысь лэсьтэм гожъ-
ямъѐс: 
а) «Пыртоно: Олексанлэсь азьвыл улэмзэ. Пичи дырыз. Зоя-
лэн, Макарлэн, Галялэн портретной характеристикаоссы». 
б) «Юрт» зӥбе Олексанэз (психологич.). Кошконо татысь». 
 
 Геройѐслэн улон сюрессы 
Киын гожтэм но книгаен поттэм вариантъѐсты ӵошатыса ад-
ӟиськом, произведениын сюжетъѐс, конфликтъѐс, геройѐс трослы 
пӧртэм уг луо шуыса. Автор характеръѐс бордын тросгес ужа, 
геройѐслэсь пӧртэм «улон» сюрессэс суреда, вошъя соосты. Про-
изведенилэн финалаз но пӧртэмлыкъѐсыз адӟисько. Рукописьын 
сюжет тазьы пертчиське: «Макар улэп кыле, Олексан дораз уг 
берты». Рукописьын берпуметӥез сцена: колхозлэн правлениез. 
Ушаков ас понназ малпаське: кинэ трактористъѐслэн курсъѐсазы 
ыстоно». Татчы ик Макарлэн но Галялэн синъѐссынызы верась-
конзэс (кылтэм вераськонзэс) пыртыны чакламын: «Кабышев 
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Макар, котьку сямен ик, контораын гур дорын пуке вал. Заседа-
ниын солэсь куаразэ нокин ӧз кылы, шыпак пукиз Макар. Огпол 
со Галя шоры маке юаса кадь учкиз. Галя валаз, азбарын верась-
кем пумысен. Галя Макарлы номыр ӧз вазьы. Макар ачиз агро-
номлэн учкемысьтыз валаз, лэся: Олексан ӧз берты. Йырзэ ошиз 
но Галя кошкытозь пукиз. Галялы со жаль потӥз: Кабышев туж 
жадем, улонлэсь акыльтэм пересь адями кадь адӟиськиз» [Кра-
сильников 1955, 83. Тетр. № 1].  
Г. Красильниковлэн рукописьѐсаз туж малпаськытӥсь аспӧр-
тэмлыкез адӟиське: нырысетӥ вариантъѐсаз геройѐс «уг куло»: 
Макар но, Зоя но («Вуж юрт»), Соснов но («Арлэн кутсконэз») 
сюжетъя улэп кылѐ. Произведение бордын ужамъя геройѐслэн 
улонзы воштӥське. Соин ӵош воштӥське произведенилэн быдэс 
малпанэз но. Рукописьын ваньмыз валамон: Олексан кошке «вуж» 
юртысьтыз но уг ни берыктӥськы. Конфликт пертчиськиз. Зоя 
но Макар «вуж» юртын «уло». Берпуметӥ вариантаз финал усь-
тыса кельтэмын. Мар луоз «вуж юртэн» Макар кулэм бере, кин 
отын кузѐяськоз: Олексан яке Зоя? Кыӵе катъѐсъя улоз та юрт? 
Таиз лыдӟисьлы малпаны кельтэмын. Олексан механизаторъѐс-
лэсь курссэс йылпумъяса гуртаз бертэ, анай-атаезлы йырзэ кур 
уг кары ни. Берпуметӥез сцена – атай юртысьтыз, со механике 
дышетскыны кошке. Бертоз-а со анаез доры? Бертӥз ке, кыӵеен? 
Малы рукописьлэн нырысетӥ вариантъѐсаз Г. Красильников-
лэн геройѐсыныз люкиськемез уг поты вал? Валэктонэз татын 
пӧртэм луыны быгатоз. Кылсярысь, произведениослэн гожтон 
дырзы: «Вуж юрт» (1955), «Арлэн кутсконэз» (1957), «Тӧлсяська» 
(1961). Та вакытэ литератураын валтӥсь ӧр соцреализм вал, нош 
соцреализмлэн гожтымтэ катъѐсызъя герой бырыны кулэ ӧвӧл, 
сое коллектив яке эшъѐсыз умой пала воштыны кулэ.  
28-тӥ феврале Г. Красильников дневниказ гожтэ: «Ӧжыт 
кылиз ни… но самой шугез – йылпумъянэз. Кышкасько финал-
лэсь, малы ке шуоно, со бордын мыным лябе шӧдӥське: дыртыса 
лэсьтэм йылпумъян» [Красильников 1956. Личн. блок. зап., 44]. 
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10-тӥ апреле: «Литературной ужъѐсы умойгес мыныны кут-
скизы. Повестьысь люкетъѐс печатласько. Издательство пыртӥз 
произведениме мукет арлы планаз. Гожъянме йылпумъясько ни. 
Кык главаез кылиз. Гожъясько лекциосын, ваньзэ вунэтыса. 
Удалтэм интыосыз вань кадь потэ. Но быдэсак произведение 
бордын ужано на» [Красильников 1956. Личн. блок. зап., 51]. 
 
 Нырысетӥ рукописез йылпумъям бере повестез тупатъян  
Кыӵе ӧртӥ азьланьтӥськиз писательлэн повесть бордын ужез 
нырысетӥ кигожтоссэ йылпумъямез бере? Тае журналысь но кни-
гаысь публикациосты ӵошатыса адӟыны луэ. Валтӥсь ужпум – 
«вуж» но «выль» юрт куспын конфликтэз муромытон, Олексанэз 
коллективын улыны дышетон, психологизмез муромытон. «Ваньзэ 
вераса, 11 архитекторъѐс учкизы, эскеризы, гожъязы ни со сярысь. 
Соослэсь верамъѐссэс огазеяса кутскисько «юртэз» тупатъяны. 
Куд-ог сисьмем коръѐссэ куштӥсько, выльдӥсько, укыр пеймыт 
медам луы шуыса кык выль укноос ӵогисько МТС но колхоз 
пала», – гожтэ Красильников А. Бутолинлы гожтэтаз 26-тӥ апреле 
1956 арын [Шкляев 1992, 43]. 
Книга вариантаз Кабышевъѐс калыклэсь уката люкиськыса 
уло. Рукописьысь лыдӟиськом: «Сиѐн-юон дыръя ӝӧк вылазы ма 
гинэ уг пукто: кык-куинь тэркыен шуккем вӧй, сюсен но кыскем 
чечы, нош пыжем-пӧзьтэмъѐссы оло дасо пала луэ» [Красильни-
ков 1955, Тетр. № 1]. Книгаын Кабышевъѐслэн семьязы мукетгес 
суредамын: «Акагуртъѐс соос доры ветлыны ӧз яратэ, асьсэос но 
Кабышевъѐс калык доры ветлытэк тыршизы» [Красильников, 
1956, Личн. блок. зап.]. 
Г. Красильников Акагурт улӥсьѐсты но Кабышевъѐсты малпа 
вал палэнысь вуэм муртлэн Галя-агрономлэн адӟемез пыр возьма-
тыны. Рукописяз писатель пусъе: «Галялэн дневникез – Акагурт 
улонэз дунъян Галялэн адӟемез пыр». Черновой вариантаз писа-
тель та малпанзэ Галялэн Эмма эшезлы гожтэм гожтэтъѐсыз пыр 
радъяны тыршиз. Но берпуметӥ вариантэз бордын ужакуз та 
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малпанлэсь куштӥськиз. Оло, писатель лыдъяз, гурт калыклэн 
Кабышевъѐсты дунъямез тырмыт луоз шуыса. Озьы ке но, куд-ог 
эпизодъѐсын Галялэн Кабышевъѐс шоры учкемез возьматэмын, 
солэн дунъямез валтӥсь уг луы ке но. Писатель черновиказ трос 
субъекто повествованиез уже кутэ, кудӥз золгес адӟиськоз «Арлэн 
кутсконэз» романаз. 
Книга вариантын выль эпизодъѐс пото: лымы сузян пумысен 
Олексан но Андрей вискын ваче пумит вуон, Зоялэн но Олексан-
лэн гуртоосын ӵош кыед поттэмзы. Удалтэмын трактор свеча-
осын герӟаськем мур психологической эпизод. Отын Олексанлэн 
пуш малпанъѐсыз адӟисько, солэн лулаз кык кужымъѐс «нюръ-
ясько»: анаезлэн индылонъѐсыз но эшъѐсызлэн дэмланзы. Вань-
мыз та воштонъѐс муромыто «выль» но «вуж» юрт куспысь кон-
фликтэз. 
 
 Критикъѐслэн малпанъѐссы 
Критикъѐс огкылысь куризы писателез паськытгес усьтыны 
«выль юртэз».  
Д. Гранин: «Повесть туж кузь, уката ик кутсконэз, кузесь 
диалогъѐс… Вань мултэс геройѐсыз. Повестьын уг тырмы МТС 
но колхоз. В. Тендряковлы со кулэ но ӧй вал, малы ке шуоно отын 
вань Федор – выль адями, кудӥз вуиз Ряшкинъѐс доры» («Повесть 
растянута очень (особенно начало), длинные диалоги… Есть лиш-
ние лица. В повести не хватает МТС и колхоза. У В. Тендрякова 
этого и не требовалось, т. к. там есть Федор – носитель нового, 
который пришел к Ряшкиным») [Красильников 1955. Обсуждение 
на сем. Д. Гранина, Тетр. № 1]. 
В. Архипов: «Автор «вуж юртлэсь» сямъѐссэ курла туала ва-
кытлэн куронъѐсызъя, но выль улонлэсь куронъѐссэ чакла-а со? 
Соин ик повесть абстрактно-морализующей пуштросо луэ, автор 
вылезлэсь вормонзэ оскымон уг возьматы. Вуж юрт урод – шуиз 
но возьматӥз Красильников. Нош кыӵе выль колхоз юрт? Адями 
кусыпъѐсты зэмос оскымон возьматон, «вуж юрт» психологиез 
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соослэн палэнтэмзы ӵемысь малпамтэ шорысь гинэ пыртэмын 
яке огшорыгес суредъѐс пыр возьматэмын но валэктэмын ӧвӧл» 
(«Автор осуждает нравы «старого дома» с точки зрения должен-
ствования, а не с точки зрения сложившихся или складывающихся 
норм новой жизни. И повесть носит абстрактно-морализующий 
характер, не показывает убедительно победы нового над старым… 
Плох старый дом – сказал и показал Красильников. Каков же 
новый колхозный дом? Попытка реально изобразить отношения 
людей, вытесняющие психологию «старого дома» носят частный, 
случайный характер или принимают наивную форму, или очень 
плохо мотивированы») [Архипов, 1957]. 
Ф. Ермаков: «Вуж юрт» повестьын ӧвӧл активной коллектив. 
Колхозлэн председателез Нянькин – пугырлы, со уг тунсыкъяськы 
артельлэн ужъѐсыныз. Механизаторъѐс, Олексанэз воштӥсь адя-
миос, озьы ик яркыт суредамын ӧвӧл» («… в повести «Старый 
дом» нет активной колхозной массы, председатель колхоза Нянь-
кин – бездеятельный болтун, мало интересующийся делами ар-
тели. Среда механизаторов, которая, по замыслу автора, должна 
сыграть решающую роль в перевоспитании Олексана, также 
изображена недостаточно ярко») [Ермаков 1982, 148]. 
Та чакланъѐсты лыдэ басьтыса, егит писатель кытӥяз будэтӥз, 
кытӥяз ӧжыт тупатӥз произведенизэ, но сюлэм шӧдонэз, улонэз 
тодэмез ӧз лэзе сое «выль колхоз юртэз» идеальной карыса возь-
матыны. Бырйысал ке та сюресэз, туннэ повестьлэн дунлыкез 
сокем ӧз ни луысал. Произведениын ноку вужмисьтэм нравствен-
ной ужпум ӝутэмын: ваньбур гинэ вае-а адямилы майбыр улон 
но шудбур? Быгатэ-а адями гуртоосызлэсь нимаз кариськыса, 
ӝужыт забор сьӧры ватӥськыса улыны?  
Г. Красильниковлэн ужан лабораториысьтыз эшшо одӥг ас-
пӧртэмлыксэ пусъѐно на: со кык кылын, ӟучен но удмуртэн, 
гожъяськиз. Произведенизэ ӟуч кылэ берыктытозяз но печате 
поттытозяз ӧз буйгатскылы, сотэк ужзэ-гожтоссэ йылпумъямен 
ӧз лыдъя. «Вуж юрт» повестьсэ озьы ик огдыре ӟуч но удмурт 
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кылын гожъяз. Но нырысетӥ вариантэз лыдӟись доры 1956-тӥ 
арын удмурт кылын вуиз. Ӟуч кылын нырысьсэ 1957-тӥ арын 
«Дружба народов» журналлэн укмысэтӥ номераз «С людьми» 
нимын печатласькиз. 
 
 Юанъѐс но ужъѐс. 
1. Шедьтэ текстысь произведенилэн нимызлэсь пӧртэм вари-
антъѐссэ. Вакчияк валэктон сѐтэ. 
2. Г. Красильниковлэн диплом ужезлы гожтэм рецензиысь 
сѐтэм юанлы валэктон сѐтыны тырше. 
3. Кызьы валэктысалды Г. Красильниковлэсь куд-ог геройѐс-
сэ «+ –» знакен пусъемзэ? 
4. Малпаське, малы писатель одӥг дыре кык кылын гожъяз 
произведенизэ. Ӧз люкетэ меда та кык кылъѐс ог-огзылы? 
5. Критикъѐслэсь малпанъѐссэс пыр-поч лыдӟе. Маиныз тӥ 
соглаш, нош маиныз ӧвӧл? 
6. Кыӵе эпизодъѐс пыр Г. Красильников «выль» юртсэ куж-
моятэ. Шедьтэ соосты книгаысь но выльысь лыдӟе. Оскымон-а 
соос гожтэмын, Олексанлэсь улон но коллектив шоры учконзэ 
воштыны юртто-а? 
7. Архивын возиськись рукописной тетрадьѐслы описание сѐтэ. 
8. «Вуж юрт» повестьлэн кигожтосысьтыз 1-тӥ 
главазэ лыдӟе но «Рукописи Пушкина» видеофильмын 
сямен комментарий дасялэ. Со видеофильмез та QR-
кодъя учкыны луэ: 
9. Журналысь вариантсэ книгаын потэм вариантэн ӵошатэ 
но текстологической терминъѐсты кутыса анализ лэсьтэ. 
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4. ТӤ АЗЬЛАНЯЗ НО ВИСЁНЪЁСЫЗ ЭМЪЯЛОДЫ: 
Г. КРАСИЛЬНИКОВЛЭН «АРЛЭН КУТСКОНЭЗ» 
РОМАНЗЭ ГОЖТОН ИСТОРИЕЗ 
 
Котькудӥз адями дунне вылэ вордӥське, кинлы кӧня кылдэмын 
улэ, собере сое келяло берпум сюресаз. Со выллем ик гумырез 
литературной произведенилэн: сое писатель «вордэ», собере 
солэн аспӧртэм «сюанэз-улонэз» кутске: кытӥяз шыпытэн гинэ, 
нош кытӥяз туж ӵаш. Куд-огзэ чаль вунэто, нош мукетызлы 
дауръѐсын улыны кылдэ, трос сюрс адямиосыз даурысь дауре 
малпаськытыны. Вордскем бераз произведение ас улонэныз улы-
ны кутске, писатель солы кузѐ ӧвӧл ни. 
Котькуд гожтослэн но аслаз вордскон сюресэз вань, куд-
дыръя сое писатель гинэ тодэ, нош кылемын ке писательлэн киын 
гожъям ужъѐсыз, сое тодыны быгато лыдӟисьѐс но. Котькудӥз 
писатель ас сяменыз ужа произведениез бордын. 
 
 Кызьы вордӥськиз малпан? 
Г. Красильниковлэсь «Арлэн кутсконэз» романэз бордын 
ужамзэ эскерыны тыршомы. Сое быдэстыны юрттозы пӧртэм 
источникъѐс: писательлэн гожъяськон блокнотъѐсыз, дневникъ-
ѐсыз, гожтэтъѐсыз, романлэн но веросъѐслэн киын гожтэм вари-
антъѐссы, пӧртэм обсуждениослэн материалъѐссы, нимаз книгаен 
удмурт но ӟуч кылын потэм изданиос. 
Романзэ гожтыны кутскемез сярысь удмурт телевидение пыр 
одӥгаз верамаз Геннадий Красильников тазьы шуэм: «Та произ-
ведениез малпай 1957 арын, куке каникул дыръя дорам, Алнашын, 
бугыръяськыкум шедьтӥ вакчи гинэ чурез: «Врач не имеет права 
умирать вместе с каждым больным». Нош таӵе бадӟым уж борды 
басьтӥськыны мылкыдыз вазьгес кылдэмын вылэм ини. Сое 
1954-тӥ арын гожъям бумагаосысьтыз шӧдыны но валаны луэ. 
Огломак чаклано ке, Г. Красильниковлэн малпанэз кылдэм 
дырысен роман нимаз книгаен потытозяз, вить вакытэз ортчем: 
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1954 ар – произведениез гожтыны дасяськон вакыт. Шорсю-
лэм луись малпанзэ, характеръѐсты чаклан, огъя фабулазэ сӧзнаса 
радъян. «Арлэн кутсконэз» веросэз гожтон. 
1957 ар – нырысетӥ черновой вариантэз гожтон. 
1958–1960 аръѐс – вуоно романлэн сюжетъѐсызъя нимаз-
нимаз веросъѐс гожъян вакыт. 
1963–1964 аръѐс – романэз йылаз-пумаз вуттон. 
1966–1967 аръѐс – романэз ӟуч кылэ берыктон. 
Зэм, романлэсь кылдонзэ тазьы люкылон туж ик шонер ӧвӧл, 
малы ке шуоно, писательлэн йырысьтыз но сюлмысьтыз со ноку 
ӧз кошкылы: «... День и ночь жить с образами героев, переживать, 
думать вместе с ними, грустить и радоваться их неудачам и успе-
хам и т. п. – это очень утомляет. Тысяча лиц, героев, образов, 
характеров, эпизодов, сюжетов... в результате страшная уста-
лость и безумное желание отдохнуть, т. е. уйти от всего этого» 
[Красильников, 18.04.53]. 
 
 Произведениез гожтыны дасяськон вакыт  
Пыр-почгес нырысетӥ (1954) вакытсэ эскером. Та аръѐсы пи-
сатель малпанъѐссэ, кылэм-адӟемъѐссэ, нимаз репликаосты, лэчыт 
веранъѐсты блокнотаз гожъя, люка, радъя. Г. Красильников юнме 
шорысь бадӟым инты ӧз висъя, луоз, писательлэн гожъяськон 
блокнотэзлы: «Записной книжка яке огшоры блокнот – ноку но 
воштонтэм эшез котькуд журналистлэн но писательлэн. Аръѐсын, 
толэзьѐсын люкасько вал отчы вакчиесь, дыртыса гожтэм мал-
панъѐс, заметкаос. Та ваньмыз гожтӥське сюрес вылын ик: я ма-
шина дугдэ ке, я перекур луэ ке, а то ваньмыз вунэ, куке кутскись-
код ке перо борды гожтыны, ма адӟид, мае кылӥд. Уг луы вань 
нимъѐсты йырын возьыны, цифраосты, ымныр тусъѐсыз. Нош 
куке усьтӥськод блокнотэз, адӟиськод отысь вакчиесь, кӧсэсь 
гожтэм предложениосыз, соку син азе пуксе сюрес вылын пу-
миськемъѐс, пель сьӧрын кылӥське тодмо вераськон» [Красиль-
ников, 1952]. Г. Красильниковлэн блокнотъѐсыз солэн творческой 
лабораториысьтыз троссэ валаны юртто. Отысь чуръѐсъя проза-
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иклэн соиз яке таиз произведениез бордын ужезлэсь кызьы радъ-
яськемзэ ӟеч адӟыны луэ. 
«Арлэн кутсконэз» романлы сӥзем сыӵе гожтэмъѐссэ нырысь-
сэ шедьтӥськом Литературной институтын 1954-тӥ арын нуэм 
блокнотысьтыз. Эшшо пусъѐм на, Г. Красильников блокнотаз 
ваньзэ сямен материалъѐссэ ӟуч кылын гожъя вал. Произведениез 
гожтыны дасяськон дыръяз кылдэм малпанъѐсыз но малы ке 
бумага вылэ ӟуч сяменгес ӧръяськылӥзы. Красильниковлэн твор-
ческой лабораториезлэн со одӥгез туж тунсыко аспӧртэмлыкез. 
Нош быдэсак роман гожтӥське ини чылк-чылк удмурт кылын. 
Озьыен вераны быгатӥськом, Г. Красильников малпаськиз но, 
гожъяськиз но удмурт но ӟуч кылын. 1954-тӥ арын со гожтэ вуоно 
романэзлэсь фабулазэ. Али быдэсак сѐтомы блокнотысьтыз выль 
произведенилы планзэ. Писательлэсь гожъяськон лабораторизэ 
ӟечгес валан вылысь ӟуч кылын гожтэмъѐссэ удмуртэ ум берыктэ. 
 
Фабула к новой повести: 
-1- 
Общий фон: работники больницы. Фаина. «Линейка». Боль-
ная Ивочка. Разные диагнозы. «Будем оперировать». Операция. 
«Инвагинация» определяется диагноз Фаины. Оперировал Со-
снов. Операция прошла, но девочка погибает от перитонита. 
- 2 - 
Фельетон в газете. Болезнь Соснова. Комиссия из Министер-
ства. Фаина у Соснова. Разговор с Рево Ильичем. «Чистая ан-
кета». 
- 3 - 
Зима. Фаина в деревне. В исполкоме. Столкновение с пред-
исполкомом. 
- 4 - 
Фаина. Ее заботы по больнице: хозяйственные и другие. Рево 
ухаживает. Лариса Михайловна в своем кабинете. Виды из окна. 
Она видит Фаину и Рево, гуляющих по двору. Она ревнует / 
мотив «Маши» /. 
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- Последняя глава - 
Новый год. Глаша. Кто как провел Новый год. Фаина слу-
чайно попадает к Соснову. Открытый разговор. Признание Рево 
в любви. Предложение. Фаина не дает прямого ответа. 
- 5 - 
В больничной палате встречаются двое. Их разговор. Преда-
тель жалуется: почему его плохо лечат. «Я жить хочу! Я буду 
жаловаться в редакцию». Жалоба. Встреча Фаины с газетчиком. 
Фельетон. В РК ВЛКСМ. Фаина плачет [Красильников, Инв. 
№ 14051, 1954]. 
 
Та фабулаез лыдӟыса вераны быгатӥськом, вуоно произведе-
нилэн огъя «лысьӧмыз» кылдэмын ни. Пусъемын валтӥсь герой-
ѐсыз: Соснов, Фаина, Рево Ильич, Глаша, газетчик но мукетъѐсыз. 
Кылдэмын повестьлэн огъя сюжетной ӧръѐсыз. Но та аръѐсы 
Г. Красильников выль произведениез бордын рос-прос ӧз на ужа. 
Со сярысь асьмеос тодӥськом солэн гожтэтъѐсысьтыз: «А повесть 
стоит... Все-таки для большой вещи нужно душевное спокойствие, 
надо жить только этим, а у меня сейчас этого не получается... 
[Красильников, 28.10.56]. Или читаем из следующего письма: 
«...Принесли сегодня письмо от Яшина (ред. «С.У»). Пишет, что 
все материалы напечатаем, и просит, чтобы я присылал отрывки 
из новой повести. Ого, это еще только одна глава. Конечно, если 
бы не работа над дипломом и газетными материалами, теперь на-
писал бы много...» [Красильников, 12.12.56]. Озьы ке но, произ-
ведениез гожтыны дасяськон уж мынӥз. Писатель нимаз харак-
теръѐсты, детальѐсты чаклаз, эскериз, соосты блокнотаз гожъяз. 
 
 Инкуазь суредъѐс 
Вылӥ сѐтэм фабулая ик пумен кылдӥзы нимаз суредъѐс, эпи-
зодъѐс, характеръѐс. Тани, кылсярысь, 1954-тӥ арын нуэм блок-
нотысьтыз эскеромы «Зимняя картина в селе» описанизэ: «Вокруг 
сплошные снега, шагнешь в сторону от стенки – утонешь... Дома 
занесены по окна, к соседу пойти за спичками – и то, задача. 
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Дома – островки «жилья человечьего». А снег все идет, идет... 
В рамах – неяркие огни. В каждом своя жизнь, свой мирок, осо-
бый, тесный, порой невыносимый. А бежать некуда – снега... В 
иных домах ругань, тихая злоба, в других уют. Ходят в гости 
«узкими» группами, по родне да по знакомству. А жизнь все 
равно идет – тихая, незаметная, люди любятся, женятся, детей 
рожают, умирают. Жизнь под снегом...». 
Талы тупась чуръѐсты романлэн берпуметӥ (1965) вариан-
тысьтыз шедьтӥськом: «Ортчем толалтэ ноку адӟылымтэ трос 
лымыѐ вал, юртъеръѐс котыре адямилэсь ӝужыт лымы пельтэмъѐс 
пуксизы. Кытӥяз Фаина, ӵукна ужаны лыктыкуз, кускозяз лымы-
ын уяса кадь вуылӥз. Уйбыт буран пелляське, ӵукна капкаез но 
усьтыны уг луы, коть йылтӥз пот». 
Ӵошатом гожтэмъѐсты: нырысетӥяз автор огъя гурт улон, 
куддыръя солэн мӧзмыт но огтусъем луэмез сярысь малпаське. 
Оло нош, удмурт гуртлэн аспӧртэмлыко «зӥбет улын» улэмез 
сярысь но. Берпуметӥ вариантаз тол куазез суредан, мон мал-
памъя, героез возьматыны гинэ инъет луэ, отысь гуртлэн улэмез 
сярысь философиез ыше. 
 
 Матвеевлэн образэз бордын ужан 
Нош табере эскеромы, кызьы азинскиз писательлэн харак-
теръѐс бордын ужанэз. Нимаз малпанъѐс, детальѐс 1954 арын 
нуэм блокнотаз но вань. Кылсярысь, «К новой повести» шуыса 
нимам гожтэмысьтыз лыдӟиськом: «Глаша – пассивная, ждет свое 
счастье. Оля начинает жить, только начинает, но она будет бо-
роться за свое счастье. 
Другая девушка – врач: тоже «ловит счастье, но не так (это 
по сюжету данному Богдановым). Она часто влюбляется, но ее 
почему-то так же часто оставляют [Красильников, Инв. № 14051, 
1954]. Та гожтэмъѐсысь тусбуйѐс романын азинтэмын вал, лыд-
ӟись тодмаз луоз: Фаинаез, Глашаез, Преображенскаяез. 
Записной книжкаысьтыз шедьтӥськом мукет тусбуйѐсты но: 
«Идет по улице, увидит собаку, кошку – ищет камень. Бедный пес 
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бежит, стукнется головой о подворотню и с визгом пролезает». 
Та гожтэмысь вуоно Световидовлэсь но Матвеевлэсь сямъѐссэс 
адӟыны луэ. Соос асьсэды гинэ яратӥзы, вань «лябзэ» ултӥяны 
тыршизы. Блокнотлэн мукет бамысьтыз лыдӟиськом,  «В повесть: 
Дать судьбу забитой женщины (жены одного больного). Муж ти-
ранил. Скупился всю жизнь и т. д., ей было трудно с ним. А вот 
тяжело заболел, и она прибежала в больницу и плачет... 
В одном факте – перекрещение разных судеб и характеров. 
Отношение каждого к этому факту. От возвышенного до низ-
менно-практичного. Врач спас жизнь человеку, а тот жалуется, 
что много времени пролежал, заработок ушел...». Героез пусъ-
емын ӧвӧл ке но, вуоно Матвеевлэн сямъѐсыз ӟеч адӟисько. 
Романын Матвеевлэн семья кусыпъѐсыз суредамын ӧвӧл. Автор 
бератаз та образэз мултэс сьӧдманы кулэен ӧз ни лыдъя, соин 
кышноезлэн образэз черновикъѐсы гинэ кылиз. Та геройзэ 
Г. Красильников пӧртэм сямен суреданы тыршиз. Со сярысь 
верало таӵе гожтэмъѐс но: «Этот человек (прототип Матвеев), 
поднялся на мутной волне, ходил в «начальствах», добрался до 
предисполкома, был неграмотен, но любил выступать, набил 
язык... Теперь он неудел, живет в деревне, катает валенки, сын 
из города высылает деньги. Попал в больницу с грыжей. Надо 
сделать операцию, да он боится: прослышал, что «тут не лечат, а 
калечат, что про здешних врачей был в газете фельетон. Рас-
сказать его историю». 
в) Может быть, сделать так: 
У Матвеева было три сына (Славка младший), все они погиб-
ли на фронте. Из двух снох одна вышла замуж вторично, старик 
живет со второй снохой. Он получает небольшую пенсию. Сноха 
его обижает, плохо кормит. Стал побираться, упал, сломал ногу, 
попал в больницу. Долго лежал, не хотел уезжать. Фаина его вы-
писала. 
Потом Фаина узнала: старик повесился на печке, до этого 
неделю голодал» [Красильников 1954, зап. кн.]. 
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Та чуръѐсысь но адӟиськом, Г. Красильников героезлэсь 
улонзэ пӧртэм сямен радъяны тырше. Но огез пусъемын ини: 
Матвеевлэн образэз пыр улонын ас интызэ шедьтымтэ но со пон-
на мукетъѐссэ янгыше уськытӥсь мурт суредамын луоз. Вераны 
быгатӥськом: Матвеев Сосновлэн антиподэз уг луы на. Та мате-
риалъѐс 1954-тӥ арын гожтэмын, соин ик Матвеев кырсь репрес-
сия ужъѐс пыр возьматэмын ӧвӧл на. Странаын ортчись воштӥсь-
конъѐс писательлэсь малпанъѐссэ вошто. 
 
 Световидовлэн образэз 
Нош али мукет геройлы сӥзем чуръѐсты чаклалом. 
1) «Рево Ильич недоволен существующим, непрочь позло-
словить, рассказать скверный анекдот о нашем, советском, де-
скать, нет здесь «свободы личности», его раздражает «регламен-
тация человеческой деятельности свыше». Но Рево чувствует, 
что в «мире свободном» ему пришлось бы плохо, ибо он знает, 
что там ему не пробиться бы, не выдержать конкуренции. Там 
страшное одиночество. Он знает, что здесь, у нас, если держаться 
благопристойно, ему не дадут упасть, поддержат все. Но этого 
он не хочет признать вслух. 
2) Рево Ильич подговорил старика Морозова наклеветать на 
Соснова. Потом, когда старик умирает (повесился) он идет к 
Соснову и признается, что он знал о том, что Морозов наклеве-
тал, но не разоблачил, так как было «жаль» больного... Сам Рево 
Ильич постарался остаться в тени» [Красильников 1952]. 
Та чуръѐс туж малпаськыто. Писатель кылдэм малпанъѐссэ 
быдэстысал ке, туж тунсыко образ кылдысал. Асьме странаын 
тоталитарной режим вакытэ ик ини сыӵе мурт малпаське нимаз 
адямилэн правоосыз сярысь. Но ваньмыз со кигожтосын гинэ 
кылиз. Красильников романаз вераны тырше: Световидов «монъ-
яськыны» яратэ. «Мукет, эркын дуннеын» солэн кужмыз но, 
визьмыз но ӧй тырмысал эркын адями луыны. «Удмурт дисси-
дентэз» возьматыны писательлэн дӥсьтонэз тырмысал меда? 
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Г. Красильников та образэз мукет ӧртӥ азьланьтӥз: Светови-
дов луэ тоталитарной режимен йырин шуг-секытъѐсты чидам 
адями. Со борды ляко «предательлэн пиез» нимпус (клеймо). Све-
товидовлэн улонэз но соин валче мукетгес луиз. Та образ возь-
матэ, партилэн 20-тӥ съездаз кутэм решениос, со бере ортчем 
событиос гожтоно произведение мукет малпанъѐс пыртӥзы шуыса. 
 
 Фаиналэн образэз 
Табере учкомы Г. Красильниковлэсь Фаина сярысь гож-
тэмъѐссэ. 
а) «Фаину временно назначают главным врачом вместо 
Соснова. Но потом, когда Соснова реабилитировали, он отказался 
вновь занять свое место, пошел» «рядовым», сославшись на ста-
рость. 
Это и есть место в жизни для Фаины. Об этом должен ска-
зать Соснов. А Рево Ильич не нашел свое место. Фаина должна с 
риском для себя, самоотверженно защищать старого хирурга. Это 
и есть борьба за правду, за человека. На этой почве она расхо-
дится с Рево, расходятся их пути, их любовь, хотя любви и не 
было... что же было? 
Через всю повесть – цена человеку, разное отношение к 
человеку» [Красильников 1952]. Озьыен, Фаина выль гожтоно 
произведениын – авторлэн идеалэзлы матын луись образ. Лыд-
ӟись валатскиз, дыр, ини: нылкышно характер эскеремын луыны 
кулэ вал кивалтон уж пыр. Удмурт литературалы та амал туж 
тодмо вал ини. Г. Красильников со сярысь тодэ вал, соин ик 
берпуметӥ вариантаз (1965) Фаиналэсь характерзэ мукет 
югдуръѐс пыр суредаз. 
Озьыен, Г. Красильниковлэсь 1954-тӥ арын нуэм блокнотсэ 
эскерыса вераны быгатӥськом, писательлэн йыраз выль но выль 
малпанъѐс, характеръѐс, сюжетъѐс, конфликтъѐс вордскылӥзы. 




 Веросъѐс бордын ужан вакыт 
Азьпалан верам образъѐс, репликаос вылын пумен кылдыны 
кутско нимаз веросъѐслы сюжетъѐс. Соосыз но та блокнотысь 
шедьтыны луэ. 
Нырысетӥез: «Рассказ о девушке – враче». 
«Идет в сельском клубе кино. Подвиг на экране. И она думает: 
я бы никогда, наверное, не смогла так... Ее вызывают к больному. 
Трудности. Человек спасен. Но это так непохоже на подвиг с 
экрана. Она живет этой мыслью: я бы, наверное, никогда так не 
смогла. А на самом деле она лучше». 
Кыкетӥез: «Тема для рассказа». 
«Девушка лет 28–30: любви не было. Замуж не вышла, не 
пришлось... Чувствует свою неполноценность, ущемленность. И 
еще: впереди одиночество. Нужен ребенок! Пусть без любви!.. 
Ребенок родился. Мать. Чувство полноты жизни». 
Ваньмыз та заметкаос возьмато, Г. Красильников та аре туж 
зол малпаське вуоно произведениез сярысь шуыса. Куд-ог харак-
теръѐсты верос жанрын эскерыны кутске. 1954-тӥ арын ӟуч 
кылын печатламын вал «Начало года» веросэз, [Красильников, 
1954, 28 декабря], кудӥз роман бордын ужанлэсь нырысетӥ ва-
кытсэ йылпумъяз. 
 
 «Врач не имеет права умирать вместе с каждым 
больным» 
1957-тӥ арын Г. Красильников малпам произведениезлэсь 
нырысетӥ вариантсэ гожтэ. Дырзэ но меӵак вераны быгатӥськом, 
одӥгаз тетрадь бамаз (76 б.) дырыз пусъемын: 22 февраль 1957 
ар. Малы одно ик та вакытэ Г. Красильников малпанъѐссэ, об-
разъѐссэ тетраде кисьтӥз. Мугъѐссэ тазьы валэктыны луоз. Пи-
сатель «Вуж юрт» повестез бордын ужзэ йылпумъяз, со нимаз 
книгаен 1956-тӥ арын Удмурт книгапоттониын печатламын вал. 
Журналын азьлогес потӥз (1955, № 8–10). Ужезлэн емышез – 
кияз. Москваын дышетсконзэ йылпумъятозяз кылиз на вал 2–3 
толэзь. Ваньмон дырыз кылдӥз. Вуоно произведениезлы материал 
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тырмыт люкамын вал ини (асьмеос сое азьвылгес эскерим), выль 
повесть борды кутскон понна кулэ вал бурдъясь тулкым. Тани 
кызьы со сярысь вера Г. Красильников: «... в 1957 году, будучи 
студентом Московского Литературного института имени Горь-
кого, я приехал на каникулы в родное село Алнаши. В один из 
дней, перебирая свои записные книжки, наткнулся на выражение, 
которое как-то сразу приковало мое внимание. Это было лишь 
одно предложение из шести-семи слов: «Врач не имеет права 
умирать вместе с каждым больным…» [Красильников 1978]. 
Зэм, писатель берло пусъе: та чуръѐс «Человек редкой души» 
верос гожтыны ӝутӥзы, но со «Арлэн кутсконэз» повесть сярысь 
кык арлы берлогес кылдӥз ук. Соин ик малпан кылдэ: «Врач не 
имеет права умирать вместе с каждым больным» веран писатель-
лэсь мылкыдзэ бугыртӥз повестьлэсь нырысетӥ вариантсэ гож-
тыны.  
Повестьлэн рукописез кык зӧк тетрадьын векчи гинэ ӝикыт 
почеркен гожтэмын. Пусъѐмы на: Г. Красильников произведени-
оссэ нырысь котьку сямен ик тетрадьѐсы гожъяз. Вуоно гожто-
сэзлэсь жанрзэ писатель «повесть» шуыса пусъе, нош нимзэ – 
«Начало года». Нырысетӥ тетрадяз ньыль глава пыремын, тет-
радьын огъя 97 бам. Тетрадьлэн берло куать бамаз куд-ог лэчытэсь 
веранъѐс гожтыса кельтэмын. Тани соос. 94-тӥ бамын. «Меди-
цина – это любовь, или она ничего не стоит»; «Почему нет звания 
«народный врач?» Это весомее, значимее, чем заслуженный врач 
(Соснову дают звание заслуженного врача). 
Озьы ик пусъемын куд-ог сюжетной линиослэн азинскемзы. 
Кылсярысь, «линия Преображенской и Фаины: Преображенская 
часто влюбляется, ей надо идти замуж (не молода уже), но все 
парни как-то оставляют ее. Очередная любовь Преображенской – 
хирург Рево Иванович. Но Рево Иванович заинтересовался Фа-
иной. Преображенская ревнует, ненавидит Фаину. Стычки, столк-
новения. 
Фаина убеждается, что Рево Иванович – пошляк, карьерист с 
претензиями на «культурность», и резко отходит от него. Финал 
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этой линии: Лариса Михайловна, вы не любили меня из-за Рево 
Ивановича. Я не люблю его. Он ваш. Берите». 
 
 «Вуж юрт» но «Арлэн кутсконэз»: писательлэн гожъ-
яськон сямыз  
Рукописьлэн пуштросэныз, образъѐсыныз, композициеныз 
матысьгес тодматском. Кигожтосэз лыдӟыса вераны луэ, писа-
тельлэн йыраз нуллэм образъѐсыз тетраде ӝог кисьтӥськизы 
шуыса. Малы сыӵе малпан кылдэ? Тупатъям кылъѐс но предло-
жениос трос ик ӧвӧл. Тупатэмын ке, соку быдэс бам яке абзац 
гожен ӵушемын. Кин тодэ, оло со люкетъѐс берло, 1963–1964 
аръѐсы, басьтэмын вал. Кышноезлы гожтэтаз тани ма гожтэ 
писатель: «Мар ужасько творчески? Л. Толстой тазьы гожтэм: 
«Ничего не пишу, но работаю мучительно». Дело в том, что 
самое трудное – это обдумывание будущего произведения, его 
деталей. А перевести на бумагу легче всего». 
Повестьлэн кигожтосэныз нырысь тодматскем бере, соку ик 
син шоры йӧтэ «Вуж юртлы» матын луэмез. Со шӧдиське куд-ог 
сюжет линиосъя но геройѐсты суредан амалъѐсъя. Бен, соиз вала-
мон, Г. Красильников али гинэ йылпумъяз «Вуж юртсэ». Отын 
сямен ик, «Арлэн кутсконэз» повестьын но трос гинэ описаниос 
пумисько. Урамез, больницаез, исполкомез, редакциез, Урванцев-
лэсь гидкуазьзэ но корка пушсэ писатель туж пыр-поч суреда, 
геройѐсты возьматонын соос бадӟым инты басьто. Кылсярысь: 
«Исполком улыно-вылыно коркан интыяськемын. Нялмыт, кор-
тэн липет липето, со мукет коркаослэсь ӧжытак палэнын сылэ, 
висъяськыны турттыса кадь. Кыдѐкысен учкиськод – корка чыл-
как вагон кадь адӟиське, питранъѐсыз гинэ ӧвӧл. Укноосыз вӧл-
вӧл бадӟымесь. Усьтӥд ке, коть валэн-уробоен пыр. «Марлы со-
быдӟаесь ӵогылоно вал меда? – малпаз Фаина исполком доры 
матэ вуыкуз. Толалтэ кезьыт луэ, дыр, пу уд тырмыты...». Урван-
цевалэсь сямъѐссэ, «Вуж юрт» повестьысь Зоя Кабышевалэсь 
сямен ик, автор корка пуш пыр возьматэ, Фаиналэн синмыныз 
адӟыса но дунъяса. 
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Г. Красильниковез ялан сюлмаськыто на ас хозяйствоысьтызы 
табыш поттыса улӥсь адямиос. Тани Микалялэн образэз. Со висем 
улэ аналске но сугонэн вузкарыса улэ, колхозын уг ужа. Бен, со-
лэн ваньмыз законъя. Вань больничной листэз, кудзэ солы Голу-
бев (Световидов) лэсьтэ вылэм, соин колхоз кивалтӥсьлэн Мика-




«Арлэн кутсконэз» произведениын валтӥсь малпанъѐсыз, 
конфликтэз мукет пуштросо ини. Со 1954-тӥ арын дасям фабулая, 
кудзэ азьлогес сѐтӥм ини, радъямын. Нырысетӥ ньыль главаосыз 
быдэсак тупало. Соснов но Голубев (Световидов) вискын вож-
вылъяськонъѐслэн пуштроссы кигожтослэн берпуметӥ вариан-
тэзлы матын: Соснов адямиос понна ассэ уг жаля. Сое кышкато 
«чылкыт анкетаен» адямиос. Голубев ассэ яратӥсь но «вылӥ 
тубат» сярысь малпась врач. Сосновлэсь данзэ мукет муртлэн 
киыныз (газетын фельетон) саптанэз сьӧлыкен уг лыдъя. Та 
геройѐслэсь ортчем улонзэс суредась люкетъѐс но нимаз главае 
висъямын ӧвӧл на. Соснов но, Голубев но пӧртэм геройѐслэн 
учкемзы пыр суредамын ини, тужгес но кыкетӥез герой. Но врачъ-
ѐслэн ваче пумит луонзы (конфликтсы) романын кадь мур пуш-
тросо ӧвӧл на. Повестьын, озьы пусъемын жанрез кигожтосын, 
Соснов уг кулы, висьыны гинэ кутске. Берпуметӥ главаосын со 
возьматэмын ӧвӧл ни. Нырысетӥ вариантысь куд-ог эпизодъѐс но 
трослы тупатъямын, мур пуштросо каремын. Ӵошатон вылысь 
одӥг люкетсэ гинэ учкомы. Сое «Ординаторскойын» нималомы. 
Та люкетысь адӟыны луэ, макем муромытӥз но волятӥз произ-
веденизэ писатель. Ӵошатон вылысь повестьлэн кигожтосысьтыз 
(1957) со эпизодзэ быдэсак сѐтӥськом. 
«Фаина огшап кызьы карыны, мар борды кутскыны ѐрмыса 
сылӥз, собере ури-бери газетэз кутӥз но халат коже азбаре бызь-
ыса потӥз. Хирургической отделение но бызьыса ик пыриз, ӧс 
куспысен Рево Ильичлы кеськиз: 
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«Лыдӟиды-а тае, Рево Ильич? Я, мар шуоды? Малы пересь 
адямиез озьы мыскыллянэз, малы? Ой, кыӵе возьыт, кыӵе возьыт! 
Голубев Фаиналы пукон сѐтӥз, киысьтыз газетсэ басьтыса, 
лачмытак гинэ вераз: «Гажано Фаина Сергеевна, газетысь котькуд 
статья пумысен тазьы сюлэмшугъяськиды ке, лучше газетлы ик 
эн гожтӥське. Тӥ валалэ... Фаиналэсь куспетӥ карыны турттэмзэ 
адӟыса, киыныз дугдытӥз: «Берло, берло вералоды, кылзэ али 
монэ. Так вот, валалэ одӥгзэ: будӥсез будэ, пересез пересьме, 
дуннеын ваньмыз воштӥське, ортче. Институтын диаматэз дыше-
тӥды, дыр? Ну, вот Алексей Петрович егит адями ӧвӧл ни, по-
жалуй, пенсие кошкемез луысал, нокин номыр уз шуы. Конечно, 
ужась муртэ эн ни ужа шуыны уг луы. Но... гажано Алексей Пет-
ровичлы аслыз ик валаны кулэ ни вал, егитъѐс будо, соослы сюрес 
сѐтоно шуыса... Бен, бен. Сюрес сѐтыса, палэнэ кожоно. Сотэк 
лѐгалозы! Вылаз ик Алексей Петровичлэн сыӵе... умойтэм харак-
терез... 
Фаина султӥз, пуконзэ шаркак палэнэ кариз. 
Рево Ильич, малы тӥ тае мыным вераськоды? Оло, собере, 
та... статьяез тӥ ик гожтӥды? 
Рево Ильич пальпотӥз, карандаш пумын ӝӧк борды шаркке-
тӥз. Ну, мар тӥ, мон озьы уг быгаты, Фаина Сергеевна. Отын со-
ослэн асьсэлэн сыӵе пияшсы вань, Саша Краев, со ик Александр 
Бигринский. Толон ... татчы вуылэм, лэся, шаплы ужало, чѐрт 
возьми. 
Фаина ѐрмиз. Ма, бен, та таӵе? Рево Ильич нокыӵе ик уг ка-
риськы, газетын гожтэмез шонер каре. Оло, зэмзэ ик Фаина юнме 
сюлэмшугъяське, номыр умойтэмез, куалектымонэз ӧвӧл? 
Рево Ильич шӧдӥз Фаиналэсь ѐрмемзэ. Нылмуртлэн ӝӧк вылэ 
понэм киыз борды каньылля гинэ йӧтскыса, со уката оскытӥсь 
куараен вераз: 
«Бен. Фаина Сергеевна, куддыръя косэмез возьматэк палэн-
скыны быгатэм кулэ. Сотэк лѐгалозы!» 
Ӧс палан каллен гинэ кызъем кылӥськиз. Фаинаен Рево Ильич 
ӵош берытскизы но отчыязы ик дугдӥзы: ӧс кусыпын, янак борды 
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кутӥськыса, главной врач Соснов сылэ. Кызьы со татчы вуэм? 
Отделениостӥ обход лэсьтэ вылэм, дыр... Голубевлэсь берло кылъ-
ѐссэ гинэ-а, яке вань вераськемзэс кылэм-а? Ӝужыт, губырес 
мугоро, вылаз лопшо пукись костюмен, бадӟымесь горд киоссэ 
лэзьяса, пыд улаз учкыса, Соснов дыртытэк гинэ, кужгес куараен 
вераз: «Лѐгалозы... Озьы. Ну, ма бен, шонер. Тазьы луонзэ мон 
возьмай. Ничего. Кхм...» Озьы ик дыртытэк берытскиз но, пыдъ-
ѐссэ секытэн кыскаса, коридор кузя кошкиз. Фаинаен Рево Ильич, 
огзы шоры огзы учкытэк, ог минут ӵоже пукизы, собере Фаина 
султӥз но туж шаплы кошкиз. Рево Ильич солэсь пыд куаразэ 
кылзӥськиз, коридор пумын ӧс йыгак ворсаськем бере кырыжак 
мынектӥз: «Ну, мар бен, номыр пыд йылысь пограмонэз ӧвӧл на». 
Ӝытазе больницае ивортӥзы: «Алексей Петрович висьыны 
усем, сюлмызлы маке умойтэм. Ӵуказе сое больницае медаз возь-
малэ». 
«Мурт сюлэм» веросысь (1959) но «Арлэн кутсконэз» рома-
нысь (1965) та люкетъѐсты ӵошатыны но луонлыкмы вань. Соос-
ты ваче пуктыса, умой адӟиське, макем трос ужа на Г. Красиль-
ников быдэс произведениез бордын. 
 
 Нырысетӥ но берпуметӥ вариантъѐс: пӧртэмлыкез 
Повестьлэн нырысетӥ кигожтосаз (1957) Фаина валтӥсь инты 
басьтэ. Нырысетӥ главаын ик туж пыр-поч мадемын солэн Акта-
ше ужаны вуэмез, гуртэн тодматскемез. Главврач Соснов висьыны 
кутскем бере, сое интыын ужа. Пӧртэм могӟетъѐсты ортчыса 
(больницалы пу утчан, со пумысен райисполкомын кенешон, 
гуртэ ветлон, фельетон пумысен редакциын вераськон), Фаиналэн 
характерез юнма, улон шоры учконэз воштӥське. Солэн Голу-
бевен кусыпез но та кигожтосын, тужгес но пумаз, мукет сямен 
радъямын. Рево Ильич огазе кариськыны дэмла, Фаина солы 
вазе: «Возьмалэ... Туннэ номыр уг вера. Берло... берло мон ачим 
верало. Оло... Ӵуказе ик». Озьы йылпумъяське повесть. 
Нырысетӥ кигожтосын (1957) но печатлам романын (1965) 
Матвеевлэн образэз тужгес висъяське. Повестьын Матвеев ог-
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шоры лек висись луэ. Со больницаысь распорядокез уг чакла, 
больницаын, пе, «адямиез йӧнатэм интые уката сӧсырто» шуыса 
лыдъя. Газетысь лыктэм корреспондентлы Соснов вылэ чагиське. 
Матвеев кырсь репрессия ужъѐсын герӟаса суредамын ӧвӧл на, 
Соснов-Матвеев сюжет герӟет нокызьы но уг азинскы. Матвеев 
произведениын бадӟым инты уг басьты на уго. Г. Красильников 
блокнотаз (1954) Матвеевлэсь биографизэ, семья кусыпъѐссэ туж 
пӧртэм сямен радъяны тыршиз вал, нош повестьын со уг адӟиськы. 
Странаын ортчем политической событиос та характерлэсь про-
изведениын интызэ воштӥзы, со выллем адямиос ик (повестьысь 
вариант) кӧшкемыт репрессия ужъѐсты быдэсъясь чиновникъѐс 
луизы. 
Мукет образъѐс: Лариса Преображенская, Глаша, Екатерина 
Алексеевна, Саша Краев, Урванцев но солэн кышноез, Римма но 
солэн атаез – ваньзы ик романын но повестьын кадесьгес ик 
суредамын. Куд-ог сямъѐссы мукетгес эпизодъѐс пыр усьтӥсько. 
Повестьын романэ пырымтэ эпизодической образъѐс но вань: 
председатель Бакаев, «висись» Микаля. 
Озьыен, 1957-тӥ арын гожтэм черновик нырысетӥез быдэсак 
радъям повествование луэ. Отысь огъя образной пушгерӟетъѐсыз 
1965-тӥ арын потэм романлы матын ини, но кигожтосын ӝутэм 
ужпумъѐс но конфликтъѐс мур философской пуштросо ӧвӧл на. 
Гожтэм повестьысьтыз люкетъѐссэ Г. Красильников пумен 
печатла «Советской Удмуртия» газетын. «Огшоры нунал» но 
«Дуннеын ваньмыз воштӥське» люкетъѐсыз 10-тӥ но 14-тӥ апреле 
1957-тӥ аре поттэмын. Писательлэн гожъяськон манерысьтыз та 
одӥгез тодмет луэ: али гинэ гурысь поттэм нянезлэсь шоремзэ 
лыдӟисьлы веръятоно. Мед дунъялоз, пӧрмем-а? 
Москваысь Алнаше бертыса, Г. Красильников вуоно романэз-
лэсь уг палэнтӥськы, но со бордын рос-прос уг ужа ни. Мугъѐсыз 
татын пӧртэм луыны быгатозы. Та вакытэ писатель «Тонэн кы-
лисько» повестьсэ но «Тӧлсяська» романзэ гожтӥз. Но бадӟымесь 
произведениос гожтон висказ со котьку но ужаз веросъѐс бордын. 
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 Повесть – веросъѐс – роман 
1958–60-тӥ аръѐсы «Арлэн кутсконэз» повестьлэн сюжетэзъя 
гожтэмын но печатламын таӵе веросъѐс: 
«Арлэн кутсконэз» – Молот, 1958. № 1; 
«Человек редкой души» – Смена, 1959, июнь; 
«Мурт сюлэм» – Советской Удмуртия, 1959, 28 июнь, 4 июль; 
«Гурезе тубон» – Советской Удмуртия, 1960, 10 март; 
«Марина» – Комсомолец Удмуртии, 1961, 13, 16, 18 май. 
Кызьы адӟиськом, «Арлэн кутсконэз» повестен герӟаськем 
веросъѐс удмурт яке ӟуч кылын гожтэмын вал, собере ачиз ик 
писатель соосты берыктӥз кылысь кылэ. Соосты главаос-веросъѐс 
шуыны луоз, малы ке шуоно, Г. Красильниковлэн черновиказ 
вань аслаз тазьы пусъемез (включить целиком как главу). Эске-
рыса потоно ке, ваньмыз вылӥ верам веросъѐс романлэн берпуметӥ 
вариантаз куд-ог воштонъѐсын пыремын. Табере котькуд веросэз 
нимаз чаклалом. 
«Арлэн кутсконэз» верос романлэн финалэз луиз, сое автор 
кӧня ке воштонъѐсын берыктӥз ӟуч кылысь [Красильников, 1978]. 
Озьыен, романлэн пумыз 1954-тӥ арын кылдӥз ини. Но егит про-
заик соку ӧз ик малпа на, дыр, та верос вуоно романлэн берпум 
сценаез луоз шуыса. Вероссэ студент Геннадий Красильников 
Д. А. Гранинлэн семинараз 12 январе 1956-тӥ арын эскерыны 
дэмлаз. Эшъѐсызлэсь но кивалтӥсьлэсь малпанъѐссэс записной 
книжкаяз гожтыса кельтӥз. Тани соос пӧлысь куд-огъѐсыз. 
Д. Гранин: «Глаша – рассказ о доме, как человеку приходит сча-
стье. У нас в литературе за последнне время исчезла метафорич-
ность. Когда за маленьким случаем можно видеть большое, жиз-
ненно важное («Шинель» Гоголя). Уметь в маленьком эпизоде, 
рассказе дать большое жизненное. Восприятие в таком случае не 
должно быть однозначным. Довести «Глашу» до метафорич-
ности...». 
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Н. Богданов: «В смысле сюжета рассказ неудовлетворитель-
ный. Чуть-чуть надо похитрей, заострить, повернуть его немножко 
(выдать Глашу замуж). Зою Ивановну провожало 5 человек, а 
Глаша пять лет ее подменяла, да вдруг вышла замуж». 
Та ӵектонъѐс пӧлысь куд-огъѐссэ лыдэ басьтыса, лэся, Г. Кра-
сильников вероссэ кӧня ке тупатъям. Глашалэсь егит дырзэ суре-
дам, со горянкаен ӵошатэм. Верос героинялэн Выль ар уе малпась-
конъѐсыныз йылпумъямын: ветлоно, оло, азьвыл висисез, брига-
дир, доры. Глаша ӧвӧл дыръя больницае со вуылэм. Та воштонъѐс 
семинарын верам замечаниосъя быдэсак лэсьтэмын ӧвӧл. Но ве-
рослэн валтӥсь малпанэз трослы тунсыкогес луэмын: тусын-буен 
удалтымтэ нылаш аслэсьтыз шудзэ пуш чебереныз шедьтэ. Ве-
росэ пыртэм ваньмыз воштонъѐс та малпанэз кужмоято. Берло 
ӟуч кылын печатлам вариантаз но таӵе ик воштонъѐс кылемын. 
Та вероссэ романаз пыртыкуз, Г. Красильников сое нош ик 
кӧня ке воштыса сѐтэ. Героинязэ мукетгес каре: шыпыт, лякыт, 
ужзэ яратӥсь но огназ улӥсь, нокинлы «уг» шуыны быгатӥсьтэм 
медсестра Глаша Выль ар уе яратонын «сутӥськем», пинал возь-
мась егит врач Фаина интые больницаын дежурить каре. Автор 
оскон сѐтэ, Глаша шудзэ одно ик шедьтоз. 
«Человек редкой души» (1959) верослэн кылдэмез сярысь 
тани ма вера ачиз писатель: «Собственно говоря, рассказ о докторе 
Соснове в первоначальном виде был задуман как роман, и я даже 
вчерне написал его, будучи еще студентом Литературного инсти-
тута. Но дальше события развернулись несколько иначе: редакция 
журнала «Смена» обратилась с просьбой прислать небольшой 
рассказ, и я решил так: можно дать образ доктора Соснова в 
уменьшенной проекции, в рамках одного рассказа. Мне пришлось 
взять от образов Соснова и Световидова самое существенное и 
заключить в рамки небольшого рассказа» [Красильников 1978, 
195]. Та верос 1958-тӥ арын август толэзе гожтэмын, собере сое 
писатель журналэ лэзе, записной книжкаяз пусъе: «9 октября 
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1958 года в «Смену» отправил «Ночную операцию». Бен, киын 
гожтэмез верос озьы ик нимаське. Произведенилы выль ним, 
оло, журналлэн редакцияз ӵектӥзы. Собере Г. Красильников сое 
воштонъѐстэк удмурт кылэ берыктэ но «Мурт сюлэм» нима. Та 
ужзэ 1959-тӥ арын мартэ-апреле йылпумъя но «Советской Уд-
муртия» газетын та арын ик 28 июне но 4 июле потӥсь номераз 
печатла. «Мурт сюлэм» веросэз «Арлэн кутсконэз» повестьысь 
люкетэн (1957) ӵошатоно ке, вераны луэ: Соснов но Световидов 
(Голубев) вискын конфликт муроме. «Мурт сюлэм» верос – хи-
рургъѐслэсь характерзэс усьтонын но азинтонын, озьы ик быдэс 
романлэсь идейно-эстетической пуштроссэ муромытонын выль 
вамыш: уродэз, кырсез, пӧяськыны быгатӥсез огдырлы ворме, 
нош калык понна ассэ жалясьтэмез герой кулэ. Веросын таӵе вал-
тӥсь событиос возьматэмын: Зоя Ивановнаез киноысь больницае 
ӧтѐ. Отын кык хирургъѐс операцилы дасясько, котькудӥз ассэ 
пӧртэм сямен возе. Операция бере висись нылашлэн тазалыкез 
лябӟе. Световидов Сосновез янгыше уськытэ, нош мукет ужасьѐс 
ас понназы Сосновез жаляло, солы дурбасьто. Георгий Ильич 
Зоя Ивановнаен ординаторскойын пумиськыкуз вераны кутске 
Соснов сярысь, пересь хирург егитъѐслы сюрес уг сѐты шуыса. 
Нош Зоя Ивановна возьма солэсь яратон сярысь верамзэ. Со 
вакыт Соснов ординаторское пыре но ивортэ: ныл кулӥз шуыса. 
Пересь хирург Световидовлэсь вераськемзэ кылэ. Та учыр бере 
Сосновлы урод луэ. Со кулэ. Сосновез вато, гроб дорын сое данъ-
яса но жаляса трос адямиос верасько. 
Веросысь ординаторскойын луэм сцена кигожтосысь (1957) 
сценалы тупа, но со муромытэмын: Световидов пӧртэм амалъ-
ѐсын но кылъѐсын Сосновлэсь егитъѐслы люкетэмзэ возьматыны 
тырше. Романэз (1965) эскероно ке, «Мурт сюлэм» верос быдэсак 
отчы пыремын, со романлэн 13-тӥ но 14-тӥ главаосыз луэ. Татын 
ваньмыз учыръѐс веросын кадь ик, но геройѐс воштэмын. Нылаш-
лы интые Матвеевлы операция лэсьто. Фаина валатске пиналыз 
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луоно шуыса, соин ик соослэн Световидовен куспазы вераськонзы 
мур психологической но драматической пуштросо луэ. 
«Марина» верос но солэн удмурт кылэ берыктэм вариантэз 
«Гурезе тубон» 1960-тӥ арын гожтэмын. Кудӥз нырысь гожтэмын 
вераны шуггес, малы ке шуоно удмуртаз числоез пусъемын (17 
февраль), нош ӟучаз арез гинэ гожтэмын. Егит врач Марина ужа 
рентген кабинетын, татчы практикае Олег нимо студент вуэ. Ма-
рина Ивановналы солы синмаське, вуо шудоесь гужем нуналъѐс. 
Нош огпол главврач Маринаез дораз ӧте но вера: Тургай сельсо-
ветын секыт висись вань. Егит врач, студент но кышномурт-донор 
ӝытазе гуртэ мыныны кулэ. Соос шонерак сюрестӥ мыноно ка-
рисько но, гурезе тубыкузы, машиназы пуксе. Уйшорозь соос 
пуко кезьыт машинаын. «Кинлы кулэ тӥляд та... геройстводы? 
Мыным аслам тазалыке дуно, кылӥськоды-а? – озьы шуэ но Олег 
матысь гуртэ кошке. Врач но донор висись доры вуо, солы юртто. 
Марина вала Олеглэсь кыӵе луэмзэ, мылкыдыз воштӥське, соос 
куспысь ваньмыз тӧлӟе. «Кытӥяз яратонлэсь лыктэмзэ сяна, солэсь 
кошкемзэ но шӧдыны кулэ ук», – тазьы йылпумъяське верос. 
«Гурезе тубон» верос романэ кӧня ке воштонъѐсын пыриз, 9-тӥ 
главалэн кутсконэз луыса. 
Озьыен, веросъѐсын тодматскон возьматӥз: кигожтосысь 
(1957) валтӥсь событиоссэ автор нырысь верос жанрын эскериз. 
Г. Красильниковлэн творческой мастерскояз ваньмыз ог-огеныз 
туж зол герӟаськемын но полэстӥськемын. Азьлогес пусйим: 
1954-тӥ арын куд-ог верослы темаос блокнотаз гожтэмын вал ни, 
писатель соосты повестяз азинтэ. Но повестьлэсь кигожтоссэ 
гожтэм бераз, сое «кисьматэ» на (1957), печатланы уг дырты. 
Нимаз сюжет ӧръѐссэ басьтыса, удмурт но ӟуч кылын «Человек 
редкой души» – «Мурт сюлэм», «Марина» – «Гурезе тубон» 
веросъѐс кылдытэ, кудъѐсаз романзэ азинтыны мукет югдуръѐс 
но конфликтъѐс утча но шедьтэ. 
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 Повестьлэн сизьым ар ӵоже кисьмамез 
1963–64-тӥ аръѐсы Г. Красильников романэз бордын пыр-
поч ужа. Со сярысь Алексей Ермолаевлы гожтэтысьтыз тодыны 
быгатӥськом: 
«Куремедъя лэзисько вуоно романэлы вакчияк аннотация. 
Вордӥськымтэ чуньы вылын ворттылэм кадь луэ ни но, мар карод 
на... малпасько, вуоно арлэн кутсконаз «Арлэсь кутсконзэ» йылаз-
пумаз вуттыны. Таиз арберие психологической мед луоз шуисько, 
ведь солэн действиез герӟаськемын туала интеллектэн... Мар бен, 
утчалом, огшаплы ке но Кабышевъѐслэн зын гуысьтызы потыса» 
[Красильников 1978, 230]. Роман гожтыса йылпумъямын, дыр, 
Алнашын берпум толэзьѐсаз улыкуз, Иже лыктон азяз. Удмурт 
Элькунысь Национальной музейлэн рукописной фондаз та бер-
пуметӥ вариантэзлэн киын гожтэм но машинкаен печатлам руко-
письѐсыз возисько. Г. Красильников киын гожтэмаз дырзэ пусъе – 
14. 11. 64, улӥынгес вань на эшшо тазьы гожтэмез: «испр. 23/ХI». 
Рукописьын 406 бам. Рукописез лыдӟыса, малпан кылдэ: та бело-
вой автограф луэ шуыса. 
Повестьлэн сизьым ар «кисьмамез» (1957–1963) произведе-
нилэн быдэс структураяз но пуштросаз шӧдӥськытэк ӧз кыльы. 
Г. Красильниковлэн гожъяськон опытэз бадӟым вал ини. Кунамы 
ортчись югдуръѐс писательлы выль малпанъѐс, мылкыдъѐс сѐтӥзы. 
Повестез (1957) но романлэсь беловой автографсэ (1964) куспазы 
ӵошатоно ке, соос трослы пӧртэм луо. Нырысетӥ ньыль главаос 
сокем тупатъямын ӧвӧл. Описательной люкетъѐсыз вакчиятэмын, 
кылсярысь: Фаиналэн Атабае нырысь вуэмез. Ньылетӥ глава йыл-
пумъяське тазьы: «Ӝытазе больницае (газетын фельетон печатлам 
бере – Л. Ф.) ивортӥзы: Алексей Петрович висьыны усем, сюл-
мызлы маке умойтэм. Ӵуказе сое больницае медаз возьмалэ…». 
Берло ньыль главаос, кигожтослэн 2-тӥ тетрадез, романэ пыртэ-
мын ӧвӧл, куд-ог эпизодъѐс гинэ кельтэмын. Татын ваньмыз ся-
мен событиос герӟаськемын вал Фаиналэн главврачын ужаменыз. 
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Соснов висьыны усем бере, Фаина главврач луиз. Но Г. Красиль-
ников та тодмо югдурлэсь, кивалтон ужпумъѐслэсь, производ-
ственной пуштросо романлэсь палэнтӥськиз, мадѐнзэ мукет ӧртӥ 
азинтӥз. 
Илларион Матвеевлэн образэныз герӟаськем сюжетын тужгес 
но бадӟым воштонъѐс пыртэмын. Со огшоры лек висись вал, нош 
романын одӥгез валтӥсь герой луиз, таин валче произведенилэн 
идейно-эстетической пуштросэз но воштӥське. Висись Илларион 
(рукописьын Лаврентий) Атабай больницае лыктэ. Соснов соин 
пумиськыны уг ни малпа вал. Семьяезлы кулэтэм адями (та югду-
рез Г. Красильников пусйиз вал ини блокнотаз 1954 арын), нош 
ик Соснов дорысь юрттэт утча. Врач Соснов граждан ож вакытэ 
сое кулонлэсь утиз вал ини, ас тыбыр вылаз поттӥз, ас нянь 
паеныз сюдӥз. Со понна следователь Матвеев солы «тау кариз»: 
1937-тӥ арын калыклэн тушмонэз шуыса, ӝыны ар следствие улын 
возиз. Табере тани нош ик хирурглы йыбырттоно луиз. Азьло 
яраоссэ вунэтыны тыршыса, Соснов сое йӧнатэ. Азьвыл следова-
тель, али нокинлы кулэтэм адями, Световидов узатэмъя нош ик 
главврач вылэ чагиське. Газетын фельетон печатлало. Ваньзэ 
чидаса, ассэ вормыса, городысь больницае келятэк, Соснов Мат-
веевлы секыт операция лэсьтэ. Та конфликт пумысен удмурт 
литературоведениын трос споръяськонъѐс вал. Али соос борды 
ум дугдылэ. Но пусъѐм одӥгзэ: «уродэз понна ӟечен берыктон» 
удмурт литература понна выль югдур но вожвылъяськон вал. 
Кигожтосын (1957) Сосновлэн но Световидовлэн улон фило-
софизы, соос куспысь конфликтлэн пуштросэз пусъемын ини. Но 
композиция ласянь романын со трослы тунсыко каремын, озьы ик 
выль эпизодъѐс ватсамын (Тургае вуымтэез понна Соснов Свето-
видовлы выговор ялэ; Сосновез ватыку, Световидов гроб дорын 
вераське но мукет воштонъѐс). 
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Световидовен Матвеевлэсь кусыпъѐссэс возьматӥсь интыос 
романын чылкак мукет луо: главврачез уродэ кельтон понна соос 
огъя кыл шедьто, котькудӥзлэн Сосновлы аслаз йыркурез. 
Фаиналэн но Световидовлэн кусыпъѐссы но воштэмын, туж-
гес но берло ньыль главаосын. Световидов Фаинаез кышкатэ но 
огвакытэ бордаз кыске. Егит терапевт яратонын туж зол «сутӥсь-
ке». Световидов яратонэн шудӥз гинэ, нош Фаина солы оскиз. 
Матвеевлы операция бере, ординаторскойын вераськем бере гинэ, 
Фаина быдэсак вала Световидовлэсь пуштроссэ. Романын уродэз 
огдырлы ворме: Соснов кулэ, Фаина алдаське яратонын. Повест-
вование йылпумъяське Выль ар уе, куке котькуд адями маке 
выльзэ но умойзэ возьма. 
 
 Мур психологической роман 
Сюжет герӟетъѐс бордын сяна, Г. Красильников произведени-
езлэн композициез бордын, диалогъѐслэн но монологъѐслэн струк-
туразы бордын трос ужа. Произведенилэн трос субъекто луоноез 
кигожтосын ик шӧдӥське ини, но романын котькудӥзлэн геройлэн 
малпанэз, мылкыдыз, дунъетэз аспӧртэмлыко сѐтэмын. Вань та 
воштонъѐс романэз мур социально-философской пуштросо, пси-
хологической каризы но авторлэсь азьвыл кылдэм малпанъѐссэ 
(«через всю повесть – цена человеку, разное отношение к человеку 
(1954); «Нет своего места – нет жизни, и цены тебе нет никакой» 
(1957)) быдэстыны юрттӥзы. 
Романлэсь киын гожтэм (1964) но машинкаен печатлам вари-
антсэ (1965) ӵошатоно ке, татын воштонъѐс туж ӧжыт ини. Берло 
вариантын пыртэмын ӧвӧл Фаиналэн врачлэн ичи уждунэз сярысь 
малпанъѐсыз. Малыез валамон. Со вакытэ коньдон сярысь, бадӟым 
уждун сярысь вераськон асьме обществоын сӥлы ӧй вал угось. 
Нош туннэ со чуръѐсты лыдӟиськом но, отын верам малпанъѐс 
туала улонлы туж тупало кадь: ӟеч ужасез йӧн-йӧн дунъяны кулэ 
ик вылэм. Допрос сценаын ватсамын на Прохоров-поэтлэн образэз. 
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Малы? Мон сямен, со вакытысь репрессиослэсь кӧшкемыт луэмзэс 
возьматыны. Романлэн пумаз ивортэмын, Фаина главврач луэ. 
«Нош югдур возьмамтэ шорысь мукет луиз: Фаинаез Атабай 
больницалы главной врач каризы. Фаина ачиз но уг малпа вал. 
Со нуналэ ик Световидов кошкон сярысь заявление сѐтӥз. Кошкиз 
лушкемен, нокинлы вератэк-маратэк» (с. 403). Усьтэм финал 
татын ӝынылы ворсам выллем вал. Нимаз книгаен поттыкуз, 
Г. Красильников геройѐсызлэсь азьпал сюрессэс лыдӟисьлы уг 
возьматы, солы аслыз малпаны кельтэ. Бен, воштонъѐс трос ӧвӧл, 
но соос романэ выль шӧм пырто. Та аръѐсы Г. Красильников про-
изведенизэ пӧртэм изданиосын печатла: «Кызьы тон улӥськод, 
Соснов?» люкетэз «Советской Удмуртия» газетын потэ (1963, 19 
декабрь), романэз «Молот» журналын вакчиятыса печатламын 
вал (1964, № 9, 10, 11, 12). Нимаз книгаен 1965 арын потэ. 
1966–67-тӥ аръѐсы прозаик романзэ ачиз ӟуч кылэ берыктэ. 
Со быдэсак удмурт вариантэзлы тупа. Г. Красильниковлэсь гожъ-
яськон манерзэ эскероно ке, син шоры йӧтэ таӵе аспӧртэмлыкез: 
ӟуч кылэ берыктытозяз произведениез солы йылпумъямтэ кадь 
потэ. Ӟуч кылын печатлам бераз гинэ, выль произведение гожтыны 
кутске. Тунсыко югдур. Удмурт литератураын тазьы Г. Красиль-
ников гинэ ужаз. 
Озьыен, Г. Красильников дас арлэсь кема «улӥз» «Арлэн кут-
сконэз» романэзлэн геройѐсыныз. Соин но, дыр, та произведение 
писательлэн творчествояз но удмурт литератураын выль вамыш 
луиз. Со трос лыдӟисьѐсты малпаськытӥз но малпаськытэ, туала 
нуналъѐсы солэн кулэлыкез, оло, эшшо но будэ. 
 
 Юанъѐс но ужъѐс. 
1. Г. Красильниковлэсь творческой лабораторизэ эскеронын 
кыӵе источникъѐс бадӟым инты басьто? 
2. Малы Г. Красильников Световидовлэсь образзэ мукет ӧртӥ 
азьланьтӥз? 
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3. Кыӵе инты басьтэ романын «Ординаторскойын» эпизод? 
Эскере та эпизодэз куинь источникысь (киын гожтэм чернови-
кысь 1957, «Мурт сюлэм» веросысь 1959, «Арлэн кутсконэз» ро-
манысь 1965). Кызьы та эпизодлэн повествовательной структу-
раез воштӥське? 
4. Ӟуч тодосчилэн П. Медведевлэн «В лаборатории писателя»
2
 
книгаяз чеберлыко произведениез гожтонын висъям ньыль ва-
кытъѐсты лыдэ басьтыса, «Арлэн кутсконэз» романлэн кылдон 
историысьтыз вакытъѐсъя (этапъѐсъя) презентация дасялэ. 
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5. ТЕКСТОЛОГИЯ РАССКАЗОВ Г. КРАСИЛЬНИКОВА 
 
 Источники текстологического исследования рассказов 
писателя  
В изучении художественного наследия удмуртского писателя 
Геннадия Красильникова, несмотря на большой корпус литера-
турно-критических работ по творчеству прозаика, существует 
целый ряд нерешенных проблем. Недостаточно исследованной 
областью творчества писателя, без сомнения, является история 
текстов его художественных произведений.  
Исследование текста в процессе его создания, а следователь-
но, в контексте времени, позволяет увидеть художественное про-
изведение в той естественной среде, в которой оно возникло, 
ощутить «звук и запах» эпохи, в той или иной степени воссоздать 
ту неуловимую атмосферу, в которой дышало и жило само это 
произведение до того, как оно дошло до читателя. Проблемы 
текстологии заключаются в исследовании происхождения рабо-
чих записей, рукописных источников, содержащих заметки писа-
теля, в решении вопросов датировки.  
Текстологическое изучение произведений классиков удмурт-
ской литературы необходимо в первую очередь в эдиционных 
целях. Издание собраний сочинений удмуртских классиков Гри-
гория Верещагина, Кузебая Герда, Николая Байтерякова по на-
блюдениям удмуртского лингвиста В. К. Кельмакова [Кельмаков 
2017] выявило ряд серьѐзных проблем при переиздании произве-
дений, в том числе по установлению критического (научно уста-
новленного) текста.  
Но этим не ограничивается значение исследования истории 
художественных текстов именитых писателей. Как справедливо 
отмечает крупнейший литературовед-текстолог Л. Д. Громова-
Опульская: «текстологическое исследование литературных про-
изведений диктуется в наше время не только практическими 
нуждами научных изданий писателей-классиков. Знание творчес-
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кого формирования текста открывает «секреты» писательского 
искусства, помогает осмыслить текст в его целостном виде, в 
нерасторжимой связи мировоззрения автора и художественной 
структуры его творения» [Громова-Опульская 1978, 340]. Именно 
они важны для наиболее полного воссоздания картины жизни, 
психологии творчества писателей. 
Исследователи творчества Геннадия Красильникова имеют 
хорошую источниковедческую базу для изучения его наследия. 
Архив писателя в хорошей сохранности: это записные книжки, 
дневник московского студенческого периода, рукописи произве-
дений, автографы, письма, книги с дарственными надписями из 
личной библиотеки. Материалы хранятся в рукописном отделе 
Национального музея Удмуртской Республики им. Кузебая Герда. 
Архив писателя передан в Фонд музея его семьей и содержит 704 
предмета, т. е. письменных источника.  
Объектом нашего изучения является история написания рас-
сказов Г. Д. Красильникова. Жанр рассказа занимает особое место 
в его творческом наследии. Он работал в этом, по выражению 
самого автора «боевом», жанре в течение всей жизни. По мне-
нию литературоведов, писатель вывел удмуртский рассказ на все-
союзный уровень и к тому же основные идеи крупных произведе-
ний экспериментировал в малом жанре. З. А. Богомолова выделяет 
ряд особенностей призведений Г. Д. Красильникова, заключаю-
щийся в «постановке острых проблем современности, а главное – 
в обращении к теме формирования характера молодого советского 
человека, героя наших дней, теме воспитания личности, само-
определения ее в жизни» [Богомолова 1962, 14]. Писатель не 
обращается в рассказах ни к эффектным сценам, ни к драмати-
ческим столкновениям. Ему удается «подводным течением» пе-
редать психологическую напряженность действия. Исследование 
текстологии рассказов позволит увидеть специфику его творчес-
кой лаборатории при работе в малом эпическом жанре.  
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 В лаборатории писателя-билингва 
Начнем с общих наблюдений. Знакомство с записными книж-
ками, черновиками, вариантами произведений позволяет увидеть 
становление Г. Д. Красильникова как писателя-билингва. В на-
чале творческого пути, будучи журналистом, он переводит рус-
скую классику на удмуртский язык: повесть Н. Гоголя «Старо-
светские помещики», роман М. Лермонтова «Герой нашего вре-
мени». В годы учебы в Литературном институте параллельно 
создаѐт произведения на удмуртском и русском языках. Об этом 
свидетельствует история создания многих рассказов, в том числе 
«Дусым» («Невеста»). Первоначально рассказ был написан на 
русском языке, по датировке в рукописи – это август-октябрь 
1956 [НМУР: Ф. № Р-74. Оп.1 (доп.). Д. 22]. Через год появляется 
рукопись этого произведения на удмуртском [НМУР: Ф. № Р-74. 
Оп.1 (доп.). Д. 21]. Но рассказ ранее напечатан на удмуртском 
языке в девятом номере журнала «Молот» в 1957 году, а через 
год – в русском журнале «Крестьянка» (1958, № 7).  
 
 Рождение замысла рассказов 
Изучение архива писателя выявляет и другую особенность: 
для него характерна разработка ключевых тем творчества в разных 
жанрах в течение нескольких лет. Многие характеры, сюжеты 
рассказов Г. Красильникова появились еще в годы учебы в Москве, 
но воплотились в произведениях алнашского и ижевского перио-
дов. К примеру, читаем записи в блокноте за апрель 1957 года: 
«Рассказ о машинистке (Феня). Судьба юноши: после вечера-бала 
десятиклассники шли по улице села с песней, с гармонью. И все 
были безумно веселы. И взрослые смотрели на них. Среди 
юношей был и №№. Он тоже пел вместе с другими. А в институт 
он не поступил, конкурс... Что дальше?» [НМУР: Ф № Р-74. Оп.1 
(доп.). Д. 33]. 
Первый набросок впоследствии воплотился в рассказе «Укно 
пыр» («Маша»), второй – в повести «Тонэн кылисько» («Остаюсь 
с тобой»), сюжет которой перекликается с сюжетом рассказа 
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«Курисько монэ мозмытыны...» («Прошу уволить меня»). Финалы 
этих произведений имеют разную трактовку: в рассказе один из 
героев Игнат Букин погибает, а в повести – нет. Скорее это свя-
зано с тем, что рамки рассказа не позволяют раскрыть сложную 
борьбу за восстановление колхоза. В архиве Г. Красильникова 
имеется рукопись этого рассказа на русском языке [НМУР: Ф. 
№ Р-74. Оп.1 (доп.). Д. 22] с первоначальным названием «Теплый 
ветер». Заглавие произведения вселяет надежду, что седьмой 
председатель колхоза «Красная Пойма» Голяков изменит жизнь 
людей. Но после прочтения рукописи понимаем, что восстанов-
ление отсталого колхоза – дело нелегкое и будет еще немало 
таких жертв, как Букин. Рукопись написана почерком, который 
трудно разобрать, много исправлений, вычеркиваний. В тетрадь 
вложено тринадцать рукописных листов – продолжение рассказа. 
Содержание русского и удмуртского вариантов совпадают полно-
стью. Позднее в рукописном и машинописном вариантах сделаны 
некоторые правки другой ручкой. Рассказ «Курисько монэ моз-
мытыны...» («Прошу уволить меня») опубликован только один 
раз на удмуртском языке [Красильников 1959]. Машинописный 
вариант в 1959 году был отправлен Г. Красильниковым в Союз 
писателей РСФСР, об этом можно узнать по печати организации 
о получении письма от 12/ III–1959 года. Но в центральных 
изданиях рассказ не печатался. Возможно, его сочли слабым и 
банальным, так как эта тема звучала в произведениях предыду-
щих удмуртских писателей (Г. Медведева, Т. Архипова, М. Пет-
рова). Возможно, из-за этого Г. Красильников не опубликовал 
рассказ на русском языке в местных изданиях.  
После окончания Литературного института Геннадий Дмит-
риевич возвращается в родное село Алнаши и работает на правах 
профессионального писателя. Он напряженно трудится, регуляр-
но выступает на страницах республиканских газет и журналов с 
очерками и рассказами, издает книги в Ижевске и Москве. Авто-
графы 11 рассказов алнашского периода, кроме трех: «Доброе 
имя», «Курисько монэ мозмытыны...», «Человек редкой души», 
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имеются в архиве, в хорошей сохранности, чаще написанные в 
ученических тетрадях.  
 
 Образы врачей в рассказах 
Особое место в алнашский период жизни занимают рассказы 
«Человек редкой души», «Мурт сюлэм» («Чужое сердце»), «Гу-
резе тубон» («Подъем в гору»), «Марина», сюжетно связанные с 
романом «Начало года»
3
. Следует заметить одну из особенностей 
рукописей рассказов алнашского периода: черновики практически 
без зачеркиваний и поправок. Можно предположить, что имеем 
дело с беловыми автографами. По текстологическому анализу 
крупных произведений мы выявили следующую закономерность: 
Г. Красильников сохранял первый рукописный текст произведения 
и машинописный вариант, отправленный в печать. Другие вари-
анты рукописей повестей и романов в архиве не обнаружены. 
Таким образом, по почерку работы мы можем предположить, 
что данные рассказы он долго вынашивал и только потом брался 
за перо. В качестве примера можем привести рассказ «Марина». 
На удмуртском языке текст датирован 17 февралем 1960 годом 
под названием «Гурезе тубон» («Подъем в гору») и опубликован 
10 марта 1960 года в газете «Советской Удмуртия». На русском 
языке он написан в этом же, 1960 году, но месяц не указан. Можем 
предположить, что мы имеем дело с переводом с удмуртского 
языка. Рассказ опубликован в газете «Комсомолец Удмуртии» 
13, 16, 18 мая 1961 года. Оба рассказа сохранились в рукописном 
варианте [НМУР: Ф. № Р-74. Оп.1 (доп.). Д. 21].  
Для сравнения приведем отдельные примеры разночтений 
рукописного и печатного текста на русском языке.  
                                                          
3
 О зарождении замысла рассказа «Человек редкой души» см. в статье 
«Тӥ азьланяз но висѐнъѐсыз эмъялоды: «Арлэн кутсконэз» романэз гожтон 
история». 
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Рукописный текст Печатный текст 
1. От этих слов Марина смути-
лась еще больше, у нее даже 
слезы выступили на глазах. 
От этих слов Марина смути-
лась еще больше. 
2. Марина охотно согласилась, 
нарочно долго смотрела на эк-
ран, замечая, как трепетно бьет-
ся там живое сердце. 
Марина охотно согласилась, 
нарочно долго смотрела на эк-
ран, замечая, как сильно и ров-
но бьется там живое сердце. 
3. Начинало светать, когда кон-
чили все. Женщина-донор си-
дела на широкой лавке, запро-
кинув голову, лицо у нее было 
бледное: ей очень хотелось по-
есть, но тут ничего такого не 
нашлось. 
Начинало светать, когда кон-
чили все. Когда выезжали об-
ратно – было уже совсем свет-
ло. 
 
Данные разночтения свидетельствуют о том, что идет посто-
янная кропотливая авторская доработка произведения. В первом 
примере Г. Красильников убирает часть предложения, ибо геро-
иня, по замыслу автора, не могла проявить свою слабость в при-
сутствии Олега. Далее в тексте есть интересный пример, который 
показывает отношение автора к герою. Читатель еще не знает, 
какой он – Олег Константинович, но внимательно прочитав это 
предложение в печатном варианте, может уловить авторскую 
интонацию, что чувства героя не искренние. В черновом варианте 
фраза «сердце бьется трепетно» говорит о настоящей любви; в 
печатном «сильно и ровно бьется», что более соответствует 
характеру Олега, он не испытывает глубоких чувств к Марине. В 
последнем, третьем, случае правка является примером того, как 
автор работает на основную идею произведения в рамках жанра 
рассказа, не отвлекая внимание читателя на параллельные сюже-
ты. В романе «Начало года» эпизод, связанный с больной много-
детной матерью, развернут, что позволяет углубить конфликт 
между главными героями.  
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 «Кошкисез мед кошкоз» («Уходящий пусть уходит»): 
к истории текста 
В 1971 году в мартовском номере журнала «Молот» Г. Кра-
сильников впервые опубликовал рассказ «Кошкисез мед кошкоз» 
(«Уходящий пусть уходит»), вызвавший полемику среди литера-
туроведов. Писатель вновь вернулся к проблеме, волновавшей 
его в начале творческого пути – проблеме ответственности чело-
века за свой поступок, проверке человека «властью», поднятой 
им в рассказе «Кошкем мурт» («Человек, уехавший из деревни», 
1954). Хотя власть передового механизатора невелика, но в малом 
проверяется нравственная суть человека.  
В архиве Г. Красильникова имеется рукопись «Йыркур» 
(«Обида»), первоначальный вариант рассказа «Кошкисез мед 
кошкоз». Текст написан с многочисленными исправлениями, 
правками. Название рассказа определяет позицию героя к окру-
жающим, но внутренний и внешний конфликт главного героя 
Кирлы с самим собой и односельчанами пока не проработан. В 
черновике описаны события из жизни героя, но нет его внутрен-
ней жизни. Каковы мотивы его ухода из родной деревни? На кого 
обижается главный герой? Чем он недоволен? Что произошло с 
ним, почему Кирла оказался кочегаром районной больницы? У 
главного героя трое детей: Петька, Ленька, Таня. Прошлым летом 
в деревне провели водопровод. Одна из колонок подведена к дому 
Кирлы, хотя по проекту она должна быть установлена на пять-
десят метров дальше от его дома, рядом с хозяйством Капитона 
Мартына.  
Последняя страница черновика и некоторые исправления 
написаны другой ручкой. К Кирле пришел незваный гость. Кто 
он и почему пришел? На последней странице черновика запись 
автора: «Рассказ написан (дописан) и сдан в журнал «Молот» и 
издательство «Удмуртия». 10/II-71 г. Г. Красильников» [НМУР: 
Ф. № Р-74. Оп. 1(доп.). Д. 20].  
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В архиве хранится и машинописный текст этого рассказа под 
названием «Кошкисез мед кошкоз» («Уходящий пусть уходит»). 
Данный текст существенно переработан на всех уровнях: на повес-
твовательном, композиционном, образном, идейном. За несколько 
дней писатель вносит серьѐзные изменения в содержание расска-
за, добавляет сцену в правлении колхоза и новых героев, углубляя 
тем самым социальный конфликт произведения. Повторяя и 
обыгрывая новое название рассказа «кошкисез мед кошкоз» («ухо-
дящий пусть уходит»), автор на уровне подтекста изображает 
внутреннюю борьбу героя с самим собой, усилив аналитическое 
и гуманистическое начало рассказа. В доработанном тексте пре-
обладает точка зрения героя, переданная через несобственно-
прямую речь, хотя повествование ведется от лица автора. Столк-
новение разных точек зрения автор усилил за счет диалогов, 
скрытых и открытых. Новый вариант рассказа «не только об 
ответственности человека, но об ответственности за человека» 
[Ванюшев 1977, 164]. Как и при написании других произведений 
Г. Красильников не сохранил промежуточных редакций, не най-
дены тексты между первым рукописным и машинописным бело-
вым автографом.  
После журнальной публикации, полностью совпадающей с 
машинописным вариантом, напечатанной в журнале «Молот» 
(1971, № 3), рассказ был включен в последний прижизненный 
сборник с одноименным названием «Кошкисез мед кошкоз» 
(«Уходящий пусть уходит»). Интерес представляет эпизод кол-
хозного собрания, изменивший акценты в прочтении образа глав-
ного героя. В книжном варианте внесены изменения на уровне 
отдельных предложений и слов. 
Автор не счел нужным включать отдельным абзацем рассуж-
дения Кирлы о наградах и почетных грамотах: «Нош премиос 
мар, одӥг премиосын гинэ уд улы. Почетной грамотаос сярысь 
ке верано, таосыз, учконо ке, воксѐ но пайдатэм, зарни килям 
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букваосын печатлам чебер бумагаос. Соосыз вӧй интые нянь вылэ 
зыраса уд сиы. Кыллѐ соос комодлэн кыскано ӝӧказ, Кирлалэн 
пиез Петька соосын отӥ-татӥ шудылэ. Аслыз Кирлалы со бума-
гаос нокыӵе но уг пото ни…» («А премии что, на одни премии 
не проживешь. Если говорить о Почетных грамотах, эти, вовсе 
никчемные, красивые бумаги, написанные золочеными буквами. 
Намазав на хлеб, не поешь их вместо масла. Лежат они в ящике 
комода, сын Кирлы Петя иногда играет с ними. Лично Кирле эти 
бумаги вовсе не нужны»). Однако мысль героя о некчемности 
бумажных наград звучит в его внутреннем монологе-споре с 
парторгом Мукановым. Авторские поправки в форме несоб-
ственно-прямой речи в книжном, основном, тексте направлены 
на выражение самомнения героя о своей исключительности, 
уникальности, избранности. Кирла на правлении колхоза молчал, 
не выражал своей позиции, не защищал себя, но, выйдя из прав-
ления, возвращаясь домой огородами, дал волю эмоциям и мыс-
лям. Г. Красильников в образе главного героя мастерски показал 
некоторые ментальные черты удмуртского народа. 
Развитие темы маленького обиженного человека в рассказах 
Г. Красильникова получает в финале произведений противоре-
чивое решение. В первом рассказе «Кошкем мурт» («Человек, 
уехавший из деревни») герой задумался: может быть ему вер-
нуться в родную деревню. Во втором произведении «Ваментул» 
(«Камешек») обиженный упрямец понимает свою вину и согла-
шается с наказанием, работает летом в прицепщиках. В рассказе 
«Кошкисез мед кошкоз» финал произведения открытый, писатель 
дает возможность читателю закончить эту историю: каково будет 
решение Кирлы, вернуться в деревню или продолжить работать 
в райцентре котельной больницы.  
Таким образом, изучение архива писателя позволяет выделить 
в творческом процессе несколько этапов: зарождение замысла, 
реализация замысла в наброске общей схемы рассказа, написание 
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первого чернового варианта, сохраненного автором в личном 
архиве, и четвертый – перепечатка черновика на машинке с неко-
торыми поправками, далее журнальная публикация произведения 
и издание рассказа с отдельными поправками в сборниках. 
 
 Вопросы и задания. 
1. Проведите сравнительный анализ журнальной и последней 
прижизненной публикации рассказа «Кошкисез мед кошкоз» 
(«Уходящий пусть уходит»). Какие изменения внесены автором 
при включении в одноименный сборник? Как они характеризуют 
героя? 
2. В каком из вариантов рассказов появляется обыгрывание 
фразы «кошкисез мед кошкоз», создающий подтекст и углубля-
ющий самоанализ героя. Прочитайте эти фразы Кирлы Васильева, 
оформите их в таблицу: к кому они обращены, в какой ситуации 
сказаны, как реагирует на них герой? 
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РАЗДЕЛ II.  
В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ УДМУРТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 
И ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТОЛОГИИ  
(ПИСАТЕЛЬЛЭН ГОЖЪЯСЬКОН ДУННЕЕЗ НО ТЕКСТОЛОГИЯ 
УЖПУМЪЁС): МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
1. «ТАНИ КЫРӞА ВЫЛЭМ ТАБЕРЕ ТЫР КУАРАЕН,  
НОШ … КУАРА ӦВӦЛ»: АШАЛЬЧИ ОКИЛЭН 
КЫЛБУРЪЁСЫЗЛЭН ДАУР ӴОЖЕ УЛОНЗЫ 
 
Акилина Григорьевна Векшина (Ашаль-
чи Оки) – нырысетӥез удмурт нылкышно 
кылбурчи. Ашальчи Оки куамын сизьым 
кылбур гинэ гожтӥз, но ваньзы соос уд-
мурт литературалэн зарни шыкысаз пыри-
зы. Та дырозь кылбуръѐсыз сизьым пол 
нимаз бичетэн потӥзы: «Сюрес дурын» 
(1925), «О чем поет вотячка» (1928), «Мон 
тодам ваисько» (1968), «Тон юад мынэсь-
тым» (1978), «Пинал нылмурт туж яратэ» 
(1994), «Чыртывесь» (1998), «Малы шып 
улэ удмурт нылкышно» («Miért hallgat az 
udmurt nő?» (2004).  
 
Гожъясьчилэн творческой лабораторияз. Гажано лыдӟись-
ѐсмы, тӥляд али вань луонлыкты Ашальчи Окилэн куинь кылбуръ-
ѐсызлэн пӧртэм вакытъѐсы печатлам вариантъѐсыныз тодмат-
скыны. Тыршы сак лыдӟыны котькуд кылбурез но ответ сѐтыны 
та юанъѐслы. 
 
Ашальчи Оки  
(1898 – 1973) 
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 Юанъѐс но ужъѐс. 
1. Эскере Ашальчи Окилэн кылбуръѐсызлэсь нимзэс. Одӥг 
кылбурезлэн ик вань пӧртэм вариантъѐсыз. Малпаське, малы автор 
кылбуръѐсызлэсь нимзэс вошъя? Воштэ-а кылбурлэн нимыз со-
лэсь мылкыдзэ но пуштроссэ? 
2. Учке но эскере, кыӵе воштӥськонъѐс пыр потӥз на Ашаль-
чи Окилэн «Вордӥськем музъеме» кылбурез? Кызьы малпаськоды, 
маин соос герӟаськемын? Кин сыӵе тупатонъѐс пыртӥз меда?  
3. Эскере Ашальчи Окилэсь «Нылпие вордӥськоз тазагес» 
кылбурезлэсь сизьым вариантсэ. Маин соос пӧртэм луо? Кыӵе 
люкетэз пыртытэк кельтэмын? Валэктэ. 
4. Кыӵе тодметъѐс (прилагательнойѐс) кутэ Ашальчи Оки 
«Нылпие вордӥськоз тазагес» кылбураз «пиез» но «нылашез» 
возьматон понна? Тӥ малпамъя кудӥз тужгес но ӟечез? 
5. Сак эскере «Нылпие вордӥськоз тазагес» кылбурлы эпи-
графез. Кызьы малпаськоды, малы кылбурчи нырысь вариантъ-
ѐсаз гинэ сое кутэ? 
6. Чаклалэ, кыӵе буѐлъѐс кутэ автор «Кык гожтэт» кылбураз? 





Туж мусо потӥськод, 
Туж шулдыр ачкиськод. 
 
Паськытэсь бусӥяд, 
Кизем ю удалтэ; 
Кизем ю кисьмакыз¹ 
Ву-тулкым² кадь ветлэ. 
 
Возь вылаз турымез 









Со понна-ик дуно 
Вордӥськем музъеммы; 






Туж буре ваиськом. 
А. Векшина. 









Туж мусо потыськод, 
Туж шулдыр атскыськод. 
 
Паськыт луд‘ѐсад 
Кизем ю удалтэ; 
Кизем ю кисьмакыз 
Ву гыам кадь ветлэ. 
 
Возь вылаз турынэз 









Со понна ик дуно 
Вордскем муз‘еммы, 






Туж буре ваиськом. 
А. Векшина. 
Удморт кылбур‘ѐс. Сборник вотских стихотворений на Глазовском  




Вордыськем шайырмы –  
Туж мусо потыськод, 
Туж шулдыр адкыськод. 
 
Паськытэсь бусыяд 
Кизем ю удалтэ; 
Кизем ю вуыкыз 
Ву тулкым кадь, ветлэ. 
  
Возь вылаз турымез 











Со понна-ик дуно 
Вордыськем муз‘еммы; 






Туж буре вайыськом. 
А. Векшина. 
Кузебай Герд. Шуныт зор. 3-тӥ арзэ дышеськысь пиналъѐслы лыдӟон-ужан 




Удмурт Обласьлы сӥзисько. 
Вордӥськем муз‘еммы, 
Вордӥськем шайырмы –  
Туж мусо потӥськод, 
Туж шулдыр адскиськод. 
 
Паськытэсь бусыяд 
Кизем ю удалтэ, 
Кизем ю вуыкыз 
Ву тулкым кадь ветлэ. 
 
Возь вылад турымед 









Со понна-ик дуно 
Вордӥськем муз‘еммы, 






Туж буре ваиськом. 
А. Векшина. 
Ашальчи Оки. Сюрес дурын: кылбуръѐс. – Муско:  
CCCР-ысь калыкъѐслы шоретӥ книгапоттонни, 1925. – 56 б. 
 
Вордӥськем муз‘еммы. 
Удмурт обласьлы сӥзисько. 
Вордӥськем муз‘еммы, 
Вордӥськем шайырмы –  
Туж мусо потӥськод, 
Туж шулдыр адскиськод. 
  
Паськытэсь бусыяд 
Кизем ю удалтэ, 
Кизем ю вуыкыз 
Ву тулкым кадь ветлэ. 
 
Возь вылад турымед 










Со понна ик дуно 
Вордӥськем муз‘еммы, 






Туж буре ваиськом. 
Ашальчи Оки. 
Волков М. И. Кенешо Союзын. – Муско:  





Туж мусо потӥськод, 
Туж шулдыр адскиськод. 
  
Паськытэсь бусыяд 
Кизем ю удалтэ; 
Кизем ю вуыкуз 
Ву тулкым кадь ветлэ. 
  
Возь вылад турынэд 









Туж буре ваиськом. 
  
Со понна ик дуно 
Вордӥськем музъеммы, 






Туж буре ваиськом. 
А. Векшина. 




Вордӥськем шаермы –  
Туж мусо потӥськод, 
Туж шулдыр адскиськод. 
  
Паськытэсь бусыяд 
Кизем ю удалтэ, 
Кизем ю вуыкуз 
Ву тулкым кадь ветлэ. 
  
Возь вылад турынэд 











Со понна ик дуно 
Вордӥськем музъеммы, 






Туж буре ваиськом. 
А. Векшина. 
Дась лу! – 1968.– № 27. 
  
Вордӥськем музъеммы. 
Удмурт областьлы сӥзисько. 
Вордӥськем музъеммы, 
Вордӥськем шаермы, 
Туж мусо потӥськод, 
Туж шулдыр адскиськод. 
 
Паськытэсь бусыяд 
Кизем ю удалтэ, 
Кизем ю вуыкуз, 
Ву тулкым кадь ветлэ. 
 
Возь вылад турынэд 











Со понна ик дуно 
Вордӥськем музъеммы, 






Туж буре ваиськом. 
А. Векшина, 1919. 
Ашальчи Оки. Мон тодам ваисько: Кылбуръѐс / Бичетэз дасяз  





Туж мусо потӥськод, 
Туж шулдыр адскиськод. 
  
Паськытэсь бусыяд 
Кизем ю удалтэ. 
Кизем ю вуыкуз 
Ву тулкым кадь ветлэ. 
  
Возь вылад турынэд 











Со понна ик дуно 
Вордӥськем музъеммы, 






Туж буре ваиськом. 
А. Векшина. 
Милям театрмы: нылпиослы кылбуръѐс но пьесаос. –  





Туж мусо потӥськод, 
Туж шулдыр адскиськод. 
  
Паськытэсь бусыяд 
Кизем ю удалтэ. 
Кизем ю вуыкуз 
Ву тулкым кадь ветлэ. 
  
Возь вылад турынэд 











Со понна ик дуно 
Вордӥськем музъеммы, 






Туж буре ваиськом. 
А. Векшина. 
Вордӥськем музъеммы = Край любимый:  





Туж мусо потӥськод, 
Туж шулдыр адскиськод. 
  
Паськытэсь бусыяд 
Кизем ю удалтэ. 
Кизем ю вуыкуз 
Ву тулкым кадь ветлэ. 
  
Возь вылад турынэд 











Со понна ик дуно 
Вордӥськем музъеммы, 






Туж буре ваиськом. 
А. Векшина. 
Вордӥськем музъеммы = Край любимый: Удмуртия  





Туж мусо потӥськод, 
Туж шулдыр адскиськод. 
  
Паськытэсь бусыяд 
Кизем ю удалтэ. 
Кизем ю вуыкуз 
Ву тулкым кадь ветлэ. 
  
Возь вылад турынэд 











Со понна ик дуно 
Вордӥськем музъеммы, 






Туж буре ваиськом. 
А. Векшина. 
Зарни крезь: кылбуръѐс но повесть / [предисловие А. Шкляева;  
составитель Л. В. Перевозчикова]. – Ижевск: Удмуртия, 1972. – 40 б. 
 
Вордӥськем музъеме. 
Удмурт областьлы сӥзисько 
Вордӥськем музъеме, 
Вордӥськем шаере, 
Туж мусо потӥськод, 
Туж шулдыр адскиськод. 
 
Паськытэсь бусыяд 
Кизем ю удалтэ, 
Кизем ю вуыкуз 
Ву тулкым кадь ветлэ. 
 
Возь вылад турынэд 










Со понна ик дуно 
Вордӥськем музъеме, 






Туж буре ваисько. 
А. Векшина, 1919. 
Ашальчи Оки. Тон юад мынэсьтым: Кылбуръѐс, веросъѐс,  
гожтэтъѐс / Бичетэз дасязы А. Ермолаев но П. Поздеев;  





Туж мусо потӥськод, 
Туж шулдыр адскиськод. 
Паськытэсь бусыяд 
Кизем ю удалтэ, 
Кизем ю вуыкуз 
Ву тулкым кадь ветлэ. 
Возь вылад турынэд 








Со понна ик дуно 
Вордӥськем музъеммы, 





Туж буре ваиськом. 
Ашальчи Оки. 
Удмурт литература: 4 класслы / дасяз М. В. Горбушин. –  





Туж мусо потӥськод, 
Туж шулдыр адскиськод. 
Паськытэсь бусыяд 
Кизем ю удалтэ, 
Кизем ю вуыкуз 
Ву тулкым кадь ветлэ. 
Возь вылад турынэд 







Со понна ик дуно 
Вордӥськем музъеммы, 






Туж буре ваиськом. 
Ашальчи Оки. 
Удмурт литература: 5-тӥ класслы: учебник-хрестоматия /  
дасязы: М. В. Горбушин, В. Н. Ившин, В. М. Ившина. –  
Ижевск: Удмуртия, 1990. – 3 б. 
 
Вордӥськем музъеме. 
Удмурт областьлы сӥзисько 
Вордӥськем музъеме, 
Вордӥськем шаере, 
Туж мусо потӥськод, 
Туж шулдыр адскиськод. 
  
Паськытэсь бусыяд 
Кизем ю удалтэ, 
Кизем ю вуыкуз 
Ву тулкым кадь ветлэ. 
  
Возь вылад турынэд 









Со понна ик дуно 
Вордӥськем музъеме, 







Туж буре ваисько. 
А. Векшина. 
Вордскем музъем-аныкае: удмурт шаер сярысь кылбуръѐс = 
Родная мать-земля: стихи об Удмуртии / [люказ Л. Д. Айтуганова;  





Туж мусо потӥськод, 
Туж шулдыр адскиськод. 
Паськытэсь бусыяд 
Кизем ю удалтэ, 
Кизем ю вуыкуз, 
Ву тулкым кадь ветлэ. 
Возь вылад турынэд 












Со понна ик дуно 
Вордӥськем музъеммы, 






Туж буре ваиськом. 
А. Векшина. 





Туж мусо потӥськод, 
Туж шулдыр адскиськод. 
Паськытэсь бусыяд 
Кизем ю удалтэ. 
Кизем ю вуыкуз 
Ву тулкым кадь ветлэ. 
Возь вылад турынэд 







Со понна ик дуно 
Вордӥськем музъеммы, 





Туж буре ваиськом. 
А. Векшина. 




Удмурт областьлы сӥзисько 
Вордӥськем музъеме, 
Вордӥськем шаере, 
Туж мусо потӥськод, 
Туж шулдыр адскиськод. 
  
Паськытэсь бусыяд 
Кизем ю удалтэ, 
Кизем ю вуыкуз 
Ву тулкым кадь ветлэ. 
  
Возь вылад турынэд 









Со понна ик дуно 
Вордӥськем музъеме, 






Туж буре ваисько. 
А. Векшина. 
Вакытлэн гуръѐсыз: кылбуръѐс, поэмаос, басняос, веросъѐс, пьесаос, 
гожтэтъѐс, статьяос / [дасяз Г. П. Макаров; редакторез М. И. Федотов]. – 
Ижевск: Удмуртия, 1992. – 66 б. 
108 
Вордӥськем музъеме. 
Удмурт областьлы сӥзисько 
Вордӥськем музъеме, 
Вордӥськем шаере, 
Туж мусо потӥськод, 
Туж шулдыр адскиськод. 
 
Паськытэсь бусыяд 
Кизем ю удалтэ, 
Кизем ю вуыкуз 
Ву тулкым кадь ветлэ. 
 
Возь вылад турынэд 









Со понна ик дуно 
Вордӥськем музъеме, 






Туж буре ваисько. 
А. Векшина, 1919. 
Ашальчи Оки. Пинал нылмурт туж яратэ = Узнала девушка любовь: стихи 
на удмуртском и в переводе на русский язык [сост. Алексей Ермолаев]. – 
Ижевск: Тодон, 1994. – 57 б. 
109 
Вордӥськем музъеме. 
Удмурт областьлы сӥзисько 
Вордӥськем музъеме, 
Вордӥськем шаере, 
Туж мусо потӥськод, 
Туж шулдыр адскиськод. 
 
Паськытэсь бусыяд 
Кизем ю удалтэ, 
Кизем ю вуыкуз 
Ву тулкым кадь ветлэ. 
 
Возь вылад турынэд 









Со понна ик дуно 
Вордӥськем музъеме, 






Туж буре ваисько. 
А. Векшина. 
Ашальчи Оки. Чыртывесь = Ожерелье: Стихи на удм. и в пер. на рус. яз. / 




Удмурт областьлы сӥзисько 
Вордӥськем музъеме, 
Вордӥськем шаере, 
Туж мусо потӥськод, 
Туж шулдыр адскиськод. 
 
Паськытэсь бусыяд 
Кизем ю удалтэ, 
Кизем ю вуыкуз 
Ву тулкым кадь ветлэ. 
 
Возь вылад турынэд 












Туж буре ваисько. 
А. Векшина, 1919. 
Малы шып улэ удмурт нылкышно / Ашальчи Окилэн кылбуръѐсыз Бедэ 
Анналэн берыктэмезъя / Сузьетэз дасяз но азькылзэ гожтӥз Петер Домокош. – 
Szombathely, 2004.– 37 б.  





Удмурт областьлы сӥзисько 
Вордӥськем музъеме, 
Вордӥськем шаере, 
Туж мусо потӥськод, 
Туж шулдыр адскиськод. 
 
Паськытэсь бусыяд 
Кизем ю удалтэ, 
Кизем ю вуыкуз 
Ву тулкым кадь ветлэ. 
 
Возь вылад турынэд 









Со понна ик дуно 
Вордӥськем музъеме, 






Туж буре ваисько. 
А. Векшина, 1919. 
Ашальчи Оки. Та буртчин чуръѐсыд: кылбуръѐс, веросъѐс, тодэ ваѐнъѐс =  
Эти шелковые строчки: стихи, рассказы, воспоминания /дасязы М. Петрова 
но Л. Нянькина, кылбуръѐсты ӟуч кылэ берыктӥзы К. Герд [и др.], веросъѐсты 
ӟуч кылэ берыктӥз Л. Нянькина. – Ижевск: Удмуртия, 2011. – 48 б. 
112 
Нылпие луоз тазагес. 
«Огзылы огзы кыдѐкысь выжыѐс ваче вуса,  
выжызы таза луэ. Оло соин удмурт'ѐс  
кудӥз-огез ӟучез кышно басьто»  
(Гудыри № 155,«Пинал тус-буй»). 
Чик юнме, Аннӥе 
Синмаськид со пилы,  
Чик юнме, мискине, 
Оскиськод йöнтэмлы. 
Со удмурт пи шуиськод,  
Туж куспаз пыриськод. 
Тодӥсько йылолзэ, 
Пöялоз со тонэ. 
Дырозяз яратоз, 
Кыл،ѐстэ но кылзоз: 
Пал пельтӥз пыралоз, 
Мукеттӥз потылоз.  
Со удмурт пи шуиськод, 
Кылызлы оскиськод 




Нош дырыз ке вуиз,  
Тыныд «ӟеч лу» шуоз. 
Синмаськоз ӟуч ныллы, 
Юалоз кузпаллы.   
Со шуоз пиналгес, 
Тынэсьтыд чебергес. 
Со эктын но тодэ, 
Пöраны быгатэ, 
Дӥсяськын но усто, 
Кыл،ѐсыз туж вöѐ, 
Нош тыныд, Аннӥе, 
Тон шуоз туж визьмо, 
113 
Мылкыдме валано:  
Мон тонэ яратӥ, 
Озьы ко но басьтӥ 
Кузпаллы њуч нылэз: 
Нылпие вордӥськоз 
Со понна тазагес. 
Ашальчи Оки 
Гудыри. – Ижевск, 1924, № 192. – 4 б. 
 
Нылпие вордӥськоз тазагес. 
(Огзылы огзы кыдѐкысь выжыѐс ваче вуса, выжызы таза луэ.  
Оло соин удмурт‘ѐс кудӥз-огез ӟучез кышно басьто).  
«Гудыри». – № 155. – 1924 г. 
Чик‘юнме, Анноке, 
Синьмаськид со пилы,  
Чик‘юнме, мискине, 
Оскиськод тон солы. 
Со удмурт пи шуськод,  
Туж куспаз пыриськод… 
 
Тодӥсько йылолзэ, 
Пöялоз со тонэ – 
Дырозяз яратоз, 
Кыл‘ѐстэ но кылзоз, 
Пал пельтӥз пыралоз, 
Мукеттӥз потылоз.  
 
Нош дырыз-ке вуиз,  
Тыныд – «ӟеч лу» – шуоз. 
Синьмаськоз ӟуч ныллы, 
Куралоз кузпаллы – 
Со, шуоз, пиналгес 
Тынысьтыд чебергес: 
Со эктын но тодэ, 
Пöраны быгатэ, 
114 
Дӥсяськын но усто, 
Кыл‘ѐсыз но вöѐ, 
 
Нош тыныд, Анноке, 
Вералоз ӟеч кылзэ: 
Тон, шуоз, туж визьмо, 
Мылкыдме валано – 
Мон тонэ яратӥ, 
Озьы-ке но басьтӥ 
Кузпаллы ӟуч нылэз, – 
Со понна нылпие  
Вордӥськоз тазагес. 
А. Векшина. 
Ашальчи Оки. Сюрес дурын: кылбуръѐс. – Муско: 
CCCР-ысь калыкъѐслы шоретӥ книгапоттонни, 1925. –62–63 б.  
 
Чик юнме, Анноке. 
Чик юнме, Анноке, 
Синмаськид со пилы,  
Чик юнме, мискине, 
Оскиськод тон солы. 
Со умой пи, шуиськод,  
Туж куспаз пыриськод. 
 
Тодӥсько йылолзэ, 
Пöялоз со тонэ – 
Дырозяз яратоз, 
Кылъѐстэ но кылзоз, 
Пал пельтӥз пыралоз, 
Мукеттӥз потылоз.  
 
Нош дырыз ке вуиз,  




Со, шуоз, пиналгес 
Тынэсьтыд чебергес, 
Со эктын но тодэ, 
Пöраны быгатэ. 
 
Дӥсяськын но усто, 
Кылъѐсыз но вöѐ, 
Нош тыныд, Анноке, 
Вералоз ӟеч кылзэ: 
Тон, шуоз, туж визьмо, 
Мылкыдме валано – 
Мон тонэ яратӥ, 
Озьы ке но, басьтӥ 
Кузпаллы мукетсэ – 
Со понна нылпие  
Вордӥськоз тазагес. 
А. Векшина. 
Ашальчи Оки. Мон тодам ваисько...: кылбуръѐс; [составителез 
но предисловилэн авторез П. Поздеев]. – Ижевск: Удмуртия, 1968 . – 33 б. 
 
Нылпие вордӥськоз тазагес… 
Чик юнме, Анноке, 
Синмаськид со пилы,  
Чик юнме, мискине, 
Оскиськод тон солы. 
Со умой пи, шуиськод,  
Туж куспаз пыриськод. 
 
Тодӥсько йылолзэ, 
Пöялоз со тонэ – 
Дырозяз яратоз, 
Кылъѐстэ но кылзоз, 
Пал пельтӥз пыралоз, 
Мукеттӥз потылоз.  
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Нош дырыз ке вуиз,  
Тыныд «ӟеч лу» шуоз. 
Синмаськоз ӟуч ныллы, 
Куралоз кузпаллы. 
Со, шуоз, пиналгес 
Тынэсьтыд чебергес, 
Со эктын но тодэ, 
Пöраны быгатэ. 
Дӥсяськын но усто, 
Кылъѐсыз но вöѐ, 
 
Нош тыныд, Анноке, 
Вералоз ӟеч кылзэ: 
Тон, шуоз, туж визьмо, 
Мылкыдме валано – 
Мон тонэ яратӥ, 
 
Озьы ке но, басьтӥ 
Кузпаллы ӟуч нылэз. 
Со понна нылпие  
Вордӥськоз тазагес. 
А. Векшина. 
Ашальчи Оки. Тон юад мынэсьтым: кылбуръѐс, веросъѐс, гожтэтъѐс; 
[сборникез дасязы: А. А. Ермолаев но П. К. Поздеев]. –  
Ижевск: Удмуртия, 1978. – 45 б. 
 
Нылпие вордӥськоз тазагес… 
Чик юнме, Анноке, 
Синмаськид со пилы,  
Чик юнме, мискине, 
Оскиськод тон солы. 
Со умой пи, шуиськод,  





Пöялоз со тонэ – 
Дырозяз яратоз, 
Кылъѐстэ но кылзоз, 
Пал пельтӥз пыралоз, 
Мукеттӥз потылоз.  
 
Нош дырыз ке вуиз,  
Тыныд «ӟеч лу» шуоз. 
Синмаськоз ӟуч ныллы, 
Куралоз кузпаллы. 
Со, шуоз, пиналгес 
Тынэсьтыд чебергес, 
Со эктын но тодэ, 
Пöраны быгатэ. 
Дӥсяськын но усто, 
Кылъѐсыз но вöѐ, 
 
Нош тыныд, Анноке, 
Вералоз ӟеч кылзэ: 
Тон, шуоз, туж визьмо, 
Мылкыдме валано – 
Мон тонэ яратӥ, 
 
Озьы ке но, басьтӥ 
Кузпаллы ӟуч нылэз. 
Со понна нылпие  
Вордӥськоз тазагес. 
А. Векшина. 
Ашальчи Оки. Пинал нылмурт туж яратэ = Узнала девушка любовь: стихи 
на удмуртском и в переводе на русский язык; [сост. Алексей Ермолаев]. – 
Ижевск: Тодон, 1994. – 66 б. 
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Нылпие вордӥськоз тазагес… 
Чик юнме, Анноке, 
Синмаськид со пилы,  
Чик юнме, мискине, 
Оскиськод тон солы. 
Со умой пи, шуиськод,  
Туж куспаз пыриськод. 
 
Тодӥсько йылолзэ, 
Пöялоз со тонэ – 
Дырозяз яратоз, 
Кылъѐстэ но кылзоз, 
Пал пельтӥз пыралоз, 
Мукеттӥз потылоз.  
 
Нош дырыз ке вуиз,  
Тыныд «ӟеч лу» шуоз. 
Синмаськоз ӟуч ныллы, 
Куралоз кузпаллы. 
Со, шуоз, пиналгес 
Тынэсьтыд чебергес, 
Со эктын но тодэ, 
Пöраны быгатэ. 
Дӥсяськын но усто, 
Кылъѐсыз туж вöѐ, 
 
Нош тыныд, Анноке, 
Вералоз ӟеч кылзэ: 
Тон, шуоз, туж визьмо, 
Мылкыдме валано – 
Мон тонэ яратӥ, 




Кузпаллы ӟуч нылэз. 
Со понна нылпие  
Вордӥськоз тазагес. 
А. Векшина. 
Ашальчи Оки. Чыртывесь = Ожерелье: Стихи на удм. и в пер. на рус. яз. / 
Сост. и авт. вступ. ст. Ермолаев А. – Ижевск, 1998. – 137 б. 
 
Нылпие вордӥськоз тазагес… 
Чик юнме, Анноке, 
Синмаськид со пилы,  
Чик юнме, мискине, 
Оскиськод тон солы. 
Со удмурт пи, шуиськод,  
Туж куспаз пыриськод… 
 
Тодӥсько йылолзэ, 
Пöялоз со тонэ – 
Дырозяз яратоз, 
Кылъѐстэ но кылзоз, 
Пал пельтӥз пыралоз, 
Мукеттӥз потылоз.  
 
Нош дырыз ке вуиз,  
Тыныд «ӟеч лу» шуоз. 
Синмаськоз ӟуч ныллы, 
Куралоз кузпаллы. 
Со, шуоз, пиналгес 
Тынэсьтыд чебергес, 
Со эктын но тодэ, 
Пöраны быгатэ. 
Дӥсяськын но усто, 
Кылъѐсыз но вöѐ, 
 
Нош тыныд, Анноке, 
Вералоз ӟеч кылзэ: 
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Тон, шуоз, туж визьмо, 
Мылкыдме валано – 
Мон тонэ яратӥ, 
Озьы ке но, басьтӥ 
Кузпаллы ӟуч нылэз – 
Со понна нылпие  
Вордӥськоз тазагес. 
А. Векшина. 
Малы шып улэ удмурт  нылкышно / Ашальчи Окилэн кылбуръѐсыз Бедэ 
Анналэн берыктэмезъя / Сузьетэз дасяз но азькылзэ гожтӥз Петер Домокош.– 
Szombathely, 2004. – 34 б. 
 
Кык гожтэт. 
Мон толон гожъяськи 
Кык гожтэм мон гожтӥ: 
Одӥгзэ гожтэтме 
Одӥг час мон гожтӥ. 
Кыктэтӥ гожтэтме 
Уез уйбыт гожтӥ. 
Одӥгзэ мон гожтӥ; 
Тӧдӥе кагазэ; 
Зангари кагазэ 
Мон гожтӥ мукетзэ. 
Одӥгаз гожтэтам 
Эй поны мон сяська. 
Кыктэтӥ гожтэтам 
Лыз сяська мон понӥ. 
Одӥгзэ мон гожтӥ 
Туж капчи мылкыдэн; 
Кыктэтӥ гожтэтме 
Мон гожтӥ синь вуэн. 
Огезлэн пумитяз 
Мон басьто мон гожтэт 
Кыктэтӥ гожтэтам: 
Уз, уз лыкты ответ. 
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Одӥгзэ гожтэтме 
Мон гожтӥ эшелы. 
Кыктэтӥ гожтэтме, 
Мон уг вера киньлы. 
А. Векшина. 
Гудыри. –1923.– № 73 (9 октября). – 3 б. 
 
Кык гожтэт. 
Мон толон гожʻяськи – 
Кык гожтэм мон гожтӥ: 
 
Одӥгзэ гожтэтме 




Одӥгзэ мон гожтӥ 
Тӧдиѐ кагазэ, 
Нош чагыр кагазэ 
Мон гожтӥ мукетзэ. 
 
Одӥгаз гожтэтам 
Мон ӧй поны сяська, 
Кыктэтӥ гожтэтам 
Лыз сяська мон понӥ. 
 
Одӥгзэ мон гожтӥ 
Туж капчи мылкыдэн, 
Мукетзэ гожтэтме 
Мон гожтӥ синьклиен. 
 
Огезлэн пумитаз 
Мон басьто дыр гожтэт, 
Кыкетӥ гожтэтам 
Уз, уз лыкты ответ! 
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Одӥгзэ гожтэтме 
Мон гожтӥ эшелы, 
Кыкетӥ гожтэтме˗ 
Мон уг вера кинлы… 
А. Векшина. 
Ашальчи Оки. Сюрес дурын: кылбуръѐс. – Муско: CCCР-ысь 
калыкъѐслы шоретӥ книгапоттонни, 1925. – 46 б. 
 
Кык гожтэт. 
Мон толон гожъяськи – 
Кык гожтэт мон гожтӥ: 
  
Одӥгзэ гожтэтме 
Одӥг час мон гожтӥ, 
Кыкетӥ гожтэтме 
Уез уйбыт гожтӥ. 
  
Одӥгзэ мон гожтӥ  
Тӧдьыѐ кагазэ, 
Нош чагыр кагазэ  
Мон гожтӥ мукетсэ. 
  
Одӥгаз гожтэтам 
Мон ӧй поны сяська, 
Кыкетӥ гожтэтам 
Мон понӥ лыз сяська. 
  
Одӥгзэ мон гожтӥ 
Туж капчи мылкыдэн, 
Мукетсэ гожтэтме 
Мон гожтӥ синвуэн. 
Огезлэн пумитаз 
Мон басьто, дыр, гожтэт 
Кыкетӥ гожтэтам 
Уз, уз лыкты ответ! 
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Одӥгзэ гожтэтме 
Мон гожтӥ эшелы, 
Кыкетӥ гожтэтме – 
Мон уг вера кинлы… 
А. Векшина. 
Молот. – Ижевск, 1957, № 1. – 34 б. 
  
Кык гожтэт. 
Мон толон гожъяськи – 
Кык гожтэт мон гожтӥ: 
 
Одӥгзэ гожтэтме 
Одӥг час мон гожтӥ, 
Кыктэтӥ гожтэтме 
Уез уйбыт гожтӥ. 
 
Одӥгзэ мон гожтӥ – 
Тӧдьыѐ кагазэ, 
Нош чагыр кагазэ – 
Мон гожтӥ мукетсэ. 
 
Одӥгаз гожтэтам 
Мон ӧй поны сяська, 
Кыкетӥ гожтэтам 
Мон понӥ лыз сяська. 
 
Одӥгзэ мон гожтӥ 
Туж капчи мылкыдэн, 
Мукетсэ гожтэтме 
Мон гожтӥ синкылиен. 
Огезлэн пумитаз 
Мон басьто, дыр, гожтэт 
Кыкетӥ гожтэтам 
Уз, уз лыкты ответ! 
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Одӥгзэ гожтэтме 
Мон гожтӥ эшелы, 
Кыкетӥ гожтэтме ˗ 
Мон уг вера кинлы… 
А. Векшина. 
Ашальчи Оки. Мон тодам ваисько...: кылбуръѐс; [составителез 
но предисловилэн авторез П. Поздеев]. – Ижевск: Удмуртия, 1968. – 54 б. 
 
Кык гожтэт. 
Мон толон гожъяськи – 
Кык гожтэм мон гожтӥ: 
 
Одӥгзэ гожтэтме 
Одӥг час мон гожтӥ, 
Кыктэтӥ гожтэтме 
Уез уйбыт гожтӥ. 
 
Одӥгзэ мон гожтӥ 
Тӧдьыѐ кагазэ, 
Нош чагыр кагазэ 
Мон гожтӥ мукетсэ. 
 
Одӥгаз гожтэтам 
Мон ӧй поны сяська, 
Кыкетӥ гожтэтам 
Лыз сяська мон понӥ. 
 
Одӥгзэ мон гожтӥ 
Туж капчи мылкыдэн, 
Мукетсэ гожтэтме 
Мон гожтӥ синкылиен. 
Огезлэн пумитаз 
Мон басьто, дыр, гожтэт 
Кыкетӥ гожтэтам 
Уз, уз лыкты ответ! 
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Одӥгзэ гожтэтме 
Мон гожтӥ эшелы, 
Кыкетӥ гожтэтме – 
Мон уг вера кинлы… 
А. Векшина. 
Ашальчи Оки. Тон юад мынэсьтым кылбуръѐс, веросъѐс, гожтэтъѐс; 
[сборникез дасязы: А. А. Ермолаев но П. К. Поздеев]. –  
Ижевск: Удмуртия, 1978. – 37 б. 
 
Кык гожтэт. 
Мон толон гожъяськи – 
Кык гожтэт мон гожтӥ: 
Одӥгзэ гожтэтме 
Одӥг час мон гожтӥ, 
Кыкетӥ гожтэтме 
Уез уйбыт гожтӥ. 
Одӥгзэ мон гожтӥ 
Тӧдьыѐ кагазэ, 
Нош чагыр кагазэ 
Мон гожтӥ мукетсэ. 
Одӥгаз гожтэтам 
Мон ӧй поны сяська, 
Кыкетӥ гожтэтам 
Лыз сяська мон понӥ. 
Одӥгзэ мон гожтӥ 
Туж капчи мылкыдын, 
Мукетсэ гожтэтме 
Мон гожтӥ синкылиен 
Огезлэн пумитаз 
Мон басьто, дыр, гожтэт 
Кыкетӥ гожтэтам 
Уз, уз лыкты ответ! 
Одӥгзэ гожтэтме 
Мон гожтӥ эшелы. 
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Кыкетӥ гожтэтме – 
Мон уг вера кинлы. 
А. Векшина. 
Советской Удмуртия. – Ижевск: Удмуртия, 1988. 3-тӥ апрель 
 
Кык гожтэт. 
Мон толон гожъяськи – 
Кык гожтэт мон гожтӥ: 
  
Одӥгзэ гожтэтме 
Одӥг час мон гожтӥ, 
Кыкетӥ гожтэтме 
Уез уйбыт гожтӥ. 
  
Одӥгзэ мон гожтӥ – 
Тӧдьыѐ кагазэ, 
Нош чагыр кагазэ – 
Мон гожтӥ мукетсэ. 
  
Одӥгаз гожтэтам 
Мон ӧй поны сяська, 
Кыкетӥ гожтэтам 
Мон понӥ лыз сяська. 
  
  
Одӥгзэ мон гожтӥ 
Туж капчи мылкыдэн, 
Мукетсэ гожтэтме 
Мон гожтӥ синвуэн. 
  
Огезлэн пумитаз 
Мон басьто, дыр, гожтэт 
Кыкетӥ гожтэтам 
Уз, уз лыкты ответ! 
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Одӥгзэ гожтэтме 
Мон гожтӥ эшелы, 
Кыкетӥ гожтэтме – 
Мон уг вера кинлы… 
А. Векшина. 
Удмурт литература: 9-тӥ класслы хрестоматия. – Ижевск, 1989. – 18 б. 
  
Кык гожтэт. 
Мон толон гожъяськи ˗ 
Кык гожтэм мон гожтӥ: 
 
Одӥгзэ гожтэтме 
Одӥг час мон гожтӥ, 
Кыктэтӥ гожтэтме 
Уез уйбыт гожтӥ. 
 
Одӥгзэ мон гожтӥ 
Тӧдьыѐ кагазэ, 
Нош чагыр кагазэ 
Мон гожтӥ мукетсэ. 
 
Одӥгаз гожтэтам 
Мон ӧй поны сяська, 
Кыкетӥ гожтэтам 
Лыз сяська мон понӥ. 
 
Одӥгзэ мон гожтӥ 
Туж капчи мылкыдын, 
Мукетсэ гожтэтме 
Мон гожтӥ синкылиен. 
Огезлэн пумитаз 
Мон басьто, дыр, гожтэт 
Кыкетӥ гожтэтам 
Уз, уз лыкты ответ! 
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Одӥгзэ гожтэтме 
Мон гожтӥ эшелы, 
Кыкетӥ гожтэтме – 
Мон уг вера кинлы… 
А. Векшина. 
Ашальчи Оки. Пинал нылмурт туж яратэ = Узнала девушка любовь: стихи 
на удмуртском и в переводе на русский язык; [сост. Алексей Ермолаев]. – 
Ижевск: Тодон, 1994. – 51 б. 
 
Кык гожтэт. 
Мон толон гожъяськи – 
Кык гожтэм мон гожтӥ: 
 
Одӥгзэ гожтэтме 
Одӥг час мон гожтӥ, 
Кыктэтӥ гожтэтме 
Уез уйбыт гожтӥ. 
 
Одӥгзэ мон гожтӥ 
Тӧдьыѐ кагазэ, 
Нош чагыр кагазэ 
Мон гожтӥ мукетсэ. 
 
Одӥгаз гожтэтам 
Мон ӧй поны сяська, 
Кыкетӥ гожтэтам 
Лыз сяська мон понӥ . 
 
Одӥгзэ мон гожтӥ 
Туж капчи мылкыдын, 
Мукетсэ гожтэтме 
Мон гожтӥ синкылиен. 
 
Огезлэн пумитаз 
Мон басьто, дыр, гожтэт 
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Кыкетӥ гожтэтам 
Уз, уз лыкты ответ! 
 
Одӥгзэ гожтэтме 
Мон гожтӥ эшелы, 
Кыкетӥ гожтэтме – 
Мон уг вера кинлы… 
 А. Векшина. 
Ашальчи Оки. Чыртывесь = Ожерелье: кылбуръѐс: стихи [на удмуртском и] 
в переводах на русский язык; [сост. и вступ. ст. А. Ермолаева]. –  
Ижевск: Удмуртия, 1998. – 113 б. 
 
Кык гожтэт. 
Мон толон гожъяськи – 
Кык гожтэм мон гожтӥ: 
 
Одӥгзэ гожтэтме 
Одӥг час мон гожтӥ. 
Кыктэтӥ гожтэтме 
Уез уйбыт гожтӥ. 
 
Одӥгзэ мон гожтӥ 
Тӧдьыѐ кагазэ, 
Нош чагыр кагазэ 
Мон гожтӥ мукетсэ. 
 
Одӥгаз гожтэтам 
Мон ӧй поны сяська, 
Кыкетӥ гожтэтам 
Лыз сяська мон понӥ. 
Одӥгзэ мон гожтӥ 
Туж капчи мылкыдын, 
Мукетсэ гожтэтме 




Мон басьто, дыр, гожтэт 
Кыкетӥ гожтэтам 
Уз, уз лыкты ответ! 
 
Одӥгзэ гожтэтме 
Мон гожтӥ эшелы, 
Кыкетӥ гожтэтме – 
Мон уг вера кинлы… 
 А. Векшина. 
Малы шып улэ удмурт нылкышно / Ашальчи Окилэн кылбуръѐсыз 
Бедэ Анналэн берыктэмезъя / Сузьетэз дасяз но азькылзэ гожтӥз  
Петер Домокош. – Szombathely, 2004. –31 б.  
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2. КОШКИСЕЗ МЕД КОШКОЗ-А: ГЕННАДИЙ 
КРАСИЛЬНИКОВЛЭН ВЕРОСЭЗЛЭН КЫЛДОН 
ИСТОРИЕЗ 
 
«Нош кӧня планъѐс! Соос мыным ма-
за уг сѐто. Адями кыдѐкын ӟечлыклэсь. 
Со Инмар луысал ке, аслыз кык ки интые 
ньыльзэ сѐтысал, дыр. Угось нокин но 
вакчи улон куспаз аслэсьтыз малпанъ-
ѐссэ дасмослы но быдэстыны уг вут-
ты…», – таӵе малпанъѐссэ 1951-тӥ арын 
эшезлы гожтэтаз сюлмыз вӧсь луыса 
усьтӥз кызь куинь аресъем Геннадий 
Дмитриевич Красильников. Егит гожъ-
ясьлэн ваньмыз азьпалан вал на.  
 
Гожъясьчилэн творческой лабораторияз. Гажано лыдӟись-
ѐсмы, тӥляд али вань луонлыкты Г. Красильниковлэн одӥг ве-
росэзлэн кылдон историеныз тодматскыны, кудзэ со быдэс твор-
чествоез ӵоже гожъяз. Тодматске солэн кигожтосъѐсыныз но ве-
росъѐсыныз, кудъѐсыз одӥг ужпумен «мед кошкоз-а кошкисез?» 
герӟаськемын.  
 
 Юанъѐс но ужъѐс.  
1. Тодматске Г. Красильниковлэн «Кошкем мурт», «Йыркур», 
«Ваментул» но «Кошкисез мед кошкоз» веросъѐсыныз, шедьтэ та 
произведениосысь валтӥсь мотивъѐссэ. 
2. Мар огазея та веросъѐсысь валтӥсь геройѐссэ? Кыӵе муген 
соослы гуртысьтызы кошконо луиз? 
3. Ӵошатэ «Йыркур» кигожтосэз (рукописез) журналын потэм 
«Кошкисез мед кошкоз» веросэн (Молот, 1971, № 3).  
Геннадий Красильников 
(1928 – 1975) 
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4. Трос-а пӧртэмлыкез «Кошкисез мед кошкоз» верослэн жур-
налын печатлам вариантаз (Молот, 1971, № 3) но книгаын по-
тэмаз (1971)?  
6. Текстология ласянь дунъет сѐтэ «Йыркур» киын гожтослы. 
7. Вылӥын сѐтэм юанъѐсты эскерон вылысь, Г. Красильни-
ковлэн архивын возиськись материалъѐсыныз но печатлам ве-
росъѐсыныз тодматске. Дэмласьком таӵе список: 
21777/ УРМ / 134. Красильников Г. Д. «Йыркур»: Рукопись 
рассказа на удм. яз. 10.02.71 г. 
21777 / УРМ / 118. Красильников Г. Д. Кошкисез мед кош-
коз: Машинописный текст рассказа на удм.яз. 
Красильников Г. Д. Кошкем мурт // Советской Удмуртия. – 
1954. – 18 апрель 
Красильников Г. Д. Ваментул // Кошкисез мед кошкоз ве-
росъѐс. – Ижевск, 1971. 
Красильников Г. Д. Кошкисез мед кошкоз // Кошкисез мед 
кошкоз: веросъѐс. – Ижевск, 1971. 
 
Г. Красильников «Кошкем мурт» 
Верос 
Вӧлдэтэ езэн ошем лампае Устинья тыл ӝуатӥз. Ӝӧк дорын 
пукись Максимлэн вужерез борддоре пуксиз. Лампа сэзъяськемъя 
вужер борддортӥ мыдлань-азьлань ветлэ. 
– Лампаен пукиськом. Электромы ӧвӧл, – Максим соослэсь 
улэмзэс урод малпа, дыр, шуыса, вераз Устинья. Собере будэтӥз, – 
Туэ вуттом шуо ни но. Ӧйтӧд… Урма шурмес ӵыпим, электролы 
шуыса… 
Максим ӧз вазьы. Ӝӧккышет вылэ пуксем чернила вишты 
котыртӥ чиньыеныз нуллэ но нуллэ. 
Устинья, гур доры султыса, Максимлэн киыз шоры учкиз… 
«Ма сярысь малпаське? Мукет луэм со, азьвыл бертылыкуз таӵе 
ӧй вал. Али но куддыръя серекъялля, городын улэмзэ вера, собере 
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мае ке тодаз вае, лэся, – шулдырез быре. Маиз ке но вань кадь 
веранэз, нош уг дӥсьты-а, мар-а. Вера вал ини, – мурт ӧвӧл 
веть…». 
Вить ар талэсь азьло Максим гуртысь кошкиз. Радтӥз олокӧня 
ар колхозын трудоденьлы тужгес ик ӧжӧт нянь вуылӥз, секыт 
вал… Максим нырысь огназ ветлӥз кыдѐкысь городэ, уж сярысь 
тодыны. Кошкиз но, ӧз берты ни, отчы ик кылиз. Колхоз правле-
ние но сокем ӧтьыса ӧз выр ни, – Максим олокыӵе ик сюлмо 
ужась ӧй вал, огшоры чотын вал. Палар ортчыса, семьязэ ик – 
кышноеныз кык пиоссэ – дораз ӧтиз. Тодмо ӧй вал, кыӵе ужын 
ужаз Максим – гожтэт ӧз лэзья аслаз апаезлы но. Куинь ар улыса 
адскыны бертӥз. Троссэ паймытӥз соку Максим, тросэз со шоры 
вожъяськыса учкылӥзы: адями шудзэ шедьтэм. Тодмоостӥз, 
родняостӥз ветлӥз – сурон дӥсезлэн бирдыосыз пертчылэмын, 
чыртыяз гожмо галстук керттэм. Ушъяськылӥз: «Городын улон – 
татын кадь ӧвӧл. Коньдонэд гинэ мед луоз – ваньмыз вань». 
Вань-а аслаз коньдонэз, кӧня басьтэ – созэ ӧз поттылы. Вань ик, 
дыр, данак басьтэ луоз, сотэк сурон дӥсьѐс ӧй дӥсясал. Озьы 
малпазы тросэз. Вал, лэся, со сямен ик, «Челябае» кошкыны 
ӝуткаськисьѐс. Колхозлэн председателез Макаров соку Максимез 
номыр ӧз шу, сьӧд чилясь дӥсез шоры учкиз но каллен гинэ вераз: 
«Ачид котьма кар, Максим, аслад йырыд. Собрание тонэ колхо-
зысь поттӥз. Аслыд ачид кузѐ. Нош калыкез эн сура. Калыклэн 
но аслаз йырыз вань. Сурон дӥсь нуллэмысь тонэ нокин уз алы, 
нош ужаны эн люкеты». 
«Кам сьӧрын пасьтэм венен скал сюре» шуэм сямен. Максим 
винаен капчиям дыръяз лӧптылыса вералляз: 
– Челябаын котьма вань. Учке вал мынэсьтым улэмме – маи 
гинэ ӧвӧл!.. 
Кышноос азьын кылыз мукет: 
– Мынам Катѐке уг ужа, барыня кадь дорын пуке. Секыт ужез 
вунэтӥз ини. Аслыз дӥськут лэсьтэ. Буртчин дэремез гинэ кӧня!.. 
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Бертылӥз но кошкиз. Бӧрсяз шуылӥзы: «Конечно. Максим, 
оло, мултэс ушъяськиз, нош тӥни ук, кыӵе дӥсяськем. Ӧй ке кош-
кысал, сурон дӥсьѐсын, галстукъѐсын ветлон ӧй йӧтысал… Уката 
ик соку колхозын ужъѐс туж шумпотомынэсь ӧй вал, ма ватонэз… 
Со дырысен кык пол толэн гужем вошъяськиз. Урмак гуртын 
но улон-вылон синмын учкыса шӧдымон воштӥськиз. Тужгес ик 
миым арез тодазы вайыло урмакъѐс: выль постановлениосын га-
зетъѐсты оген-оген лыдӟеменызы уг тырмы, конторае дэмен лю-
каськыса, олокӧня пол лыдӟылӥзы. Соку тӥни кин ке но шуиз: 
«Асьме дорын но умоялоз али, Кам сьӧры ветлытэк». Скалъѐссэс 
вузаны малпасьѐс гидъѐссэс кужен туйылыны кутскизы: пудозэс 
вордоно ик кариськизы. Трудоденьлы нянь но тросгес усиз, 
собере – кӧня ар ӵоже ини нырысьсэ – трудоденьлы быдэ манет 
но витьтон кык копейка коньдон вуиз. Олокыӵе ик трос ӧвӧл но, 
«пичиысь бадӟым потэ» шуизы адямиос, азьланяз тросгес вуонзэ 
адӟизы. Кык артэ колхозъѐс Урма вылэ гидростанция пуктыны 
кутскизы, урмакъѐс но пае пыриськизы: дэмен каньылгес. Ужзы 
йылпумъяське ни, станцизы туннэ ке ӧвӧл, ӵуказе вуоз. 
…Тӥни сыӵе дыръя Максим кыкетӥзэ вуиз вордскем гуртаз. 
Азьло сямен ик коштанъяськыны выре вал. Нош адямиос туж уг 
кылзӥсько ни, маке кырыжак мынекъяло, бераз шара ик серекъ-
яло. Сурон дӥсез Максимлэн азьлоез ик, вужмемын ни, ачиз но 
Максим азьло кылъѐссэ ик вера – «Челябаын» улонзэ ушъя. Катѐ-
кезлэсь буртчин дэремъѐссэ лыдъя, нош выльзэ номыре уг вера. 
Со гинэ мар, ачиз татын трос выльзэ кылӥз. Кылӥз но, сюлэмаз 
маке шугъяськон пыриз. Ачиз но умой-умой уг вала на, нош 
шугъяськон маке но вань… 
Чернила виштыез чиньыеныз котыръянъяз Максим малпанъ-
ѐссэ сэрттэ но, пумзэ уг шедьты. Гижы йылыз котыраз сьӧд, 
миськыса кошконтэм – станциын грузчикъѐслэн ваньмызлэн 
сыӵе. Туннэ миськиськод – ӵуказе нош ик азьло кадь. Уката ик 
эгыр бордын ужаку… 
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– Максим, сиемед уг пот-а ни? – юаз Устинья. 
Куалектыса йырзэ ӝутӥз, валасьтэм синъѐсын учкиз гур дорын 
сылӥсь апаез шоры. 
– Уг… Али уг. 
Ӝӧк пуме зӥбиськыса султӥз, ӧс доры мыныса, сурон дӥсе-
ныз ӵаштыртӥз, дӥсяськиз: 
– Потало-ай, лѐгасько… 
Максим кошкем бере ӝоген ик бызьыса, шокпотыса вуиз 
Мика. 
– Атай ӧвӧл-а? 
– Алигес гинэ кошкиз. Нош тон кытын вал? 
– Шудӥм. Конной двор палан бадӟым дӧдьыен нискыламы, 
трос кузя. 
Мика бадӟым будэм, уд тодма ни. Кошкыкузы куинетӥ араз 
гинэ ветлэ вал. Агаез Сеня эшшо но бадӟым, дыр, ини. Максим 
гуртэ бертыкуз одӥгзэ гинэ пизэ сьӧраз басьтэм. Вай вал ини кык-
назэс ик. Сенялэн но азьвыл эшъѐссэ адӟемез потэ, дыр. Тани, 
Мика чылкак лӧптэм ини, ӵукна кошке но ӝыт гинэ вуэ. Олокытӥ 
ветло: Урмакын со трос эшъѐс шедьтэм ини. 
Устинья ӝӧк вылэ сион пуктылӥз но ачиз ӝӧк пуме пуксиз. 
Микалэн кӧтыз сюмам ик – няньзэ бадӟым куртчыса, шыд ӟузьылэ. 
– Анайды маин сюдэ бен тӥледыз? Тӥ отын ческыт гинэ 
сиыса улӥськоды, дыр? 
– Атай вазь ик станцие кошке. Ми изьыса кылиськом. Собере 
анай но кошке. Со милемлы, Сеняен кыкнамылы, ӝӧк вылэ конь-
дон поныса кельтэ. Магазинэ мыныса нянь басьтӥськом, плитка 
вылын ма но со пӧзьтӥськом.  
– Асьтэос-а? – паймиз Устинья. 
– Асьмеос сяна, кин бен? Анай кытӥяз кык-куинь нунал уг 
бертылы… 
– Сыӵе ужын иське анайды… 
Мика тусьтызэ куръяны кутскиз. 
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– А со уг ужа. Гуртъѐсы ветлэ. Дрожжи нуллэ. Городын со 
вань, дрожжи. Анай трос басьтэ но гуртъѐсы вузаны нуэ. Отын 
ӧвӧл, пе. Одӥг пол анаез милицие но ӧтьылӥзы. Атай милемыз 
шыпак улыны косӥз. Анаез берен лэзизы, со собере кема бӧрдӥз, 
кин ке но чагиськем, пе. Гуртъѐсы уг ни ветлы шуэ вал но, атай 
тышкаськиз сое, барыня сямен тэк улод-а шуэ… 
– Ӧч-ӧч… Мар тамаша со! – чапкиськыса кылзӥськиз Устинья 
племянникезлэсь та мадемзэ. Катѐк жаль потыны кутскиз. 
– Собере бусель пиос милемыз исаны кутскизы, «анайды спе-
кулянтка» шуыса… Сеня одӥгеныз жугиськиз, нырысьтыз вирзэ 
ик поттӥз... 
– Ӧч-ӧч… Паймод ук! Атаед номыр сыӵеоссэ уг вера. Тамаша 
веть! Шыд поном на-а, Мика? Си, ойдо, тырытозяз, шыд трос 
пӧзьтӥ. Эн кунояськы, мурт ӧвӧл веть. 
Мика Устинья апаезлы вераны турттэ вал со татын сиемез по-
тыса уг ветлы шуыса. Устинья апаезлэн шыдэз солы туж кельшиз 
шуыса, собере эшъѐсыз сярысь, собере… Урмаке ик улыны кыле-
мез сярысь… Только анаеныз Сеня но татчы мед лыктысалзы. 
Соос отын мӧзмозы веть. Нош номыре сое Мика ӧз вера: Устинья 
апаез солы зӧк зырыса вӧйын нянь сѐтӥз, вераськонэн йырин 
ӧйлась ни. 
…Максим бер гинэ вуиз. Устинья но, Мика но изѐ вал ини. 
Шыпак гинэ корка пыриз, тыл ӝуатытэк гинэ кылиськиз, пеймыт 
коркан кема пукиз, папирос пумыныз дырын-дырын корка пушез 
лябгорд тылын югытъяса. Кема пукиз, выдыны дыртытэк: выдыса 
но умме усемез ӧй луысал. 
Али адӟемъѐсыз нокызьы но йырысьтыз уг пото. Вунэты вал – 
уг луы. Эн оскы вал – ачиз адӟиз. 
Ӝыт, коркась потыса, со урам кузя, нокытчы пыратэк, пырак 
Урма дуре васькиз. Шур кынмемын, ярдуръѐсыныз ӵошкин лы-
мыен согемын. 
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Умой ӧй вал тазьы уин оген, лушкаськыны малпась адями 
сямен ветлыны. Однако, Максимез пыдъѐсыз кужмысь кыскизы 
кадь азьлань. Дугдэмез ӧйлась ни. Лусъем коръѐс доры вуыса 
гинэ вамышъѐссэ вакчиятӥз. Толэзь югытын туж ӟеч адӟиськиз 
гидростанцилэн юртэз – бугроез вань ини, липет гинэ кулэ. Мак-
сим малы ке берзэ учкиз но, пасьтана кыллись коръѐс вылтӥ кал-
лен гинэ вамышъяса, станция доры мынӥз. Кема сылӥз, учкыса. 
Малы ке лыдӟиз ӵупет радъѐссэ, паймиз: «Ӝужыт луоно. Кызьы 
ӝутъялозы липет сюрыоссэс?» Соку ик тодаз лыктӥз: солэн мар 
ужез, кызьы ке но ӝутъялозы. Пыдын лѐгем сюрестӥ ӵыпет вылэ 
потӥз, кема сылӥз, кытысь ке йӧ улысь бызись вулэсь куаразэ 
кылзыса. Толэзь югытын кыдѐкысен адӟиськиз солэн губырес му-
горыз, чиль-дол пиштылӥз сьӧд сурон дӥсез. 
… Изьыны выдыкуз гинэ Максим валаз сюлэмшугезлэсь 
мугзэ: уг поты ни Урмакысь кошкемез. Ма шуысалзы меда ур-
макъѐс, тае тодыса?.. 
Красильников Г. Д. Кошкем мурт // Советской Удмуртия. –  
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 Юанъѐс но ужъѐс. 
Улӥын сѐтэм ужъѐсын тодматске но соослы дунъет гожтэ. 
Быгатӥллям-а студентъѐс возьматыны Г. Красильниковлэн твор-
чествоысьтыз одӥгезлэсь валтӥсь героезлэсь «вордскемзэ» возь-
матыны? Кыӵе источникъѐсты соос уже куто асьсэлэсь малпан-
зэс азинтон понна? 
 
Люза Б.  
«Г. Красильниковлэн «Кошкем мурт», «Йыркур», «Вамен-




Та ньыль веросъѐсын Геннадий Красильников колхозысь 
кошкон темаез ӝутэ. Мар мугъѐсын кошконо луо меда эскероно 
геройѐсмы? «Ваментул» веросын Яшка тракторзэ шуре уськытэ. 
Со понна сое прицепщике пукто. Солы таӵе «дунъямзы» уг кель-
шы, уже потамысь дугдэ. Геройлэсь уж шоры кызьы учкемзэ 
автор верослэн нырысетӥ бамаз ик возьматэ. Со сисьмыны кут-
скем юбоен учыр пыр суредамын. Анаез ке ӧй сизьдысал, Яшка 
сое ӧй но синйылтысал. Адӟемез бере но, быдэсак сое воштон 
сярысь малпанэз чик уг кылды. Ньылпу ваен гинэ сое юнматыны 
ӧдъя. Яшка аслаз дораз но ассэ кузѐен уг шӧды. Но косон-куронъ-
ѐсты ачизъя куасалтыны быгатэ. Анаез юнме шорысь сое вамен-
тул уг шуы. Веросысь геройлэн та сямыз ик улонзэ мукет ӧре 
                                                          
4
 Студентъѐслэн ужъѐссы тупатытэк сѐтӥсько. 
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вуттэ. Яшка артельын ужасьѐсын ӵош школаез тупатъян уж борды 
басьтӥське. 
Ваменъяськон но вогъяськон сямез эскерон азьланьтӥське 
«Кошкисез мед кошкоз» веросын но. Та ужезлэсь азьло писатель 
«Йыркур» вероссэ гожтӥз. Татын Кирла йыркуро ке но возьматэ-
мын, вогъяськон, ваменъяськон сямыз солэн валантэм кылемын. 
Мар муген со сыӵе сямо? Малы ваньзэс урод палтӥ гинэ адӟе? 
Колхозысь кошкон мугез но усьтэмын ӧвӧл. Верослэн таиз вари-
антэз нокытын но печатламын ӧй вал. Кирла Васильевлэн обра-
зэз паськытгес но валамонгес усьтӥськиз «Кошкисез мед кошкоз» 
веросын. 
Татысь герой Кирла Васильев колхозын гажамон тракторист 
луэ. Усто ужамез трос пол пусйылэмын ни. Но ву колонкаос пук-
тылыкуз, со нокинлэсь юатэк-вератэк, аслаз капка азяз сое пук-
тоно кариське. Та муген но колхозлэн правленияз ужасьѐс вискын 
ченгешон кылдэ. Бригадирлэн но отысь ужасьѐслэн куаретэмзы 
Кирлаез вӧсь каро. Со ужысьтыз райцентрысь котельное ужаны 
кошке. Семьяезлэсь палэнын улон Кирлалэн сюлэмъяз ӧвӧл ке 
но, со ассэ ачиз буйгатон мугъѐс утча. Пушказ уно малпанъѐс 
бергало. Но вогъяськон сямыз колхозаз берыктӥськыны люкетэ. 
Таяз веросын Кирла пӧртэм палтӥ усьтэмын. Огпалтӥ со семьяез, 
кышноез сярысь сюлмаське, ужзэ ӟеч быдэсъя, мукет палтӥ ассэ 
мукетъѐслы ваче пумит пуктэ, вогзэ вормытэк, ваментӥське но 
улонзэ мукет ӧре выжтэ. 
 
Юлия Ф. 
«Кирла Васильев – индивидуалист?» 
Кирла – колхозын одӥгез азьмынӥсь механизатор. Но ассэ 
гинэ тодэменыз со бадӟым янгыш лэсьтӥз: Капитонов Мартынлэн 
капка азяз пуксѐно ву колонкаез аслаз укно улаз пуктӥз. Та учырен 
сэрен, Кирлалэн вань улонэз сураськиз-пожаськиз. Семьязэ кель-
тыса, райцентре ужаны интыяськиз, отысен Одотен кушлаське, 
ӵемысь юылыны но кутске, семьяяз но ассэ умойтэм возе. 
Ваньмыз понна со ачиз янгыш. 
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Армиысь водитель-механик луыса бертӥз, городэ ӧз кошкы – 
гуртэ кылиз, солы выль трактор сѐтӥзы. Ужлэсь ноку но ӧз палан-
скы, колхоз понна тыршиз. 
Кирла ачиз ассэ гинэ яратэ. Со – индивидуалист. Солы гинэ 
мед луоз. Нокинэн кенешытэк, ваньзэ ачиз сяменыз лэсьтӥз. Со 
вылтӥяськыса, куатаськыса, аслэсьтыз вогзэ вормытэк, колхозысь 
кошкиз, райцентре ужаны интыяськиз. 
Янгыш луиз аслаз малпаськытэк лэсьтэм вамышеныз но урод 
сюресэ кожеменыз. Котькин но ассэ гинэ тодыса, монъяськыса, 
куатаськыса, йыбыртъямез возьмаса улӥз ке, кытчы соку вуомы? 
Ву кыскыны мултэс трубаос понна Кирла ас кисыысьтыз уксѐ 
тыриз. Нокинлэсь номырзэ ӧз куры, ваньзэ ачиз утчаз, шедьтӥз, 
лэсьтӥз. 
Колхоз возиськыны кулэ самой таӵе Кирла кадь адямиос вы-
лын: тыршись, ужась, сюлмаськись. Кирла юртсэ, гуртсэ, семьязэ 
яратӥсь адями. Сое таӵе сюрес вылэ вуттӥзы вылӥын пукисьѐс, 
кивалтӥсьѐс. 
Со мур куректэ, малпаське, янгышсэ вала. Кирла колхозын 
самой усто механизатор вал. Котькуд адямилэн янгышъѐсыз лу-
ыло. Солы дыраз юрттыны, валэктыны кулэ. Гылыт сюрес вылэ 
султыны капчи, нош вӧзад тонэ валась муртэд ӧз ке луы, усѐд, 
вӧсь луод. Ас вакытаз ужась адями шоры озьы учкеменызы, Кир-
лалэсь осконзэ чигизы. 
Вакчи дыр куспын та верос сярысь трос пӧртэм статьяос по-
тӥзы. Вераськон нимысьтыз произведение – Геннадий Красиль-
никовлэн «Кошкисез мед кошкоз» веросэз бордын пуромиз. Мон 
сямен, дискуссия юнме гинэ та пумысен ӧз кутскы. 
Со бадӟым жанръем произведение ке но ӧвӧл, шӧдскымон 
вамыш луэ Г. Красильниковлэн быдэс творчествояз, нош удмурт 
литератураез басьтоно ке, верос жанрлэн будон сюресэз. 
Огкадесь-а ӧвӧл-а Г. Красильниковлэн «Ваментул» но «Кош-
кисез мед кошкоз» веросъѐсыз? Кулэ вал-а на Г. Красильниковлы 
кыкетӥзэ гожтыны, нырысетӥез вань бере? 
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М. Горбушин шуэ: «Композиция но, пуштроссыя но та ве-
росъѐс огкадесь, Кирлаез но Яшкаез люкыны секыт. Ф. Пукро-
ковлэн но А. Шкляевлэн малпанъѐссы мукет. «Зэм, тус ласянь та 
веросъѐс огкадесь, нош пуштроссыя пӧртэмесь – туж пӧртэмесь 
геройѐслэн, Кирлалэн но Яшкалэн, сямъѐссы», – гожтэ Ф. Пук-
роков. 
Мон понна, та веросъѐслэн туссы ик туж пӧртэм: 
композицизы но, вань изобразительной амалъѐссы но. 
«Ваментул» веросэз событийной шуыны луоз. Отын огез бӧр-
сьы мукетыз кыӵе ке но событиос ортчо. Нош «Кошкисез мед 
кошкоз» – мур психологической верос. Кыкетӥ произведенияз 
писатель шӧдскымон мур пырыны быгатэм героезлэн пырак 
сюлэм пыдэсаз ик. 
Ф. Пукроков шуэ: «Писатель одӥг-кык деталь пыр гинэ геро-
езлэсь сямзэ меӵак возьматыны быгатэ. Ачиз юбо интые султыны 
дась». Татын тани ваменэс адямилэн сямъѐсыз кырымпыдэс вы-
лын кадь адӟисько. 
Яшкалэн аслаз сямыз сисьмем юбо кадь, выжыез солэн юн 
ӧвӧл, пыкет бордын гинэ возиське. Озьыен тӥни писатель, пӧртэм 
амалъѐсты уже кутыса, тужгес но быгатыса шедьтэм символ пыр 
ӟеч возьматыны быгатэ аспӧртэм сямез. 
Нош «Кошкисез мед кошкоз» веросын главной геройлэн ся-
мыз, Яшкалэн сярысь, чылкак мукет. Ваменэс сямыз солэн пыкет 
бордын гинэ уг возиськы. Солэсь выжызэ адӟон понна, колхозлэн 
улоназ пыдлогес пырытэк уг луы. Палэнын ветлонъяз улон со-
лэсь вог сямъѐссэ тарказ. Кирла табере ӟеч-ӟеч сэзъям турын 
ныпъет кадь кылемын: вань ляб возиськисез со бордысь киргаз. 
Урод сямъѐссэ со зӥбоз. Карл Маркс дышетӥз: «Адямилэсь сю-
лэмзэ валан понна, улонысь вань адями кусыпъѐсты учконо. Со 
кусыпъѐсъя гинэ адямилэсь сямзэ вералод». 
Адямилы техникая кариськоно ӧвӧл, техника мед кариськоз 
адямия. Социализмлэн принципез со. Адями котьку кузѐ мед луоз 
улонын. 
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Кирлалэн ужамезъя вераны уг луы, улонын со кузѐ шуыса. Со 
косэмез гинэ быдэсъясь. Лыдъялоз котькуд вамышсэ, номыр мул-
тэссэ уз лэсьты, ваньзэ учкоз аслыз пайдаезъя гинэ. Ванез пӧлы 
ӧвӧлзэ но ватсаське, Кирла чиньыен лыдъя аслэсьтыз ӟечъѐссэ. 
Писатель та веросаз пыдлогес бугыртэ улонэз, солэн лэчытгес 
луэм «Ваментул» вероссэ гожтэмез дырысен. Усто социолог син-
мын со адӟем коллектив но нимаз адями кусып луись диалекти-
каез. Та веросын сложной конфликт сѐтэмын. Огласянь асьмеос 
адӟиськом, кызьы кивалтӥсьѐс куспын кылдэм урод кусыпъѐс 
куд-ог адямиос вылэ погыльско. Но Кирлаез асьмеос озьы но 
шонере поттыны ум быгатӥське. Со зэмзэ но ассэ гинэ яратэ. 
Та веросын автор бадӟым нравственной ужпум ӝутэ. Татын 
ваче пумит пуктэмын кык пӧртэм сямъѐс. Огласянь, Кирлалэн 
ассэ ачиз гинэ тодонэз, мукет ласянь – Олексейлэн шырыт, зӥбыт 
сямыз. Пересь тазьы вера: «Адями улытозяз пи мед вордоз, корка 
мед лэсьтоз, писпу мед мерттоз, огнад эн улы, астэ ачид гинэ 
эн тод». 
М. Горбушин гожтэ: «Пукроковлэсь малпанзэ пумозяз вуттӥд 
ке, тазьы но вераны луоз: адямиез колхоз сӧре, умойтэм сюрес 
вылэ донге. Писателез сюлмаськытэ адямилэн психологиез, шо-
нер сюрес вылысь палэнэ кожем, коллективлэсь палэнскем адя-
милэн психологиез. Писатель нырысь ик малпаське индивидуа-
листлэсь, секыт сямо адямилэсь, ас понназ гинэ улыны яратӥсь-
лэсь сюлэмзэ шараян сярысь, солэсь улонын ярантэм сюрес вылэ 
султэмзэ возьматон сярысь. Нош Кирлалэсь янгыш вамышъѐс 
лэсьтэмзэ возьматыкуз, автор геройзэ коллективлы пумит но 
пуктыны шедьтылэ. 
А. Уваров «Сатира но юрттэ»: «Сатира юрттэ азьлане мынон-
мылы люкетӥсь урод сямъѐсты ӵушканы. «Кошкисез мед кош-
коз» – пыкылон, кошкытон вылысь сое уг верало, бышкалтон, 
куртчон вылысь «кошкисез мед кошкоз» шуо. 
Кирла ассэ мултэс дунъяны, мукетъѐссэ ултӥяны кутске. Пи-
сатель возьматэ, кызьы вылтӥяськон сям асьме вакытэ куддыръя 
объективной югдур луыны быгатэ, вера солэсь кышкытлыксэ. 
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Пукроков Кирлалэсь янгышсэ быдэсак погыльтэ кивалтӥсьѐс 
вылэ. Сое шонертэ М. Горбушин. Таӵе кык югдуръѐс бордысь 
потыло сатирической конфликтъѐс. Г. Красильниковлэн веросэз-
лэн шорсюлмаз нырысь ик комической конфликт – одӥг адямилэн 
асэныз ачиз тупамтэосыз. Астэ ачид гинэ тодон, аслэсьтыд коть-
куд вамыштэ шонерен лыдъян, асэныд данъяськон сям макем 
пыдлогес пыре, сокем юнгес сӧре адямиез. Кирла кадьѐс улонлэсь 
азинскемзэ, воштӥськемзэ уггес валало. Верос быдэсак лэсьтэмын 
Кирлалэн улон шоры учкемез, солы аслэсьтыз дунъетъѐссэ сѐтэ-
мез, аслыз ачиз мултэс оскемез пыр. Лякыт улон понна ваньмыз 
солэн лыдъямын-мертамын. Верослэн тужгес но комедийной ин-
тыез, со ик конфликтлэн сэрттӥськыны кутсконэз, усто возьматэ 
Кирлалэн укыргес выронъѐсызлэсь серемес но кулэтэм луэмзэ. 
Азьпалан Кирла валалоз, дыр, туала дыре адями шоры ужамезъя 
гинэ уг учко ни, ассэ йӧно воземзэ но лыдэ басьто вылэм шуыса. 
Ӟеч ужаны быгатэм борды кулэ на чебер но чылкыт сюлэм. 
В. Ванюшев «Котькудӥз адями дуно»: «Кошкисез мед кош-
коз» – мур психологической верос. Вань «сильтӧл» татын ортче 
Кирлалэн пушказ, солэн малпанъѐсаз, осконъѐсаз но куректонъ-
ѐсаз. Писатель шӧдскымон мур пырыны быгатэм героезлэн пырак 
сюлэм пыдэсаз ик. Адямилэн пуш сюлэмшугъяськонэз сокем 
мур возьматэмын ӧй вал на одӥг удмурт веросын но. 
«Кошкисез мед кошкоз» произведенияз писатель вань ку-
жымзэ сямен сѐтэ одӥг героез гинэ возьматонлы. Со образ борды 
бинемын пӧртэм ужпумъѐс: коллектив но нимаз адями, семья ку-
сып, улонысь ас интыдэ шедьтон, эсьмаса, колхозысь адямиослэн 
кошкемзы гинэ но... 
«Кошкисез мед кошкоз» веросын автор шуэ: адями аслаз улэ-
мез понна, ас ужъѐсыз понна ачиз кыл кутыны кулэ. Ас коты-
рысьтыз муртъѐслы одӥг пол алама уж лэсьтэм адями ас янгыш-





«Кин со Кирла Васильев?» 
Учком «Кошкисез мед кошкоз» веросысь Кирла Васильев 
героез. Со одӥг пуксемен гинэ ӧз «вордӥськы». Вал на «Кошкем 
мурт», «Ваментул» но «Йыркур» веросъѐс. «Йыркурын» тани 
лыдӟиськомы «Сэргын сылӥсь бакысь корт кружкаен ву омыр-
тыса, Кирла ым пушсэ гылтон вылысь гинэ одӥг гульчык ӟузиз: 
татын вуэз ческыт ӧвӧл, шунамын, сю куасьмемез уг юзматы». 
Мон малпамъя, вулэн ческыттэм луэмез геройлэсь но «ческыт-
тэм», вылтӥяськисьгес, ассэ укыргес яратэмзэ возьматэ. «Йыр-
кур» веросын действие ортче больницалэн кочегаркаяз. Больница 
но татын мотив луэ, дыр. Геройлэсь воштӥськыны кулэзэ, ачиз, 
малпанъѐсыз шоры мукет сямен учкемез куре кадь.  
«Кирлолэсь ӟугырес сямо луэмзэ валэктыны луэ верослэсь 
мифологической ӧрзэ лыдэ басьтыса но. Веросысь тужгес йӧнала 
мотивъѐс «тыл» (котельнойын ужа, сямызъя керӟег) но «ву» (ву 
сэрен конфликт) выллань гинэ ӧз – пушласянь но огинэ вуизы: 
тыл но ву нюръясько Кирлалэн лулсюлмаз», пусъе В. Л. Шиба-
нов («Кенеш, 1994).  
Верослэн авторез индивидуалистлэсь, секыт сямо адямилэсь, 
ас понназ гинэ улыны яратӥсьлэсь сюлэмзэ шараян, солэсь уло-
нын ярантэм сюрес вылэ султэмзэ возьматон сярысь сюлмаське. 
Нош Кирлалэсь янгыш вамышъѐс лэсьтэмзэ возьматыкуз, автор 
геройзэ коллективлы пумит но пуктыны шедьтылэ. Озьы шекъ-
ѐсыз эшшо но яркытгес пуксѐ.  
Кирла ассэ мултэс дунъяны, мукетъѐссэ ултӥяны кутске. Астэ 
ачид гинэ тодон, аслэсьтыд котькуд вамыштэ шонерен лыдъян, 
асэныд данъяськон сям макем пыдло пыре, сокем юнгес сӧре 
адямиез. Кирла кадьѐс улонлэсь азинскемзэ, воштӥськемзэ уггес 
валало. Верос быдэсак лэсьтэмын Кирлалэн улон шоры учкемез, 
солы аслэсьтыз дунъетъессэ сѐтэмез, аслыз ачиз мултэс оскемез 
пыр. Лякыт улон понна ваньмыз солэн лыдъямын-мертамын. 
Верослэн тужгес но комедийной интыез, со ик конфликтэз сэрт-
тӥськыны кутсконэз, усто возьматэ Кирлалэн укыргес выронъ-
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ѐсызлэсь серемес но кулэтэм луэмез. Азьпалан Кирла валалоз, 
дыр, туала дыре адями шоры ужамезъя гинэ уг учко ни, ассэ 
чебер, йӧно воземзэ но лыдэ басьто вылэм шуыса. Ӟеч ужаны 
быгатэм борды кулэ на чебер но чылкыт сюлэм.  
 
Диана К.  
«Путь рождения образа Кирлы Васильева» 
Рассказ «Кошкисез мед кошкоз» Г. Красильникова занимает 
важное место в его творчестве, да и в истории удмуртской лите-
ратуры в целом. Кем же является главный герой данного произ-
ведения Кирла Васильев? Какие черты характера своего героя 
хотел показать автор нам, читателям? Как работал автор над об-
разом Кирлы Васильева? 
В критической литературе можно найти немало статей по 
рассказу «Кошкисез мед кошкоз». В статье «Не расставаясь с 
рассказом» В. Ванюшев пишет: «В рассказе «Уходящий пусть 
уходит» Г. Красильников показал, что и в небольшом произведе-
нии, в рассказе, можно глубоко раскрыть внутренний мир чело-
века, его мысли, желания, радости, огорчения, надежды и что 
внутренний мир человека – лучшее зеркало, отражающее борьбу 
противоречивых сил окружающей жизни». Действительно, как 
искусно показал нам автор внутренний мир своего героя Кирлы 
Васильева. Кирла считал себя исключительным, имеющим право 
на большее, чем остальные. Он постоянно размышлял над своим 
поступком, что хорошо показывает Г. Красильников через внут-
ренний монолог. «Средства внутреннего монолога в этом расска-
зе кажутся особенно уместными и плодотворными: Кирилл, му-
чительно размышляя, пытаясь оправдаться перед собой, все 
больше саморазоблачается. С помощью внутреннего монолога 
совершается движение рассказа: развивается сюжет, обрисовыва-
ются люди, с которыми Кирла мысленно спорит, разносторонне 
освещается фигура самого героя. В правлении колхоза Кирле 
сказали, что он индивидуалист. Кирла оскорблен. Он снова и 
снова возвращается к «жестокому» слову правленцев, чтобы до-
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казать себе, что он не индивидуалист, и все больше раскрывается 
перед нами именно в этом качестве». 
В рассказе «Ваментул» Г. Красильников развивает тему, ши-
роко представленную в его предыдущих работах, таких как 
«Кошкем мурт», «Ваментул», «Йыркур». Мотив ухода является 
основным для всех этих рассказов. В первом рассказе «Кошкем 
мурт», Максиму пришлось уехать из-за нехватки работы в де-
ревне, и трудодней не хватало прокормить семью. В рассказе 
«Йыркур», который является черновым вариантом к рассказу 
«Кошкисез мед кошкоз», еще непонятно, почему герой решил 
уехать из деревни. Да, как и в конечном варианте, нам известно, 
что Кирла работал на тракторе в колхозе, и, не задумываясь о 
других, он принял решение поставить колонку напротив своего 
дома, аргументируя это тем, что он, как ему казалось, в то время 
имел на это право («соку со ачиз кузѐ вал» – «Йыркур»). Что слу-
чилось, почему рассказ назван как «Обида», на кого рассердился 
главный герой, остается непонятным. Главный конфликт, между 
правленцами и Кирлой, еще вообще не обозначен. В данном 
рассказе внимание уделяется каким-то бытовым моментам, 
описанию семьи Васильевых, нежели внутреннему миру героя. 
Между критиками возникло немало споров насчѐт рассказов 
«Ваментул» и «Кошкисез мед кошкоз». Например, Ф. Пукроков 
в своей статье «Ӧз ке но кошкы» отмечает, что, если сравнить 
эти два рассказа, то внешне они, действительно, похожи, но по 
содержанию разные – по разному показаны характеры Кирлы 
Васильева и Яшки. С этим выводом не соглашается другой кри-
тик, М. Горбушин. В своей статье «Мед кошкоз-а?» он отмечает, 
что и по композиции, и по содержанию рассказы подобны друг 
другу, и Кирлу от Яшки сложно отделить. А по мнению В. Ваню-
шева, «эти два рассказа совершенно разные, как по композиции, 
так и по изобразительным средствам. Рассказ «Ваментул» можно 
назвать событийным, действия идут друг за другом, а рассказ 
«Кошкисез мед кошкоз» – глубоко психологический». 
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Яшка, главный герой рассказа «Ваментул», так же как и Кирла 
был лучшим механизатором и считал себя таковым. После того 
как он по своей вине опрокинул трактор в реку, его отстранили 
от работы на тракторе, с чем герой был не согласен. Он считал, 
что с ним поступили несправедливо, и ждал, когда перед ним и 
извинятся. Из-за обиды и упрямства перестал выходить на работу. 
Переломным моментом в его судьбе стала работа с шабашниками, 
изменившая его отношение к этому случаю. Если раньше он ждал, 
когда перед ним будут кланяться, то теперь он стал чувствовать 
свою вину в случившемся. Он осмысливал тот случай, и готов 
был сам вернуться в колхоз. Он понимал, что ему придется пора-
ботать прицепщиком, только после этого, возможно, его снова 
допустят к работе на тракторе. 
В этом рассказе Г. Красильников не столько показывает 
внутреннее состояние Яшки, а его путь, осознание случившегося, 
поэтому рассказ получается событийным. 
Исследуя же рассказ «Кошкисез мед кошкоз», следует отме-
тить, что писателя заботит поведение человека, который отстра-
няется от коллектива. Писатель в первую очередь думает о герое-
индивидуалисте, его сложном характере. Рассказ как бы вскрывает 
изнанку, нутро Кирлы, показывая собственническую природу его 
индивидуализма. Этой цели подчинены и приемы внутреннего 
монолога, которые мастерски использует писатель. В рассказе 
«Кошкисез мед кошкоз» он умело использует уже освоенный 
опыт, обогащает его. Произведение почти полностью построено 
на внутреннем монологе, через несобственно-прямую речь. Писа-
тель как будто оставляет нас один на один с Кириллом. И мы 
следим за его мыслями. Автор проводит нас через все события, 
окрашенные взглядами Кирлы на жизнь, на людей.  
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Ольга Л.  
«От рассказа «Кошкем мурт» до произведения «Кошкисез 
мед кошкоз»: через время и критику» 
Геннадий Дмитриевич Красильников – удмуртский писатель, 
чей творческий путь пришелся на период восстановления России 
после Великой Отечественной войны. В удмуртской литературе 
второй половины ХХ века З. А. Богомолова выделяет особый 
«красильниковский период» – 50–70-е гг. 
В произведениях Г. Д. Красильникова отражена деревенская 
жизнь. Благодаря особой описательности Красильников «рисует» 
своих героев типичными удмуртами: они нерешительные, мни-
тельные, обидчивые, упрямые, стеснительные. Писатель может 
добиться изображения характерных качеств удмуртского этноса 
в человеке благодаря глубокому проникновению в образ каждого 
описываемого им персонажа. Это помогает ему в изображении 
философии и психологии простого человека, образ которого он 
вводит в свои произведения. Также автору важно указать, почему 
человек отделяется от коллектива; в частности, почему человек 
уходит из колхоза. В своих произведениях «Кошкем мурт», 
«Йыркур», «Кошкисез мед кошкоз», «Ваментул» он раскрывает 
причины ухода людей из колхоза. Причины – социально-пси-
хологические, в частности – обида или финансовые проблемы. 
Произведение «Кошкем мурт» [Красильников, 1954] напи-
сано в 1954 г. Здесь ярко противопоставлены образы города и 
деревни. Об этом говорят и критики, анализировавшие данное 
произведение. Образ города как символ новой жизни, потому 
главный герой рассказа так стремится покинуть родную дерев-
ню. Максим бы остался в деревне, но он понимает, что в деревне 
нет работы. А деньги нужны. В этом произведении причиной, по 
которой молодой человек покидает родную деревню, становится 
финансовая составляющая. Со временем герой Красильникова 
понимает, что ему больше нравилась тихая, размеренная жизнь в 
деревне, красота окружаюшей природы. Перед сном Максим 
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думает о том, как бы ему не хотелось отсюда уезжать: «…Изьыны 
выдыкуз гинэ Максим валаз сюлэмшугезлэсь мугзэ: уг поты ни 
Урмакысь кошкемез» [Красильников, 1954]. (Когда Максим ло-
жился спать, понял, отчего так тяжело на сердце: не хочется уже 
из Урмака уезжать). 
В других произведениях Г. Красильникова также встречается 
мотив отходничества. Если название произведения «Кошкем 
мурт» мы можем перевести как «Ушедший человек» и его стили-
стическая окраска будет отрицательной, то как можно перевести 
другие выбранные произведения этого автора, какова будет их 
стилистическая окраска? «Йыркур» – «обида», стилистическая 
окраска отрицательная. В произведении «Кошкисез мед кошкоз» – 
«Уходящий пусть уходит» – окраска названия отрицательная, 
грубая. Выражение приобретает семантику просьбы: уходи, раз 
так решил. Слово «Ваментул» не имеет лексической окраски, 
потому что такое качество, как упрямство, может быть как поло-
жительным, так и отрицательным. В русском варианте название 
данного произведения – «Камешек» – также стилистически ней-
трально. Рассмотрим подробнее каждое из этих произведений. 
Рассказ «Ваментул» [Красильников 1971, 104–127] написан 
в 1964 году. Из текста мы узнаем о том, что Яшку уволили с 
должности тракториста за то, что, будучи пьян, он сел за руль и 
утопил свой трактор. Яшка искренне удивляется тому, что его, 
лучшего тракториста, лишили должности за такой проступок, и 
уходит на заработки с шабашниками. Вот что он говорит: «Изъян 
лэсьтэм дунзэ Яшкалы ас кисыысьтыз тыроно луиз. Ачиз янгыш, 
мар шуод. Нош малы одно сое сокем ултӥяно, мыскылэ уськытоно 
вал [Красильников 1971, 112]. (Деньги, потраченные на ремонт, 
Яшке из собственного кармана пришлось достать. Если сам вино-
ват, что поделаешь. А вот зачем его нужно было так унижать, так 
оскорблять его). Яшка всѐ время думает о том, что к нему вот-вот 
придут с извинениями и пригласят обратно на работу. Но этого 
не происходит. А Яшка первым на поклон не пойдет! В этом и 
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проявляется его упрямство. Любопытно, что в авторском перево-
де на русский язык произведение получило другое название – 
«Ваментул» («Камешек»), что еще раз указывает на твѐрдость 
решений главного героя: решил, что не станет первым просить 
прощения, значит, не будет этого делать. 
В этом уже слышатся сатирические нотки, о которых говорит 
Уваров в своей критической статье «Сатира но юрттэ» («И сатира 
помогает»). «Г. Красильниковлэн веросэзлэн шорсюлэмаз – ко-
мической конфликт – одӥг адямилэн асэныз ачиз тупамтэосыз» 
[Уваров 1972, 49]. (В центре рассказа Г. Красильникова – коми-
ческий конфликт – конфликт человека с самим собой). Яшка 
хотел бы вернуться на прежнее место работы, да не может это 
сделать из-за своей гордости, упрямости, обидчивости. Именно 
эти качества мешают герою «Камешка» даже в том, чтобы помочь 
своей матери. Зарабатывал с шабашниками он неплохо, а вот 
деньги матери, как это было раньше, отправлять боялся: вдруг 
соседки засмеют ее за то, что сын в соседней деревне, а сам деньги 
принести не может; к тому же, как на его такой благородный по-
ступок посмотрят его новые «друзья»? 
Деньги матери, как мы можем догадаться, Яшка не отправ-
ляет. Но совершает другой не менее благородный поступок: ведет 
пьяного коллегу домой. Да, ему очень неловко из-за того, что 
средь бела дня, по улице он идет с пьяным товарищем. Что люди 
подумают? Стыд, да и только! Но Яшка не бросает Зураба, а 
ведет его домой. Этот эпизод показывает, что Яшка-то не совсем 
плохой! Да, он упрямый и гордый, но в некоторых ситуациях он 
может отказаться от этих качеств в пользу добродетели. 
«Яшкалэн аслаз но воггес сямыз сисьмем юбо кадь, выжыез 
солэн ӧвӧл, пыкет бордын гинэ возиське» (Яшкино упрямство 
само похоже на гнилой столб, у него корня уже нет, а держится 
только на подпорках) – говорит другой критик произведения 
«Ваментул» Ф. Пукроков [Уваров 1972, 37]. Интересно, что ком-
позиция этого произведения кольцевая: начало и конец произ-
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ведения описывают, как Яшка хотел отремонтировать ворота в 
своем хозяйстве. Но есть огромная разница в причинах этого же-
лания. В начале произведения Яшка хочет лишь сделать подпорки – 
и так простоят ворота! Думает он. В ходе повествования Яшка зна-
комится с новыми людьми, начинает выполнять другую работу – 
меняется его отношение к жизни. Теперь он хочет поставить 
хорошие ворота, а не просто подпереть старые. Это говорит о 
том, что красильниковский герой изменился. 
«Ӧз ке но кошкы…» («Даже если бы не ушел») называет свою 
критическую статью Ф. Пукроков. И действительно, а что было 
бы, если бы Яшка не ушѐл? Поменялись ли бы его взгляды на 
вещи, людей, жизненную ситуацию? Наверное, нет, потому что 
он бы так и продолжал жить в своем мире упрямства и злости на 
обидевших его людей. 
А если бы не ушел Кирла Васильев, герой произведения 
«Кошкисез мед кошкоз»? Многие критики в своих работах срав-
нивают этих героев. Некоторые говорят, что содержание и харак-
теры героев очень похожи: «Нырысь ик – огкадесь-а ӧвӧл Г. Кра-
сильниковлэн «Ваментул» но «Кошкисез мед кошкоз» веросъ-
ѐсыз? [Ванюшев 1972, 37]. М. Горбушин в статье «Мед кошкоз-
а?» (Пусть ли уходит?) говорит: «Композицыя но, пуштроссыя 
но та веросъѐс огкадесь, Кирлаез но Яшкалэсь люкыны секыт» 
[Горбушин 1972, 40]. (И по композиции, и по содержанию эти 
произведения одинаковые, Кирлу и Яшку трудно отличить). 
Другие – Ф. Пукроков и А. Шкляев – считают, что содержа-
ние рассказов похожее, а герои – различны: «Зэм, тус ласянь та 
веросъѐс одӥг выллемесь, нош пуштросыя – пӧртэмесь – туж 
пӧртэмесь геройѐслэн, Кирлалэн но Яшкалэн сямъѐссы» [Пукро-
ков 1972, 37]. (Правда, на первый взгляд, эти рассказы похожи, а 
по содержанию – разные – очень разные герои). 
Вспомним содержание произведения «Кошкисез мед кошкоз», 
опубликованного в марте 1971 года. Его главный герой – Кирла 
Васильев – тракторист, как и Яшка из произведения «Ваментул». 
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«Кирла сямен ик, Яшка но колхозын ужамысь дугдэ», – говорит 
Гобрушин в своей статье [Горбушин 1972, 40]. (Как и Кирла, 
Яшка прекращает работать в колхозе). На улицу, по которой жил 
Кирла, решили провести водопровод. Тракторист Васильев решил 
поставить колонку возле своего дома, оправдывая свой поступок 
тем, что так облегчит работу своей жене, Кате. Но благими наме-
рениями, как говорится… 
Чѐрная полоса начинается в жизни нашего героя: Кирлу 
увольняют с должности тракториста, после чего ему кажется, что 
все настроены против него. Уваров говорит о том, что в голове 
Кирлы Васильева происходит психологический конфликт [Ува-
ров, 1972]. С ним соглашается Ванюшев: «Адямилэн сюлэмшугъ-
яськонэз сокем мур возьматэмын ӧй вал на одӥг удмурт веросын 
но» [Ванюшев 1972, 37]. (Такие внутренние переживания чело-
века еще не были показаны ни в одном удмуртском рассказе). 
Само название произведения – «Кошкисез мед кошкоз» – 
наталкивает читателей на мысль о том, что в этом произведении 
есть какой-то потерявшийся, лишний, ненужный человек. Счи-
тает ли себя таковым Кирла Васильев? Отнюдь нет. «Кирла котыр 
ласянь котьку но малпа: со гинэ шонер, со гинэ умой лэсьтэ» [Ва-
нюшев 1972, 40]. (Кирла всегда думает: только он прав, только 
он правильно делает.) И, подобно герою «Камешка», он не спосо-
бен признать свою ошибку и вернуться обратно. Кирла Васильев 
упорно ждѐт, когда же к нему придут с извинениями. Но его ожи-
даниям не суждено оправдаться. «Кирлалэн малпанэз ӧз зэма, со 
доры йыбырттыны нокин ӧз лыкты» [Горбушин 1972, 40] (Мысли 
Кирлы не сбылись, к нему на поклон никто не пришел). 
Произведение написано в форме несобственно-прямой речи, 
что позволяет читателям наиболее полно окунуться в мысли 
Кирлы, понять, почему же он не может попроситься обратно в 
колхоз. 
Трижды в произведении звучит фраза «Кошкисез мед кош-
коз» [Красильников, 1971]. Два раза – в адрес Кирлы: на старой 
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и на новой работе, единожды он слышит эти слова от жены. Пер-
вый раз, услышав эту фразу от напарника, Яшка недоумевает и 
сердится: как такие слова могут звучать в его адрес? Второй раз, 
когда эти слова звучат из уст председателя колхоза, Яшка удив-
ляется и расстраивается: как, его разве не будут уговаривать вер-
нуться обратно? Третий раз эту фразу произносит Катя, но обра-
щается она не к мужу, а к сыну, уговаривая того не плакать из-за 
того, что их щенок убежал. В другой раз Кирла, возможно, не 
заметил бы этих слов, но сейчас обращает на них внимание. От 
этих слов ему становится больно и страшно. Он понимает, что 
не является незаменимым в колхозе, потому его и не зовут обрат-
но. «Кирлалэн ужамезъя вераны уг луы, улонын со кузѐ шуыса. 
Со косэмез гинэ быдэсъясь» [Пукроков 1972, 38]. (По тому, как 
выполняет работу Кирла, нельзя понять, что он хозяин жизни). 
Произведение «Кошкисез мед кошкоз» имеет черновой ва-
риант, его название – «Йыркур», написан в феврале 1971 года. 
Рассказы по своему сюжету очень близки. Главный герой – 
Кирла Васильев – тракторист ставит колонку возле собственного 
дома. Делает он это, не задумываясь об удобстве других, лишь 
бы Кате, его жене, было удобно. «Катя нюк улысь, ошмесысь 
карнанэн тубытъя» [Красильников, 10.02.71]. (Катя носит воду 
из родника из под горы). Кирла хотел помочь своей жене, вот и 
поставил колонку рядом с домом. За это его увольняют с работы. 
Кирла находит себе другую работу: устраивается кочегаром в 
райцентровской больнице. 
В рукописи «Йыркур» автор больше внимания уделяет опи-
санию семьи Васильевых, а не поступку и не поиску причины 
проступка. Когда читаешь текст, кажется, что вот-вот мы поймѐм, 
на кого сердится главный герой. Кажется, что прочитав еще 
одну-две строчки, мы поймѐм, в чем причина обиды. Но этого не 
происходит. Такое яркое название произведения, а сути рассказа 
не раскрывает. 
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Таким образом, в рассмотренных нами произведениях Г. Кра-
сильников раскрывает причины такого социально-психологичес-
кого феномена, как обида. С учетом того, что герои произведений 
удмурты, можно сказать о том, что в данных рассказах Красиль-
ников раскрывает характерные черты удмуртской ментальности: 
обидчивость, нерешительность, мнительность, упрямство.  
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3. КУЗЬ-А «ТӦЛ ГУРЕЗЕ» СЮРЕС: РОМАН 
ВАЛИШИНЛЭН КИГОЖТОСЪЁСЫЗ 
 
Роман Галяскарович Валишин – 
Башкортостанын будэм удмурт. Со Кал-
тасы ѐросысь Вылӥ Тыхтем (Шыльныр) 
гуртын 1937-тӥ арын 13-тӥ толсуре кре-
стьян семьяын вордӥськиз. Р. Валишин, 
педучилищеын но институтын дышет-
скыкуз ик, гожъяськон удысэ кыстӥсь-
киз. Роман Валишинлэн творчествоез-
лэн сяськаяськон вакытэз – Ижкарын 
улон но ужан дырыз, 1970–1979-тӥ аръ-
ѐс. 1966-тӥ арын «Вальс» бичетэз пе-
чатламын, 1971-тӥ арын – «Выль лымы» 
сборникез, 1975-тӥ арын – «Инвожо уй-
шоре но пиштэ» нырысетӥ повестез, 
1978-тӥ арын «Тӧл гурезь» повестез пе-
чатлаське.  
 
Гожъясьлэн творческой лабораторияз. Дышетскон книга-
лэн та люкетаз тӥляд вань луонлыкты Р. Валишинлэн дор архи-
высьтыз рукописьѐсыныз тодматскыны
5
. Озьы ик «Узвесь пыры» 
тодмо веросэзлэсь печатласькон сюрессэ мургес эскерыны. 
 
 Юанъѐс но ужъѐс.  
I. «Узвесь пыры» верос пӧртэм изданиосын печатлаське-
мын. Эскере соосты но вералэ, кудӥз соос пӧлысь основной текст 
луэ. Та верос таӵе изданиосын потэмын: 
 
                                                          
5
 Писательлэн архивез туннэ нуналэ нылыз Пахомова Татьяна Романовна 
дорын возиське. 
Роман Валишин 
(1937 – 1979) 
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Роман Валишинлэн машинкаен печатлам  


















 Юанъѐс но ужъѐс. 
Р. Валишинлэсь «Узвесь пыры» веросэзлэсь беловой авто-
графсэ но «Тодметъѐс» (1990) книгаын потэмзэ ӵошатыса, куд-
ог тупатонъѐсты шедьтыны луэ. Тӥ соосын улӥын сѐтэм табли-
цаез эскерыса тодматскыны быгатӥськоды. 
 





1 …ӵукна пал озьы малпаське 
Катьырна… 
Ӵукна пал малпаське Кать-
ырна (90 б.) 
2 Куд-ог толэзьѐсы одӥг ко-
пейка ке но уг донгиськы. 
Чарка ӝутъяны сяна, отын 
но мукетызлы нодэз уг тыр-
мы, шӧдске. 
Та чуръѐс ӧвӧл (90 б.) 
3 Кытысен пумиськемзэ Кать-
ырна тодэ… 
Соин кытысен пумиськемзэ 
Катьырна тодэ… (90 б.) 
4 Кесэген-кесэген гинэ йыр-
визьмаз вунэм суредъѐс 
югак-югак чилекто. 
Йырвизьмаз кесэген-кесэген 
гинэ кылем суредъѐс югак-
югак чилектыло (90 б.) 
5 Солэн визьмаз-сюлмаз вань-




кыльысал,… (90 б.) 
6 Та ӝӧк сьӧрын ик пуко кык 
тушо пересьѐс… 
Та ӝӧк сьӧрын ик пуко 
тушо кык пересьѐс… (91 б.) 
7 Сэргын ӟус вылын…, йырзэ 
шуак ӝутэ:… 
Сэргын ӟус вылын… , йырзэ 
шуак ӝутӥз:… (91 б.) 
8 … кымыссэ шобыртыса… … кымессэ шобыртыса… 
(91 б.) 
9 Пичи нылашез бугатон пон-
на алдаз: 
Пичи нылашез буйгатон пон-
на алдаз:… (91 б.) 
10 керосин Карасин (91 б.) 
                                                          
6
 Машинкаен печатлам текстын аффрикатаос пуктылэмын ӧвӧл. 
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11 … погрантэм вылысь, шӧд-
ске, капка юбо борды во-
зиське. 
… погрантэм вылысь, шӧд-
ске, капка юбо борды кутӥсь-
ке. (91 б.) 
12 … война быриз ке, сыӵе 
корка пуктомы, сыче корка 
туй ортчытомы! 
… война быриз ке, сыӵе 
корка пуктомы, сыӵе корка 
пырон ортчытомы!.. (92 б.) 
13 Анай выльысь берытскиз 
жим-жим кылем юртаз но 
отысь кобы поттӥз. 
Анай выльысь берытскиз 
шим-шим кылем юртаз но 
отысь кобы поттӥз (92 б.) 
14 Пеймытлэсь кышкаса пичи 
ныл шобрет улэ ӝогак гинэ 
пыриз. ( Со ӧз вала, та лымы-
ен шобыртэм, кезьыт … 
Дурем дуннее со матысь но 
дуно адямиосызтэк кылиз 
шуыса…) 
Скобкаын сѐтэм предло-
жениос бичетын ӧвӧл (93 б.) 
15 Кузѐ кышно, Катьырнаез 
детдоме дасякуз, солэсь 
дӥсьсэ-кутсэ кышетэ биниз. 
Нош куд-ог арбериоссэ 
аслыз кельтӥз. 
Кузѐ кышно, Катьырнаез 
детдоме дасякуз, солэн 
дӥсез-кутэз полын 
бугыръяське, кышетэ 
соосты бине, куд-огзэ аслыз 
кельтэ. (93 б.) 
16 Со ӵуж кобыез но кияз бер-
гатэ, … 
Со ӵуж кобыез но кияз бер-
гатыса, … (93 б.) 
17 Востэм Катьырна олокызьы 
дӥсьтӥз ява, ӟус вылысь 
тэтчыса васькиз, кузѐ кышно 
киысь сое зуркак кыскиз но 
… 
Востэм Катьырна олокызьы 
дӥсьтӥз, ява, ӟус вылысь 
тэтчыса васькиз, кузѐ кышно 
киысь сое зурак кыскиз но 
… (93 б.) 
18 Орина паймыса учке нылаш 
шоры, йырзэ сэзъя: малы 
бен кулэ ини со тыныд, мы-
ным, ойдо, мунчое ке но 
ярасал… 
Орина паймыса учке нылаш 
шоры, йырзэ сэзъя: малы 
бен тыныд кулэ ини со, 
мыным, ойдо, мунчое ке но 
ярасал… (93 б.) 
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19 Кулэм муртмы вӧтатоз ини. Вӧтатоз ини та (93 б.) 
20 – Ондыръян кум, учкы-ай 
отӥ, валэн мурт Митрее 
ӧвӧл-а со? 
– Ондыръян кум, учкы-ай 
отӥ, со валэн мурт Митрее 
ӧвӧл-а? (93 б.) 
21 … тылобурдо пи выллем. тылобурдопи выллем (93 б.) 
22 Тани-тани коӵышлэн 
гижыосыз улэ шедѐз ни 
лӧптэм тютю. 
Тани-тани коӵышлэн 
гижыосыз улэ шедѐз ни 
мискинь тютю (93 б.) 
23 Озьы ке но, со ки туж небыт 
вешаны быгатэ. 
Озьы ке но, со ки туж небыт 
вешаны быгатэ вылэм (93 б.) 
24 Ма бен соку кыльы та гуртэ. Ма бен соку кыль та гуртэ 
(94 б.) 
25 Корка пушкам, Васька ко-
ӵыше сяна нокинэ но ӧвӧл. 
Корка пушкам, Васька ко-
чыше сяна нокинэ ӧвӧл (94 б.) 
26 Кезьыт тол бере, шуныт 
гужем вуиз. 
Кезьыт тол бере, жингрес 
гужем вуиз (94 б.) 
27 Пыдъѐссы быдэсак нӧдэсь, 
югыт азьзы ик уг адӟиськы. 
Пыдъѐссы быдэсак нӧдэсь, 
югыт азьын уг ик адӟиськы 
(94 б.) 
28 Нап ожо вылтӥ бызьыкузы 
гинэ, пыд пыдэсъѐссы 
пиштыны кутско. 
Кот ожо вылтӥ бызьыкузы 
гинэ, пыдпыдэсъѐссы 
пиштыны кутско (94 б.) 
29 Маке но ишан кадь та: 
вуюись буколэн пумыз али 
гинэ Ута шуре лэзиськемын 
вал ук – пичи нылъѐс-пиос 
матазы лыктӥзы, олокытчы 
кыдѐке кӧчиз со буко пум. 
Маке но ишан кадь та: 
вуюись буколэн пумыз али 
гинэ Ута шуре лэзиськемын 
вал ук – пичи нылъѐс-пиос 
матазы лыктӥзы но – 
олокытчы кыдѐке кӧчиз со 
буко пум (94 б.) 
30 Турнам турынлэн выжыез 
пичи ныллэн пыдъѐссэ 
ӵогыен кадь ӵабъяз. 
Турнам турынлэн выжыез 
пичи ныллэсь пыдъѐссэ 
согыен кадь ӵабъяз (95 б.) 
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31 … Орина сурым ӝутӥз ик 
вал. (Кураськись нылэз 
кышно ваиськод, шуэ, 
мискиньлэн вылаз дӥсяны 
но кышъям дэремез сяна 
ӧвӧл, дыр, ма бен кылпум 
поттылод на, пе, пирдан 
сярысь. Озьы ке но, пиез 
«ваменэз Митреез» ас 
малпамезъя ик кариз). 
…Орина сурым ӝутӥз.  
 
Скобкаын сѐтэм чуръѐс 
книгаын потэмаз 
пыртэмын ӧвӧл (95 б.) 
32 Пирдан сярысь верано ке, 
буш киын ӧз пыры та юртэ 
Катьырна… 
Озьы ке но, буш киын ӧз 
пыры та юртэ Катьырна… 
(95 б.) 
33 Оломалы та арбериеныз 
люкиськеменыз уг поты. 
Оломалы та арбериеныз 
люкиськемез уг поты (95 б.) 
34 Партрет Патрет (95 б.) 
35 Вылькен Выль кен (95 б.) 
36 Табере, трос аръѐс ортчыса, 
Катьырна туж умой вала ни, 
малы соку, гуртысьтызы 
кошкыкузы, анаез выльысь 
берытскиз вунэтэм кобыез-
лы… (Ориналэн ӟуремезлы 
но мукетэзлы но чидасал 
Катьырна – картэзлэн юэмез 
ваньзэ сураз-пожаз. Катьыр-
на огназ оло картсэ кутыны 
быгатысал но, Орина гомась 
тылэ ялан карасин кисьтал-
ляз. Митрей кудӟем дыръяз 
мыжыксэ кышноез пумитэ 
ӝутэ но, пересь кышномурт-
лэн сюлмыз ик каньыл луэ 
вал. Пиезлэсь кылзэ юаса 
Табере, трос аръѐс ортчыса, 
Катьырна туж умой вала ни, 
малы соку, гуртысьтызы 
кошкыкузы, анаез выльысь 
берытскиз вунэтэм кобыез-
лы… (Выль юртын Катьыр-
налэн улэмез улон кадь ик 
ӧз кошкы. Орина весь ас-
лэсьтыз «турна»: я соиз уг 
яра, я таиз уг кельшы… 
Трос аръѐс ортчыса, Орина 
базарысен пумитаз «тукля-
чизэ»: куке но солэсь нылзэ, 
Симаез, кен басьтыны малпа 
вал. Сима озьы ик бызьытэк 
кылем. Туклячиослэн кылзы 
тупаз, чай юыса пукизы. 
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кадь ас понназ шыпырты-
лӥз: «Мынэсьтым ӧд кылзы – 
курадӟиськод-а ини табе-
ре?» Катьырна картсэ 
юэмысь алыку, кенэзлы 
чурыт кыл вералляз: «Я 
чалмытскы ни, ымдэ пытса 
ни тон. Тамак кыскымтэ, 
вина юымтэ пиосмурт 
пиосмурт-а ма со!» Озьы 
анаез но юрттӥз пиезлы 
сыръясь нюре выйыны… 
Валля сӥзьыл льнозаводэ 
етӥн нуллӥз Митрей. 
Арняен-арняен отын улӥз: 
етӥнзэ озьы гинэ уг басьто, 
лэся, бырйыны-мар косо. 
Соин тӥни Митрей кварти-
рае кыӵе ке но кышномурт 
доры улыны пырем. Со но 
ньылонзэ курыт вуэн Митрей 
кадь гылъяны яратэ вылэм. 
Паръѐс ог-огзэс шедьтӥзы. 
Со кышномуртлэн валесэз-а 
небытгес, яке винаез-а 
курытгес потэм, – ӧз берты 
ни аслаз юртаз воргорон, 
отчы ик улыны кылиз. 
Аслэсьтыз семьязэ сисьмем-
вужмем юртэ кельтӥз. сое 
выльдыны-сэзъяны коръѐс 
но пулъѐс но дасяз вал 
ини. Озьы тӥни вань 
секытсэ Катьырналэн 
Вуоно арняе Орина выльысь 
«базаре мынӥз», туклячиез 
доры куное пыртӥз пизэ 
но… Собере… Митрей отчы 
улыны кошкиз: капчи 
улонэз, курытэз яратылэгес 
вал, нош Катьырна солы 
маза ӧзгес сѐтылы… 
Аслэсьтыз семьязэ вуж юртэ 
кельтӥз, коркалы дасям 
коръѐсыз озьы ик кылизы… ) 
(95–96 б.) 
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пельпум вылаз куштыса 
кельтӥз…) 
37 Толон Митрейлэсь гожтэтсэ 
басьтӥзы, макмырен куа-
лекъясь киосыныз ӵабъям. 
Катьырналэн пиез Гера сое 
шара лыдӟиз: … 
Толон Митрейлэсь гожтэтсэ 
басьтӥзы. Катьырналэн 
пиез, Гера, сое шара лыдӟе.. 
… (96 б.) 
38 «… Али пальто басьтыны 
малпасько но, сберкнижкае 
векчигес вылэм…» 
«… Али холодильник 
басьтыны малпаськом но, 
сберкнижкамы векчигес 
вылэм…» (96 б.) 
39 Со тодэ угось, Ориналэн 
янчикез зӧк на шуыса. 
( Митрей гожтэт пумаз 
ватсам на: анай, лыкты ас 
дорам, мар, пе, аслад пиед 
луыса вылысь, мурт дорын 
улод. Одӥг гожтэтаз но 
огазьын улон сярысь ӧз 
поттылы на вал Митрей, 
соин но, дыр, анайлэн 
пушкыз «тыриз»: «Осто, 
пересьмон-уймон 
нуналъѐсад ке но, визь пыре 
ни, лэся, пие»). 
Со тодэ угось, Ориналэн 
янчикез зӧк на шуыса. ( 
«Выль квартира басьтӥмы, 
холодильниклы уксѐдэ 
вайыса лыкты, анай, улыны 
табере ми доры кылѐд…» 
Митрей гожтэмезлы быдэ 
вералоз вал: квартира 
сѐтӥзы ке, ас дорам басьто. 
Иське, вуиз со нунал. «Осто 
инмаре-кылчинэ, 
пересьмон-уймон нуналам 
ке но ас пие дорын уло ини» 
(96 б.) 
40 Катьырна фермае скалъѐсыз 
доры кошкыкуз , тазьы 
вераса кельтӥз:… 
Катьырна фермае скалъѐсыз 
доры кошкыкуз , пиезлы 
тазьы вераса кельтӥз:… (96 
б.) 
41 Мон Евсей агаеныд 
вераськи – вал кытко, шуиз. 
Евсей агаеныд вераськи – 
вал кытко, шуиз (96 б.) 
42 «…Песяед но атаед доры 
улыны мыно шуэ – ачиз 
тодоз ини». 
«…Песяед но улыны атаед 
доры мыно шуэ – ачиз тодоз 
ини» (96 б.) 
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43 Катьырна фермаысь 
бертыку, Пахарь нимо ужпи 
соослэн капка азязы чидатэк 
«эктэ» вал ини. 
Катьырна фермаысь 
бертыку, Пахарь нимо ужпи 
соослэн капка азязы чидатэк 
эктэ вал ини (96 б.) 
44 Ма кызьы уд шумпоты, пе, 
солэн чылкак кыдэз 
бертымтэ на ук али, тодэ-
вала на, кызьы со кензэ 
нырысь аръѐсы чурыт кыл 
вылын гинэ возиз. 
Ма кызьы-о уд шумпоты, 
пе, солэн чылкак кыдэз 
бертымтэ на ук али, тодэ-
вала на, кызьы со кензэ 
нырысь пал чурыт кыл 
вылын гинэ возиз (97 б.) 
45 Нош табере со ултӥям-
сантэмам мурт дорын ик 
улэ. 
Нош табере со ултӥям 
муртэз дорын ик улэ (97 б.) 
46 « … Мар вите сое 
азьлапалан?»… 
(Абзац татын быре) 
« … Мар вите сое 
азьлапалан?».. ( Абзац 
азьланьтӥське). Пиез юылэ, 
шуо. Кенэз нош кызьы 
пумиталоз?.. (97 б.) 
47 Выль чур тазьы кутске: 
Кык-куинь час улыса одӥг 
адямиен пумиськонзэ ке 
тодысал, Катьырна дорысь 
ӧй кошкысал, дыр, Орина… 
Книгаын та предложение 
басьтэмын (97 б.) 
48 Тани сур вузан ларѐк дорын 
пиосмуртъѐс ӵаш потто.  
( Со ларѐклэсь палэнэгес, 
тузонэсь тротуар урдсын, 
пуксем пересь кышномурт. 
Кытыназ меда лулыз 
возиське на та песянайлэн – 
тыбырыз оло конгро 
бодыезлэсь но губыресгес, 
вӧзаз со ӵуж кружка пуктэм. 
Татӥ ортчисьѐс отчы таӵе ик 
Тани сур вузан ларѐк дорын 
пиосмуртъѐс ӵаш потто. 
( – Анай, тон та ларѐк доры 
васькы ни. Митрейлэсь 
корказэ тодӥськод, пыдын 
вуод ини. Мон отчы уг 
мыны… 
– Я, вуо, вуо… 
Дугдэм вал доры шӧмаськем 
кык пиосмуртъѐс лыктӥзы: 
– Чебер апайѐс, стаканды 
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ӵуж копейкаоссэс куяло… 
Уробоысь васькыса, Орина 
но буш кисыысьтыз кызь 
копейказэ поттӥз но песянай 
доры вамыштӥз: курадӟись 
муртлы юрттӥз ке, ачиз бур 
адӟоз кожаз, лэся. Кружкае 
коньдонзэ уськытон азяз 
огшаплы интыяз ик пумиз 
кадь. Катьырна но паймыса 
учке Орина пала: ма меда 
луиз солы? Собере синзэ 
воштэ ӵуж кружка шоры… 
Катьырна тодмаз: чик но 
кружка ӧвӧл со, вуж кобы, 
ныдыз усем бере, сое 
кружка интыын возизы. Кык 
ар талэсь азьло Митрей етӥн 
нуыса райцентре мыныкуз, 
Катьырна солэн сумкаяз 
понӥз вал. Кызьы бен со 
кобы та песяй доры вуиз, 
меда?.. Тодэмез потыса, 
Катьырна но со песянай 
доры матэгес кариськиз. 
– Песянай, кружкаед чебер 
вылэм… 
– Чебер, чебер. Кузѐез сыӵе 
чебер мед луысал. 
Пыртосмы, Митрей, сярысь 
шуисько. Со сьӧраз тае ваиз. 
Весь юэ. Нылыным ӵош юэ. 
Коньдонзы ке быре, монэ 
татчы улляса потто. Тазьы 
ӧвӧл-а? Ӧвӧл, иське. Тани 
«тӧдьы йырез» куиньлы 
люкыны малпаськом. Нош 
кытчы луизы ай та 
«штатной стаканникъѐс»? 
Уд тодӥське-а, кинъѐс со 
«стаканникъѐс»? Асьсэлэн 
коньдонзы ӧвӧл ке, кисыязы 
стаканэн юисьѐс доры пото. 
Стаканзы понна соослы 
«дун тыро» - одӥг гучык 
аракы. Одӥгез татын ӵуж 
кружкаен ветлэ.. Эй! Лык ай 
татчы… Ӵапак со учыраз… 
Куинь-ньыль нунал 
мычымтэ тушен, 
погмаськем дӥсен пиосмурт 
матэктэ. Катьырна сое 
кыдѐкысен ик тодмаз ини. 
Митрей синъѐссэ ватыны 
турттэ… Кисыысьтыз ӵуж 
«стаканзэ» поттыса, 
пиосмуртъѐслы сѐтэ. 
Ныдтэк вуж кобы со. 
Райцентре «уже» кошкыкуз, 
сумкаяз понӥз вал сое 
Митрей… 
– Пие!.. ) 




бичасько ньылонзэс гылтон 
понна. Кытын ке татын 
соос. Коньдонэ люкаськиз 
ке, вуозы ай возам… ) 
Орина кенер борды 
кутскиз,… 
49 Озьы ик кылиз песянай, 
возысь кенер борды 
кутскыса. 
Озьы ик кылиз песянай, 
кенер борды кутскыса.. (98 
б.) 
50 Селоысь потон азьын син 
азе сыӵе ик суред пуксиз: 
сур вузан ларѐк, люкрак 
люкаськем пиосмуртъѐс, 
тротуар вылын пересь 
кышномурт. 
Селоысь потон азьын син 
азе сыӵе ик суред пуксиз: 
сур вузан, люкрак 
люкаськем пиосмуртъѐс (98 
б.) 
51 Орина вераськон мытӥз: 
– Тон валдэ шуккыса 
кошкысалыд ке но, мон 
йырме кур ӧй карысал. … 
…Орина вераськон мытӥз: 
( – Квартира басьтымтэ. 
Уксѐ кулэ луэм. Алдаськыса 
озьы ӧтем… Кышноез шуэ: 
«Ачид но берты, пидэ но 
басьты…») 
– Тон валдэ шуккыса 
кошкысалыд ке но, мон 
йырме кур ӧй карысал. … 
(98 б.) 
52 Тодӥськод-а, анай, тросэз 
адямиос асьсэ мугоразы 
война дырысен корт 
юдэсъѐсты нулло на. 
Тодӥськод-а, тросэз адямиос 
асьсэ мугоразы война 
дырысен корт юдэсъѐсты 
нулло на (98 б.) 
53 Сӧсыр интызы висьыны, 
сыланы кутске… 
Сӧсыр интызы висьыны, 
сызланы кутске… (98-99 б.) 
54 – Тӥни со узвесь пыры 
мыным маза уг сѐты. 
Бӧрдӥсь муртэ адӟисько – 
– Тӥни со узвесь пыры 
мыным маза уг сѐты. 
Бӧрдӥсь муртэ адӟисько ке, 
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синкылиосме кутэме уг лу 
ини. 
синкылиосме кутэме уг лу 
ни (99 б.) 
56 Муртлэсь висемзэ ке 
адӟисько, ачим но 
черласько. (Тани мон 
Митрейлэсь ултӥямзэ кӧня 
чидай. Тӥ дорысь кошкыны 
но быгатысал ук… Со понна 
чидай. Адями кареме потэ 
вал. Ӧй быгаты, тон пыддэ 
пуктӥд…) 
Муртлэсь висемзэ ке 
шӧдӥсько, ачим но 
черласько. ( Митреез но 
адями кареме потэ вал. Ӧй 
быгаты, тон пыддэ 
пуктӥд…) 
(99 б.) 
57 Вал азьпала гонӟыртэ. 
Мышказы кыдѐке кылѐ 
Митрей, ныдтэм ӵуж 
кобыен пересь кышномурт. 
Вал азьпала гонӟыртэ. 
Мышказы кыдѐке кылѐ 
Митрей, ныдтэм ӵуж 
кобы… (99 б.) 
58 Кужым но шумпотон сѐтӥсь 
ошмес вуэз гинэ юоно вал 
со кобыен. 
Кужым но шумпотон сѐтӥсь 
ошмес вуэз гинэ омыръяно 
вал со кобыен (99 б.) 
59 Нош соин ву юиз Катьырна-
лэн анаез, кулон азяз. 
Нош соин кулон азяз ву юиз 
Катьырналэн анаез (99 б.) 
60 Макмырен курадӟись 
Митрейлы со кобыен ик 
гулбечысь кышномурт 
поттылӥз кубиста ву. Табере 
со кобы пуктэмын дэриесь 
тротуар вылэ. Пушказ курыт 
синкыли кадь жинграк 
усьыло кырсь копейкаос… 
Табере со посудае синкыли 
кадь пальккисько улонэз 





 Юанъѐс но ужъѐс. 
1. Кин воштонъѐс пыртӥз «Тодметъѐс» бичетын потэм «Уз-
весь пыры» веросэ? Сое тодон понна кыӵе текстологической уж 
ортчытыны кулэ на? 
2. Валэктэ, текстэ пыртэм тупатонъѐс верослэсь пуштроссэ 
воштӥзы меда? 
3. «Тодметъѐс» бичетын печатлам текстын Митрейлэн юылэ-
мез сярысь быдэс абзац гожтэмын, нош берло потэм текстын со 
сярысь одӥг вакчи предложение гинэ гожтэмын. Малы?  
4. Нырысетӥ вариантын кышноез дорысь со ачиз кошке юись 
кышномурт доры, нош мукетаз анаез сое Симаен тодматэ. 
Кызьы тӥ малпаськоды, малы озьы воштэмын? 
5. Кык пӧртэм текстъѐсын тодматскемды бере, кудзэ вариант-
сэ редактор интыын тӥ печатласалды выль бичетэ но малы?  
6. Тодматске словарьысь
7
 «автограф» терминэн. Малы Р. Ва-
лишинлэсь вылӥын сѐтэм «Узвесь пыры» веросэзлэсь машинкаен 
печатлам текстсэ автограф ниманы луэ? Малпандэс валэктэ. 
7. Таблицаен сѐтэм примеръѐсын тодматскыса вералэ, кыӵе 
тупатонъѐсын тӥ соглаш но малы? Кыӵе пумо тупатонъѐс 
тросгес пыртэмын Р. Валишинлэн текстаз?  
8. Дэмласькомы тодматскыны Юлия Агафоновалэн та кык 
вариантъѐслы ӵошатон-эскерон уженыз. Кыӵе малпанъѐсыныз тӥ 
соглаш, ма быгатӥськоды на ватсаны? 
9. Авторез кулэм бере писательлэн произведениез аслаз уло-
нэныз улыны кутске. Чаклалэ, кыӵе воштонъѐс пыртэ редактор 
«Узвесь пыры» веросэ сое «Выль дунне: удмурт верос» антологие 
(1991) печатланы дасякуз. Соос ог 67 пала шедизы: а) я кылъѐслэн 
интыоссы воштэмын; б) я быдэс предложениез куштэмын, в) яке 
                                                          
7
 http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook076/01/part-001.htm – Система основных 
понятий и терминов по теории и практике текстологии // С. П. Омилянчук. 
Текстология. 
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кылпумыз мукет пуктэмын, г) я предложениысь кылыз куштэмын, 
д) я знакъѐсыз воштэмын. Текстысь примеръѐс шедьтэ. Валэктэ, 
малы редактор соосты шонеренгес лыдъям? 
Кыӵе изданиысь веросэн тӥ сое ӵошатыны кулэ? Малы? 
 
Ю. Агафонова. Редакторская правка или? 
 
Роман Галяскарович Валишин – известный удмуртский писа-
тель. Его творчество занимает видное место в удмуртской лите-
ратуре 20 века. В своих произведениях писатель откровенно спо-
рит с широко бытовавшей в те годы идеализацией жизни, он за-
остряет внимание читателя на том, что вызывает боль и тревогу. 
Возможно, поэтому в большинстве его рассказов героями явля-
ются тонко чувствующие жизнь девушки, женщины. Одним из 
его таких произведений является рассказ «Узвесь пыры», с кото-
рым мне недавно посчастливилось познакомиться.  
Мне выпал шанс поработать с двумя вариантами этого про-
изведения: машинописный вариант – из архива Романа Валиши-
на, и вариант текста, напечатанный в его сборниках. Прочитав и 
проанализировав оба варианта, с уверенностью можно сказать о 
том, что в произведениях имеются некоторые различия, хоть и 
незначительные. Остановимся на них подробнее.  
Во-первых, обращает внимание наличие пунктуационных и 
орфографических ошибок, встречающихся в машинописном пе-
чатном варианте произведения, которые встречаются на протяже-
нии всего рассказа. Например, «вылькен» (сноха), «пыдйылаз» 
(на ноги), «тылобурдо пи» (птенец), «кышно мурт» (женщина) 
и другие. Кроме того, много предложений с пунктационными 
ошибками, не поставлены тире, запятые и т. п. Так, например, в 
одном из предложений не оформлена прямая речь: «Солэн атаез 
быремезлэсь азьло гинэ ыстэм гожтэтэз тазьы верам: коркады 
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ѐмыра дыр, ини, толалтэ туж кезьыт ке луиз, Окыльна доры мы-
нэлэ, юртэз вӧл-вӧл, ваньдылы отын инты сюроз…». Возможно, 
наличие некоторых ошибок в печатном варианте рассказа связано 
с тем, что некоторые орфографические и пунктуационные пра-
вила узаконены позже, и тогда еще не были зафиксированы в 
словарях. В напечатанном варианте, опубликованном позже, всѐ 
исправлено и подобных ошибок уже не встречается.  
Во-вторых, в самом начале текста второе предложение 
рассказа в печатном варианте оно выглядит так: «Катьырналэн 
табере сюлэмыз басьтӥськиз». Рассмотрим, как это предложение 
дано в варианте, изданном позже: «Катьырналэн табере сюлэмыз 
басылскиз». Слово «басьтӥськиз» заменено на слово «басылскиз». 
И таких несоответствий в обоих вариантах текста встречается 
немало. Очевидно, что писатель в машинописном варианте рас-
сказа допустил некоторые опечатки. Например, слово «алименты» 
написано как «алементы» или «корка кутон» вместо «корка ӝу-
тон», а также «Миттейѐс» вместо «Митрейѐс». Кроме того, мы 
видим, как автор в первом случае пишет «Ита шур», а затем во 
всех остальных использует «Ута шур», также с именем Ондыръян, 
один раз он называет его Ондиян, второй – Ондыръян.  
В-третьих, проанализировав оба рассказа, хочется обратить 
внимание на порядок слов в предложениях. Встречаются такие 
высказывания, в которых порядок слов несколько отличается от 
того порядка, который используется в машинописном варианте. 
Например, в печатном варианте употребляется следующее пред-
ложение: «Кесэген-кесэген гинэ йырвизьмаз вунэм суредъѐс 
югак-югак чилектыло», а в варианте, изданном позже, читаем: 
«Йырвизьмаз кесэген-кесэген гинэ вунэм суредъѐс югак-югак 
чилектыло». Заметим, что такие несоответствия встречаются, но 
они никак не меняют смысл предложения. Вместе с тем, попада-
ются предложения, где может быть убрано или добавлено не-
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сколько слов, или использована замена одного слова другим, или, 
например, из сложного предложения сделано простое, и наоборот. 
Так, в печатном варианте дается: «Кузѐ кышно, Катьырнаез дет-
доме дасякуз, солэсь дӥсьсэ-кутсэ кышетэ биниз. Нош куд-огзэ 
арбериоссэ аслыз кельтэ», в другом читаем: «… солэн дӥсез-
кутэз пӧлын бугыръяське, кышетэ соосты бине, куд-огзэ аслыз 
кельтэ». И ещѐ пример: «Шуныт гужем вуиз» в машинописном 
тексте, в сборнике – «Жингрес гужем вуиз». Здесь мы видим 
замену слов. 
И, в-четвертых, значимым отличием, на мой взгляд, можем 
считать события, где повествуется о том, как Митрей уходит от 
Кати к другой женщине. В машинописном варианте мы видим, 
что он уходит к пьющей женщине: «Соин тӥни Митрей квартирае 
кыӵе ке кышномурт доры улыны пырем. Со но ньылонзэ курыт 
вуэн Митрей кадь гылъяны яратэ вылэм». А в варианте, вышедшем 
в сборниках, рассказывается о том, что Орина (мама Митрея) 
сама свела своего сына с другой женщиной: «Трос аръѐс ортчыса, 
Орина базарысен пумитаз «туклячизэ»… Вуоно арняе Орина 
выльысь «базаре мынӥз», туклячиез доры куное пыртӥз пизэ но... 
Митрей отчы улыны кошкиз». Кроме того, встречаются также 
еще некоторые несоответствия. Например, в печатном варианте 
Митрей просит денег у матери на покупку холодильника: «Али 
холодильник басьтыны малпасько но, сберкнижкае векчигес 
вылэм...», а в другом – на покупку пальто: «Али пальто басьтыны 
малпасько…». 
Таким образом, проанализировав оба варианта произведения, 
мы определили некоторые различия. Но даже несмотря на незна-
чительные отличия в вариантах рассказа, это не делает лучше 
или хуже тот или иной вариант текста, каждый по-своему особе-
нен и прекрасен. Прочитав машинописный вариант рассказа Ро-
мана Валишина «Узвесь пыры», я считаю, что перед нами пред-
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ставлен беловой вариант текста, так как он отражает работу 
автора в ее законченном виде, показывает конечный результат. 
 
Роман Валишин «Тӧл гурезь» 
1. Тодматске Роман Валишинлэн «Тӧл гурезь» романэзлэн 
нырысетӥ главаезлэн рукописной вариантэныз. Сѐтэлэ дунъет 
рукописьлы. 
2. Нырысь ик ӵошатэ сое журналын потэм вариантэныз, со-
бере – нимаз книгаен печатламеныз (1978). 
3. Кыллюкамысь
8
 терминъѐсты уже кутыса, текстэ пыртэм 
воштонъѐслы описание сѐтэ. Кинлэн со кибервылыз: авторлэн 
яке редакторлэн? 
 
                                                          
8
 http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook076/01/part-001.htm Система основных 












































4. «МАКЕМ СЕКЫТ ШЕДЬТЫНЫ,  
МАКЕМ КАПЧИ ЫШТЫНЫ…»:  
ЛЮДМИЛА КУТЯНОВАЛЭН ГОЖЪЯСЬКОН ШЫКЫСАЗ 
 
Удмурт лулчеберет понна Людмила 
Дмитриевна кык нимын тодмо: Айтуга-
нова луыса со пыриз удмурт литерату-
роведение, Кутянова нимын – удмурт 
кылбуран дуннее. Кыкез но ужан öръ-
ѐсыз синмаськымонэсь но адӟем кары-
монэсь. 
Лыдӟись доры вуизы солэн ньыль 
кылбур бичетъѐсыз: «Чагыресь пилемъ- 
ѐс» (1980); «Ваче син» (1986); «Со аръ-
ѐс» (1991), «Тон-а со?» (2010). 
Людмила Кутянова озьы ик ужаз кыл-
буретэз (поэзиез) эскерон бордын. Солэн 
кык монографиосыз потӥзы: «Удмуртское стихосложение: воп-
росы формирования и развития» (1992) но «Сюлэмысен кутске 
кырӟан. Николай Байтеряковлэн кылбуръѐсыз» (1998). Ужаз 
«Кенеш» журналын критик луыса, огдыре тыршиз «Вордскем 
кыл» журналын.  
 
Гожъясьлэн творческой лабораторияз. Людмила Кутянова – 
кылбурчи но тодосчи. Солэн архиваз мукет ужъѐсыз пöлын кыл-
буръѐсызлэн рукописьѐсыз куинь тетрадез кылемын. Али соос 
удмурт кылбурчи Татьяна Чернова дорын возисько. Вить кыл-
буръѐсызлэсь беловой автографзэс сканировать карыса, та пособие 






1953 – 2008 
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 Юанъѐс но ужъѐс. 
1. Эскере Л. Кутяновалэсь кылбуръѐсызлэсь беловой авто-
графсэс но бичетъѐсаз печатламъѐссэ. Валэктэ, маин соос 
висъясько. 
2. Улӥын сѐтэм текстъѐс возьмато, куд-ог кылбуръѐсыз одӥг 
пол гинэ печатламын, нош куд-огъѐсыз – трос пол шуыса. Кызьы 
валэктоды сыӵе югдурез?  
3. Эскере «Адямилы улыны…» кылбурез. Маин беловой 
автографез печатлам вариантэзлэсь висъяське? Воштӥськиз-а 







Сӥзьыл куазь но, лэся, мылкыдзэ воштыса,  
Кемалы эшласькиз шундыен. 
Бен соин, дыр, зоръѐс, кöтӝожен напчыса,  
Палэнысь шаерез жуммыто инвуэн. 
 
Куазь шулдыр. Писпуос бöрдытэк ӝуало.  
Шер адӟод сьöдэктэм куаръѐссэс… 
Кутско но тани сюлэмме юало: 
Кыӵе-мар буйганэн шулдыртӥз мылкыдзэ? 
 
Пальпотон вакытэз умойлы-а меда? 
Умойлы-а меда буйгамез?.. 
Куазь нош сокем усто, гужемен ик воштод –  
Юанъѐс ик мултэс кадь, мултэс та вакыт. 






Со вал ук 
Со вал ук, вал ук, вал ук, вал – 
Пуксись шунды сьöры ышиз нунал.  
Тон ки йылад монэ ӝутӥд – 
Нош мон кожай – инме тубтӥд,  
Нош мон кожай – кужым сѐтӥд  
Кизилиос пöлын вамышъяны, 
Ноку кылылымтэ гурен серекъяны. 




Со вал ук, вал ук, ваньмыз вал – 
Ӝужась шунды сьöры лыктӥз нунал. 
Тон берпумзэ кидэ сѐтӥд мыным, 
Шöдӥ люкиськонмес, шöдӥ сюлэменым. 
Шорад учки – öй адӟы синъѐстэ: 
Кизилиос кырмышъяло, вато тустэ. 
Ноку кылылымтэ гурен серекъяса 
Кошки мон тон дорысь шунды ултӥ, 
Кизилиос пöлын вамышъяса. 
Кутянова Л. Д. Со аръѐс: кылбуръѐс но поэма. –  
Ижевск: Удмуртия, 1991. – 82 б. 
 
Со вал ук 
Со вал ук, вал ук, вал ук, вал – 
Пуксись шунды сьöры ышиз нунал. 
Тон ки йылад монэ ӝутӥд – 
Нош мон кожай – инме тубтӥд, 
Нош мон кожай – кужым сѐтӥд 
Кизилиос пöлын вамышъяны, 
Ноку кылылымтэ гурен серекъяны.  
Тон ки йылад монэ ӝутӥд – 
Инме тубтӥд. 
Со вал ук, вал ук, вал ук, вал – 
 
Ӝужась шунды сьöры лыктӥз нунал. 
Тон берпумзэ кидэ сѐтӥд мыным, 
Шöдӥ люкиськонмес, шöдӥ сюлэменым. 
Шорад учки – öй адӟы синъѐстэ: 
Кизилиос кырмышъяло, вато тустэ. 
Ноку кылылымтэ гурен серекъяса, 
Кошки мон тон азьысь шунды ултӥ, 
Кизилиос пöлын вамышъяса. 





*   *   * 
Адямилы улыны –  
Кырӟанъѐс кырӟаны,  
Адямилы улыны –  
Льöмпу мерттыны,  
Адямилы улыны –  
Туж юн яратыны. 
Кутянова Л. Д. Ваче син: кылбуръѐс / Л. Д. Кутянова. –  





*   *   *  
Сыл. 
Эн кошкы.  
Адӟиськод-а? 
Тон доры бызьыса лыктӥсько,  
Тынэсьтыд мон юрттэт курисько –  
Пачылмем мылкыды 
Сюлэмам тэрытэк  
Жуммытэ мугорме.  
Со тонэн, 
Со тонэн гинэ ӵош луыса буйгалоз,  
Дурыстэм уртчемысь дугдоз. 
Кутянова Л. Д. Со аръѐс: кылбуръѐс но поэма / Л. Д. Кутянова. – 





*   *   * 
Дӥсьтытэк йöтскиды,  
Шат валаз сюлэмды, 
Пумитаз вазисез уз лу шуыса… 
 
Улӟытскоз шунам му,  
Жальыртоз, дыр, тудву, 
Тулыслэсь вормонзэ шаере вайыса. 
 
Ваньмыз, ваньмыз выльмоз,  
Ай шудбур но лыктоз. 
Дӥсьтытэк йöтскемды кырӟанэ куриськоз. 
Кутянова Л. Д. Ваче син: кылбуръѐс. – Устинов: Удмуртия, 1986. – 37 б. 
 
*   *   * 
Дӥсьтытэк йöтскиды,  
Шат валаз сюлэмды, 
Пумитаз вазисез уз луы шуыса… 
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Улӟытскоз шунам му,  
Жальыртоз, дыр, тудву, 
Тулыслэсь вормонзэ шаере вайыса. 
 
Ваньмыз, ваньмыз выльмоз, 
Ай шудбур но лыктоз. 
Дӥсьтытэк йöтскемды кырӟанэ куриськоз. 
Кутянова Л. Д. Тон-а со?: кылбуръѐс. Ижевск: Удмуртия, 2010. – 30 б. 
 
*   *   * 
Дӥсьтытэк йöтскиды,  
Шат валаз сюлэмды, 
Пумитаз вазисез уз луы шуыса… 
 
Улӟытскоз шунам му,  
Жальыртоз, дыр, тудву, 
Тулыслэсь вормонзэ шаере вайыса. 
 
Ваньмыз, ваньмыз выльмоз,  
Ай шудбур но лыктоз. 
Дӥсьтытэк йöтскемды кырӟанэ куриськоз. 
Инвожо: молодежный журнал – Ижевск, 1990. – 2015. – № 1. – 53 с. 
 
 Юанъѐс но ужъѐс. 
I. Эскере Людмила Кутяновалэсь рукописьѐсын № 4-тӥ тет-
радьзэ. Со кигожтосэзлы описание сѐтэлэ. Тетрадьысь бамъѐс 
сканировать карыса улӥын QR-кодын сѐтэмын. Отчы солэн аслаз 
киыныз гожтэм 125 кылбурез пыремын, кудъѐсызлэн улӥын 
нимъѐссы пусъемын. Озьы ик рукописьысь бам гожтэмын.  
1. Гужем уй кадь вакчи, 3. 
2. Сюлэмы аналтӥз висѐнзэ, 4. 
3. Шудо ымныръѐс, 5. 
4. «Яратон воштӥз шат мылкыдзэ?..», 6. 
5. «Огмылы огмы асьмеос муртъѐс…», 7. 
6. Буйгатскон, 8. 
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7. Йӧ-зоро синъѐс, 9. 
8. «Кинэ ке но вато…», 10. 
9. Мар луиз? 11. 
10. Тол мылкыд, 12. 
11. Тылпу, 13. 
12. Сыӵе кужым, 14. 
13. Сояз ярдурын, 15. 
14. «Сюлэм шурдэ на…», 16. 
15. Ортчемез кыле бере, 17. 
16. «Тани нош ик февраль…», 18. 
17. Тулыс лыктон азьын, 19. 
18. Уӵы ӧз чирды шат? 20. 
19. Йӧно йыры …, 21. 
20. «Кыдѐкын тон…», 22. 
21. «Пальпотэ егит кышномурт…», 23. 
22. «Лымыя…», 23. 
23. Со вал ук («Со вал ук, вал ук, вал ук, вал…»), 24. 
24. «Адями вордӥське…», 25. 
25. Малы тон дыртӥд? («Малы азьысьтым ышыны тон дыр-
тӥд?..»), 26. 
26. Тон на мукетсэ («Тод…»), 27. 
27. «Адямилы улыны…», 28. 
28. Монэн ӵош вордӥськем улонме («Монэн ӵош вордӥсь-
киз улонэ…»), 29. 
29. Май толэзь («Май толэзь…»), 30. 
30. «Сюлэмы четлыксэ вормыса…», 31. 
31. «Синъѐсыз нош, синъѐсыз нош…», 31. 
32. «Куке адями асэныз ѐрмемын…», 32 . 
33. «Сыл…», 33. 
34. «Пелля вал ӧжытак…», 34. 
35. Зэм ик-а меда? 35. 
36. Шудбурлэн зэмлыкез, 36. 
37. Тулысмы ӧз ортчы на, 37. 
38. Сю кыкетӥ гожтэт, 38. 
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39. Адями, 39. 
40. Р. М.-лы, 40. 
41. Одӥг муртлы, 41. 
42. «Кожаськод, чагыр инбам…», 41. 
43. Выль ар мылкыдъѐс, 42. 
44. В. М., 43. 
45. Выль арен, эшъѐс! 44. 
46. Юанъѐсмы пӧлын, 45. 
47. Ай, ӧвӧл, дыр, озьы ай, 46. 
48. Флор Василевлэн анаезлы, 47. 
49. Синмаськон, 48. 
50. «Дӥсьтытэк йӧтскиды…», 49. 
51. Тулыс мылкыд, 50. 
52. Тулыс, 51. 
53. «Адями лыктэ кошкон понна…», 52. 
54. «Мон ӧвӧл ук со кизили…», 53. 
55. А. Н. Уваровлы, 54-55. 
56. Сереме потэ, 56. 
57. Гурето комбайнъѐс, 57. 
58. Колхоз тӧролы, 58. 
59. «Пилемъѐс напчизы…», 59. 
60. Юбилярлы, 60. 
61. «Нунал бӧрсьы нунал…», 61. 
62. Куазь зорыку, 62. 
63. Матронка апай, 63-64. 
64. Улонэз гажан тыл, 65. 
65. Бер усьтӥськем юан, 66. 
66. «Наша жизнь…», 67. 
67. «Ах, как хочется…», 67. 
68. «Как все просто это…», 68. 
69. «Макем огшоры но…», 68. 
70. «Если уж появился на свет…», 69. 
71. «Одӥгзэ куштыса…», 70. 
72. «Улӥськом-вылӥськом…», 71. 
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73. «Вань ке туннэ, эн жаля астэ…», 72. 
74. «Тазьы ик-а?..»,73. 
75. Н. П. Кралиналы, 74. 
76. «Вал но – ӧвӧл ни…», 75. 
77. Вуж арез келян ӝытэ, 76. 
78. Мон тынэсьтыд шуддэ уг иса, 77. 
79. «Кенер вӧзтӥ тубе-ваське…», 78-79. 
80. «Калмез тэль пыртӥ…», 80. 
81. «Зӧк йырси пунэто…», 81. 
82. Ашальчи Окилы, 82. 
83. Аксакшур вальс, 83. 
84. «Чигиське сюлэмыд – бӧрдӥськод…», 84. 
85. «Та лымы ваське, ваське…», 85. 
86. «Как огромная хищная птица…», 86. 
87. «Разве ж можно сравниться с тобою…», 87. 
88. «Ты стоял молчаливым упреком…», 88. 
89. Сӥзьыл мылкыдъѐс, 89. 
90. Сӥзьыл мылкыдъѐс, 89-90. 
91. Сӥзьыл мылкыдъѐс, 90. 
92. «Дыр ӧз ортчы на трос…», 91. 
93. «Пӧсь толэзь алдаз асьмемыз…», 92. 
94. «Кажады, оло…», 93. 
95. «Зангари сяська кырмышъя…», 94. 
96. «Шур сьӧрын бусы, та палан – возь…», 95. 
97. «Та гужем мылкдыме…», 96. 
98. «Инвожо толэзь…», 97. 
99. «Инвожо толэзез пӧсь толэзь воштыку…», 98. 
100. «Куар усѐн толэзь…», 99. 
101. «Нош нуналъѐсы…», 100. 
102. «Нош мон…», 101. 
103. «Та паськыт инбам улын…», 102. 
104. «Асьмелы пумиськыны уз кылды ни…», 103. 
105. «Ӵуж куаръѐс вылэ…», 104. 
106. «Яркыт тыл пушкын ай…», 105. 
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107. «Укноме чильтэрен мон уг возъя…», 106. 
108. «Кырсь, юрӟым…», 107. 
109. «Та ортчем аръѐсме…», 108. 
110. «Тол туннэ шукырес лекъяське…», 109. 
111. «Ватӥськи шобрет улам но…», 110. 
112. «Дӥсьтӥсьтэм но кышкась калыке…», 111. 
113. «Вуж арез келян уе…», 112. 
114. «Тӥ эн вазе мон шоры…», 113. 
115. «Еж дырмы…», 114. 
116. «Марлы мыным…», 115. 
117. «Ачиз гылӟись дӧдьы вылэ…», 116. 
118. «Алдачи кылъѐссэс…», 117. 
119. «Лушказы пимылэсь кык арзэ…», 118. 
120. «Мӧйымиз, катьтэммиз сӥзьыл куазь…», 119. 
121. «Пурысь пилемъѐс вискытӥ…», 120. 
122. «Ӵужо-вожо куаръѐс…», 120. 
123. «Мон ӧй тоды, ӧй тоды, ӧй тоды…», 120. 
124. «Кызьы вайѐс бордын…», 120. 
125. «Ай толон гинэ кадь та куаръѐс…», 121. 
 
II. Улӥын сѐтэм таблицаын 77 кылбурезъя ӵошатон таблица 
лэсьтэмын. Со возьматэ 4-тӥ тетрадьысь кылбуръѐсызлэсь кытын, 
ку но кӧня пол печатласькемзэс. Тросэз кылбуръѐс тетраде ик 
кылемын. Шедьтоно печатлатэк кылемъѐссэ, соос пӧлысь 5–6 кыл-
бурез комментариосын дасяно печате.  
IV. Сѐтэм таблицаез тӥледлы азьланьтоно. Шедьтоно кыӵе 
нимын но кыӵе сборникын потэмын мукетъѐсыз та рукописной 
тетраде (№ 4) пырем кылбуръѐсыз. Та ужез быдэстон понна 
Л. Кутяновалэн черновикысьтыз сканировать карыса сѐтэмын 





 Кылбур  
 бичет 
Рукопись 










чи», 53 с. 





2. Шудо ымныръѐс  «Шудо 
Ымныръ-
ѐс», 25 с. 
  








4. *«Огмылы огмы 
асьмеос 
муртъѐс…» 
    













   
7. *«Кинэ ке но 
вато...» 
    
8. Мар луиз? «Мар 
луиз?»,  
49 с. 
   
9. Тол мылкыд     














12. Сояз яр дурын.  – –  
































15. * «Тани нош ик 
февраль…» 
    











17. Уӵы ӧз чирды 
шат? 
    
18. Йӧно йыры «Йӧно 
йыры»,  
47 с. 
   
19. * «Кыдѐкын 
тон…» 
    











21. * Лымыя     
22. Со вал ук  «Со вал 
ук», 82 с. 
«Со вал 
ук», 70 с. 
 






















25. Тод на мукетез     




ны…», 11 с. 
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са...», 22 с. 
  
30. * «Синъѐсыз 
нош, синъѐсыз 
нош…» 
    
31. * «Куке адями 
асэныз ѐрмемын…» 
   Кенеш, 
2008, 
№ 04 [19] 
32. * «Сыл…»  «Сыл…» 
60 с. 
  
33. * «Пелля вал 
ӧжытак…» 
    
34. Зэм ик-а меда? «Зэм ик-а 
меда?»,  
27 с. 







   




на», 44 с. 
 «Тулысмы 
öз ортчы 
на», 34 с. 
 
37. Сю кыкетӥ 
гожтэт 
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38. Адями. «Адями», 
10 с. 
   
39. Ф. М.-лы.     
40. Одӥг муртлы.     
41. *«Кожаськод, 
чагыр инбам..» 
    
42. Выль ар 
мылкыдъѐс 
    









46. Ай, öвöл, дыр, 
озьы-ай 
    





лы», 16 с. 
   















50. Тулыс мылкыд.     








52. *«Адями лыктэ 
кошкон понна…» 










ли…», 31 с. 







    








    
57. Колхоз тöролы.     
58. * «Пилемъѐс 
напчизы…» 
    
59. Юбилярлы     
60. *«Нунал бӧрсьы 
нунал…» 
    
61. Куазь зорыку.     
62. Матронка апай «Матронка 
апай», 17 с. 
   





   




юан», 18 с. 




   Италмас, 
2010, № 1 
[1] 
66. *«Ах, как хо-
чется …» 
    
67. * «Как все 
просто это..» 
    
68. * «Если уж 
появился на 
свет…» 
    
69. *«Одӥгзэ 
куштыса…» 
    
70. * «Улӥськом- 
вылӥськом…» 
   Кенеш, 
2008, 
№ 04 [19] 
71. *«Вань ке туннэ 
эн жаля астэ..» 
    
72. * «Тазьы  
ик-а…» 




73. Н.П. Кралиналы     
74. * «Вал но – 
ӧвӧл ни..» 
    
75. Вуж арез келян 
ӝытэ… 
    
76. Мон тынэсьтыд 




иса», 66 с. 
  
77. Кенер вӧзтӥ 
тубе-ваське 
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